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DaS malerische Schweizerland.
F ü n f  u n d  z w a n z ig  n ied l iche  A nsich ten  d e r  g r o ß a r t i g s t e n  S c h ö n ­
he i ten  a u s  d e m  H e r z e »  d e r  S c h w e i z  l i e g e n  v o r  m i r ,  u n d  ich t r ä u m e  
mich zurück in  j e n e  Z e i t ,  w o  ich d ie  l h a u i g e n  M o r g e n  u n d  w ü r z i g e n  
A b en d e  a u f  j e n e n  H ö h e n ,  i n  j e n e n  T h ä l e r n  g e n o ß ,  d i e  b l a u e n  
E e c n  durchsch i ff t e ,  a n  d e n  b r a u s e n d e n  B ä c h e n  h i n w a n d e l t e ,  u n d  
glücklich w a r ,  w ie  m a n  eS i s t ,  w e n n  d e s  T a g e s  L a s t  u n d  M ü h e n  
a b g e w o r f e n ,  d a s  A u g e  sich d e n  S c h ö n h e i t e n  d e r  N a t u r  z u w e n d e t .  
N ic h t s  s tö r t  d a n n  d ie  Lus t .  E s  g i e b t  kein M i t t e l  a u f  E r d e n ,  L e id en  
des  K ö r p e r s  u n d  G e i s t e s  a u f  w i r k s a m e r e  W e i s e  zu  h e b e n ,  a l s  
dieses S ic h v e r s e n k e n  in  d a s  A n sc h a u e n  d e r  N a t u r ,  d ie se s  st il le G e ­
n ie ß en  i h r e r  idyl lischen R e i z e ;  d e r  zu e rs t  erfr ischte  G e i s t  w i r k t  so­
gleich a u f  d e n  K ö r p e r  z u r ü c k ; d ie  L u n g e n  öf fnen  sich m ä c h t i g e r  u m  
den r e i n e n ,  f r ischen H a u c h  d e r  G e b i r g S l u f t  h in d u rc h z ie h e n  zu  lassen ;  
d a s  A u g e  u m f a ß t  g i e r ig  d ie  h e r r l i c h e n  G e g e n s t ä n d e ,  eS blickt w e i t e r ,  
s c h ä r f e r ,  eS s tä rk t  sich z u s e h e n d s ;  d ie  S t i m m e  g e w i n n t  a n  K l a n g  
u n d  selbst d e r  v e r w ö h n t e  M a g e n ,  u n s e r  t ä g l ic h e r  P e i n i g e r  u n d  
M a h n e r ,  w i r d  b a l d  g e f ü g i g  u n d  n i m m t  a l le  Z u m u t h u n g e n ,  d ie  
w ik  ih m  h i e r  n o t h g e t r u n g e n ,  d o r t  w o h l  le ich tsinnig  m a c h e n ,  g n ä d i g
2u n d  h u ld v o l l  a n .  D i e s e  l l m w a n d e l u n g  u n s e r e r  g a n z e n  V e r f a s s u n g ,  
d i e  u n s  w i e  m i t  e i n e m  Z a u b e r s c h l a g e  e l e k t r i s i r t ,  m a c h t  u n s  zu  a n ­
d e r n  M e n s c h e n ;  w i r  b a u e n  P l a n e  a u f  P l a n e ;  d ie  M u t h l v s e s t e n  
schw ingen  sich zu P r o j e k t e n ,  v o r  d e n e n  sie sonst  zurückscheuen w ü r ­
d e n ,  eS ist  e in  r e i z e n d e r  T r a u m ,  d e r  u n S  u m g i e b t ,  w i e  du rch  
O p i u m  e r z e u g t ,  doch o h n e  d ie  g e f ä h r l i c h e  N a c h w i r k u n g ;  u n d  w ä r e  
eS —  i m  tro s t lo se s ten  Z u s t a n d e  u n s e r e r  k ö r p e r l i c h e n  B es ch a f fe n h e i t  
—  auch  n u r  e in  T r a u m  v o n  G e s u n d h e i t ,  d e n  u n s  d aS  L e b e n  i n  
d e n  A l p e n  zu b e r e i t e n  i m  S t a n d e  i s t ,  w a s  soll te u n s  w o h l  a b h a l -  
t e n  i h n  u n S  zu ve r s c h a f fe n ?
W e n n  je d e  R e i s e , j e d e  L u f t v e r ä n d e r u n g  s c h o n , sich w o h l t h ä t i g  
i n  diese» B e z i e h u n g e n  e r w e i s t ,  so sind eS doch vo rzü g l ich  d ie  R h e i n -  
u n d  S c h w e i z e r r e i s e n ,  d ie  h i e r i n  zu e m p f e h le n  sind. N i r g e n d  w i e  
h i e r  f in d e t  m a n  a l le  B e q u e m l i c h k e i t e n ,  d ie  u n S  n u n  e i n m a l  u n s e r  
soc ia les  L e b en  —  n e n n e n  w i r  e s  i m m e r h i n  ve rw e ic h l ic h t  —  w e r t h  
u n d  u n e n tb e h r l i c h  g e m a c h t  h a t .  W o  eS a n  d ie se n  B e d i n g u n g e n  
f e h l t ,  m u ß  so m a n c h e  s tö r e n d e  F o r d e r u n g  a n  u n s e r e  V e r w ö h n u n g  
geste l l t  w e r d e n , u n d  d ie se s  s o w o h l , w i e  auch  d e r  A e r g e r  d a r ü b e r ,  
sich trotz g r o ß e r  K o s t e n  doch n ich t  d a s  u n u m g ä n g l i c h  E r f o r d e r l i c h e  
verschaffen zu  k ö n n e n ,  z e r s t ö r t  d a n n  w i e d e r ,  w a S  N a t u r ,  r e i n e  
L u f t ,  B e w e g u n g  u n d  S o r g e n -  u n d  G eschäf tS lo s ig ke i t  G u t e s  be- 
w i r k t  h a b e n .
E i n  D e u t s c h e r ,  d e r  zu s e in e r  E r h o l u n g  u n d  E r s t a r k u n g  re i se n  
w i l l ,  sollte n ich ts  a n d e r e s  t h u n ,  a l s  d e n  R h e i n  b e f a h r e n  u n d  d ie  
S c h w e i z  besuchen. D a S  D a m p f s c h i f f  b r i n g t  d ie  M e n s c h e n  in  e in e  
a n g e n e h m e  G e s e l l ig k e i t ,  w o  d a s  G le i c h g e s t i m m t e  sich b a l d  g e f u n d e n  
h a t ;  m a n  sitzt a u f  d e m  V e rd e c k  p l a u d e r n d ,  r a u c h e n d ,  l e s e n d ,  M e n ­
schen u n d  L an dschaf t  b e s ch au e n d ,  d e r  M i t t a g  v e r e i n ig t  z u m  g e m e i n ­
3schaftlichen M a h l e  u n d  a m  A b e n d  e r w a r t e n  u n s  d ie  bes ten  H o t e l s  
d e s  eu ropä i schen  C o n t i n e n t S .  G i e b t 'S  w o h l  e in e  i n t e r e s s a n t e r e  P a r t h i e  
f ü r  e i n e n  R e i s e n d e n ,  d e r  n ich t  m e h r  b l o s  n e u g i e r i g  o d e r  w i ß ­
b eg ie r ig  i s t ?  E i n e n  noch r e i h e n d e r »  G e n u ß  g e w ä h r t  a b e r  e i n  S o m ­
m e r a u f e n t h a l t  in  J n t e r l a k e n .  H i e r  b i n  ich n u n  a u f  m e i n e m  m i r  
an g e w ie se n e n  G e b i e t e ,  u n d  eS sey m i r  e r l a u b t  mich e t w a s  w e i t e r  
d a r ü b e r  a u s z u la s te n .
D a s  S c h w e i z e r l a n d  th e i l e  ich f ü r  R e i s e n d e ,  o h n e  a l le  Rücksicht a u f  
d e n  e t w a ig e n  W i d e r s p r u c h  d e r  G e o g r a p h e n ,  a u s f o l g e n d e  W e i s e  e i n :
Z u e r s t  d a s  B e r n e r  O b e r l a n d  m i t  d e n  sich e n g  d a r a n  s ch l ieß en ­
d en  V e r z w e i g u n g e n  v o n  B e r g e n  u n d  T h ä l e r n ,  d a n n  d ie  s o g e n a n n ­
te n  k le inen C a n t o n e  i m  S ü d o s t e n ;  b e id e  T h e i l e  f ü r  daS  deutsche  
G e m ü t h  d a s  A n sp re chend s te  u n d  En tzü ck end s te  e n t h a l t e n d ,  w a s  d ie  
S ch w e iz  b ie te n  k a n n ;  d ie  e ig en t l iche  S c h w e i z  —  d e r  klassische B o ­
den in  p i t t o r e s k e r  u n d  h is tor ischer  B e z i e h u n g .  H i e r a u f  k o m m t  d e r  
nordw es t l iche  T h e i l ,  d e r  i n d u s t r i e l l e :  daS  reiche B a s e l ,  d ie  g e w e r b -  
reichen T h ä l e r  d e s  Z u r a ,  daS  käsende  E m m e n t h a l ,  d ie  b lü h e n d e n  
U fe r  LeS Zür ichseeS ,  m i t  i h r e m  v e r b i n d e n d e n  B i n n e n h a n d e l .  Z u le tz t  
n e n n e  ich d ie  französische S c h w e i z , g r o ß a r t i g  - s c h ö n ,  doch f ü r  UNS 
nicht m e h r  so t r a u t  u n d  h e i m is c h ,  m i t  W a l l i S  u n d  h i e r i n  b i s  S a -  
v o y e n ,  w o  u n s  d e r  R i e s e  d e r  A l p e n w e l t  d ie  le tzte H u l d i g u n g  ab -  
n ö th i g t  u n d  e in ige  T a g e  in  C h a m o u n y ,  d e n  e r h a b e n s t e n  N a t u r ­
w u n d e r n  g e g e n ü b e r ,  d e n  G i p f e l p u n k t  d e r  S c h w e i z e r r e i s e  b i l d e n .
B e r n  ist  nebs t  G e n f  d i e j e n i g e  S t a d t  d e r  S c h w e i z , d ie  d e m  
B e g r i f f e  e i n e r  g r o ß e n  a m  nächsten  k o m m t .  D i e  s t e i n e r n e n  H ä u s e r ,  
hoch u n d  s c h m a l , v o n  e i n e m  m o n o t o n e n  G r a u , n u r  d ie  l a n g e n  
F e n s t e r  m i t  e i se rn e n  K ö r b e n  d a v o r ,  i n  w e lche  P o l s t e r  o d e r  T e p p ic h e  
g e l e g t  w e r d e n ,  u m  b e q u e m  a u ß e r h a l b  d e r  R i n g m a u e r  zu  sitzen
4u n d  d e r  A u ss ic h t  u n d  L u f t  zu g e n i e ß e n ,  g e b e n  d e r  a u s g e d e h n t e n  
H a u p t s t r a ß e  e in  m a le r i sc h e s  A n s e h e n .  E i n i g e  schöne P r o m e n a d e n  
v e r s a m m e l n  d ie  E i n w o h n e r  a n  d e n  A b e n d e n ,  d ie  h i e r  selbst nach  
d e n  h e ißes ten  L a g e n  durch  d ie  N ä h e  deS H o c h g e b i r g e s  i m m e r  k ü h l  
sep n  s o l l e n ; ich f a n d  zufä l l ig  auch  d ie  N ä c h t e  noch seh r  h e i ß , d ie  
selbst s tarke  G e w i t t e r  nicht a b z u k ü h le n  v e r m o c h t e n .  E s  w a r  e in e  
elektrische S p a n n u n g  a u ß e r g e w ö h n l i c h e r  A r t  i n  d e r  A tm o s p h ä r e ,  
d ie  b e r e i t s  seit m e h r e n  W o c h e n  g e d a u e r t  h a t t e .
A u f  d e r  P r o m e n a d e  h i n t e r  d e m  M ü n s t e r , w o  m a n  t i e f  u n t e r  
sich die  A a r  h a t ,  m i t  i h r e n  l a u b i g e n  I n s e l n  u n d  d e n  f r e u n d l i c h e n  
H ä u s e r n ,  d ie  a u s  d e m  G r ü n  H e r a u s b l i c k e n ,  u n d  z u m  e r s t e n  M a l e  
d ie  zackige F e l s e n w a n d  d e r  A l p e n  nach  i h r e r  A u s d e h n u n g  i n  d e r  
N ä h e  v o r  sich s i e h t ,  e r g r e i f t  e in  e r h e b e n d e s  G e f ü h l  e i n e n  J e d e n ,  
selbst d e n ,  d e r  d i e  G e b i r g s w e l t  k e n n t  u n d  vie lle icht schon T i r o l  
o d e r  S t e i e r m a r k  b e re i s t  h a t .  M i t  d e n  N a m e n , d ie  i h m  d e r  C ic e -  -  
r o n e  h i e r  n e n n t ,  ist  e r  v o n  f r ü h e r  J u g e n d  schon v e r t r a u t ,  sie e r ­
f ü l l t e n  i b n  s te t s  m i t  S e h n s u c h t ,  sie w a r e n  d aS  Z i e l  a l l e r  s e in e r  
re i se lu s t ig e n  W ü n s c h e ?  O d e r  w ä r '  eS J e m a n d  m i t  J u n g f r a u ,  W e t -  
t e r h o r n ,  S c h r e c k h o r n ,  F i n s t c r a a r h o r n ,  E i g e r ,  M ö n c h  u .  s. w .  a n d e r s  
g e g a n g e n ?
U n d  d a  l i e g e n  sie n u n  v o r  u n s  d iese K r o n s u w c l e n  a m  B u s e n  
E u r o p a s ! D ie s e  F e e n z a u b e r w c l t  soll sich u n s  m o r g c n  schon erschlie­
ß e n ,  d e n n  i n  e i n e m  P a a r  S t u n d e n  h a b e n  w i r  T h u n  v o n  h i e r  e r ­
r e i c h t ,  u n d  d o r t  s tehe n  w i r  a n  d e r  e ig e n t l i c h e n  E i n g a n g s p f o r t e  d e s  
ro m a n t i s c h s te n  A lp e n b e z i r k e s .  >
V o n  S e h e n s w ü r d i g k e i t e n  besitzt B e r n  m a n c h e r l e i .  D i e  v o r z ü g ­
lichsten G e b ä u d e  sind zue rs t  d e r  M ü n s t e r ,  v o n  dessen i g »  F u ß  
h o h e m  T h u r m  m a n  d e r  w u n d e r s c h ö n s t e n  A u ss ich t  g e n i e ß t ,  w ie
Lje d e r  leicht d enk e n  k a n n .  D e r  S c h a t z  d e r  K i rch e  b e w a h r t  u n t e r  a n ­
d e r n  e in ige  W a f f e n  u n d  K le id u n g s s tü c k e  K a r l s  d e s  K ü h n e n ,  w e lche  
in  d e n  S c h la c h te n  v o n  G r a n s o n  u n d  M u r t e n  B e u t e  g e m a c h t  w u r ­
d en .  D i e  ü b r i g e n  K i r c h e n  ze ichnen  sich n ich t  b e s o n d e r s  a u s .  D e r  
so g e n a n n te  Z e i t g l o c k e n t h u r m , m i t  d e r  g r o ß e n  l l h r ,  e n t h ä l t  e in e  
mechanische S p i e l e r e i ; e i n e n  k r ä h e n d e n  H a h n , t a n z e n d e  B ä r e n ,  
u n d  a n d e r e  F i g u r e n ,  w e lche  b e i m  S t u n d c n s c h l a g  i h r e  K ü n s t e  m a ch en ,  
w ie  solches i n  v ie le n  a l t e n  S t ä d t e n  zu  sehen  ist .  D i e  H a u p t p l ä t z e  
sind d e r  R a t h h a u s p l a t z ,  K ir c h p la tz ,  K o r n h a u s -  u n d  Z e u g h a u s p l a t z .  
A n  S p r i n g b r u n n e n  ist  kein M a n g e l ,  m a n  h a t  d e n  v i e r r ö h r i g e n  
B r u n n e n ,  d e n  S a m s o n - ,  S c h ü t z e n - ,  S t o r c h e n - ,  D a v i d s - ,  M o °  
seS - ,  K i n d l e i n f r e f f e r - B r u n n e n  u n d  a n d e r e  m e h r .  A u f  d e r  B i b l i o ­
t h e k ,  welche 4 5 , 0 0 0  B ä n d e  u n d  1 , 5 0 0  H a n d s c h r i f t e n  e n t h ä l t ,  lasse 
m a n  sich d ie  A b b i l d u n g e n  d e r  A lp e n p f l a n z e n  v o n  G i r a b o z  z e i g e n ,  
e in  in t e re s s an te s  W e r k ,  t r e u  nach  d e r  N a t u r  a u f g e n o m m e n  u n d  
m e i s t e r h a f t  co lo r i r t .  A uch  d a s  M e d a i l l e n k a b i n e t  e n t h ä l t  e in ig e  sel­
t e n e  S tü c k e .  D a s  M u s e u m ,  ü b e r  dessen E i n g a n g  d ie  g o l d e n e n  
W o r t e :  „ L l u s i s  e t  x a t r i u o "  p r a n g e n ,  w i r d  d e m  B e s u c h e r  jedoch 
g r ö ß e r e  U n t e r h a l t u n g  g e w ä h r e n .  H i e r  f in d e t  m a n  a l le  D o g e l g a t -  
t u n g e n  d e r  S c h w e i z ,  i h r e  E i e r  u n d  N e s t e r ,  f e r n e r  S a m m l u n g e n  
v o n  e inhe im ischen  M i n e r a l i e n ,  H o l z a r t e n ,  F r ü c h t e n ,  V e r s t e i n e r u n ­
gen  u n d  m a n c h e s  a u s  f r e m d e n  G e g e n d e n ,  selbst v o n  d e n  I n s e l n  
d e r  S ü d s e e ,  w e lches  e in  p a t r io t i s c h e r  B e r u e r  v o n  s e in e n  F a h r t e n  
d e m  M u s e u m  z u m  Geschenk m i tg e b r a c h t  h a t .  Z m  b o ta n isch en  G a r t e n  
beschäft igen  k l e i n e ,  d ie  A l p e n  vo rs te l l e n d e  S t e i n m a s s e n ,  d ie  m i t  
d e n  ih n e n  e i g e n th ü m l ic h e n  G e b i r g s p f l a n z e n  bedeckt f i n d , d ie  A u f ­
m erksam k ei t  a u f  a n g e n e h m e  W e is e .
D o n  öffent l ichen  G e b ä u d e n  find a u ß e r  d ie sen  noch d a s  H o t e l
6d e r  P o l i z e i ,  d a s  S c h a u s p i e l  - u n d  C v n z e r t  - H a u S ,  m i t  d e r  I n s c h r i f t  
„ u ü t o l  6 6  N u - i q i i e , "  i m  V o l k  „ A l t e  K a s l a u b e - .  b e n a n n t ,  u n d  
d a s  C as in o  a m  o b e r n  G r a b e n  zu e r w ä h n e n , d a s  v o n  d e m  A r c h i ­
te k te n  S c h n y d e r  i n  e i n e m  sehr  schönen S t y l e  e r b a u t  ist.
A n  d e n  schönsten P r o m e n a d e n  f e h l t  eS h i e r  n icht .  D i e ,  w e g e n  
d e r  p r ä c h t ig e n  Ansicht d e r  H o c h a l p e n ,  v o r  a l l e n  zu n e n n e n d e  ist  d ie  
m i t  e i n e m  E i s e n g i t t s r  e ingeschlossene P l a t f o r m .  S i e  w i r d  zugle ich  
v o n  d e r  schönen W e l t  a m  m e i s t e n  besucht .  D e r  s o g e n a n n t e  k le in e  
W a l l  l i e g t  e t w a s  h ö h e r  a l s  d i e s e ,  u n d  m a n  ü b e rb l ic k t  auch  v o n  
h i e r  d ie  G e b i r g s k e t t e ;  d ie  n e u e  P r o m e n a d e  n e b e n  d e m  g r o ß e n  
H o S p i t a l ,  ist e i n e ^ l i l l e  schöne A n l a g e  m i t  W a s s e r s i ü c k e n ,  d u f t i g e n  
G e b ü s c h e n  u n d  h o h e n  P l a n t a n e n ,  d i e  e i n e n  seh r  a n g e n e h m e n  E i n ­
druck h e r v o r b r i n g t ,  u n d  b e i  l ä n g e r e m  V e r m e s s e n  in  B e r n  w o h l  
z u m  L i e b l i n g s a u f e n t h a l t  w e r d e n  k a n n .  H i n t e r  d e m  R a t h h a u s e  b e ­
sucht m a n  d ie  T e r r a s s e ,  d ie  jedoch v o r  z w e i  J a h r e n  be i  m e i n e r  
A n w e s e n h e i t  noch  nicht  b e e n d i g t  w a r ;  f e r n e r  g i e b t  eS noch d e n  
Q u a i ,  d e n  o b e r n  u n d  u n t e r n  G r a b e n ,  d a s  B e l v e d e r e  v o r  d e r  
M ü n z e ,  m i t  d e r  u m f a s s e n d e n  A u s s i c h t ,  d ie  d ie se m  P l a t z e  d e n  N a ­
m e n  verschafft  h a t .
A u ß e r  d iesen S p a z i e r g ä n g e n  in  d e r  S t a d t  b ie te n  sich noch e i n e  
M e n g e  v o n  G e l e g e n h e i t e n  zu n a h e n  u n d  w e i t e n  A u S s i ü g e n  d a r ,  
d ie  a l le  h i e r  a u f z u z ä h le n  zu  w e i t l ä u f t i g  w ä r e .  S e h e n S w e r t h  ist 
d a S  lan d w i r th s ch as t l ich e  I n s t i t u t  d e r  H e r r n  F e l l e n b e r g  i n  H o f w v l ,  
zw ei  S t u n d e n  v o n  B e r n  g e l e g e n ,  f e r n e r  d a s  S c h la c h t f e l d  v o n  
L a u p e n  u n d  G u g g i S b e r g , m i t  s e in e n  h übschen  M ä d c h e n .
D o c h  w i r  w a r e n  b i s  s p ä t  a m  A b e n d  durch  d ie  S t r a ß e n  B e r n S  
g e s t r i c h e n ,  u m  A l le s  d ie se s  i n  A u g e n s c h e in  zu  n e h m e n ,  w i r  b e s a h e n  
d ie  z u m  T h e i l  s eh r  e l e g a n t e n  L a d e »  u n t e r  d e n  s t e i n e r n e n  B ö g e n .
7w i r  h a t t e n  d ie  P r o m e n a d e n  a l le  d e r  R e i h e  nach  b e s u c h t ,  v o n  d e r  
e l e g a n te n  P l a t f o r m  b i s  zu  d e n  B ä r e n g r u b e n ,  w o  d a s  W a h r z e i c h e n  
d e r  S t a d t ,  e i n ig e  B ä r e n  a u f  K o s t e n  d e s  S t a a t s  u n t e r h a l t e n  w e r ­
d e n ,  u n d  k eh r t en  endl ich  e r m ü d e t ,  a b e r  n ich t  b e f r i e d ig t ,  nach  d e m  
F a lk e n  o d e r  D i s t e l z w a n g  zurück. D i e s  sind d ie  e r s te n  G a s t h ö f e  d e r  
S t a d t ,  b e ide  gleich e m p f e h l e n s w e r t h ,  w e n n  gleich d e r  z w e i te ,  dessen 
französische F i r m a  „ U n t e l  des x o n t i l s i i o n i m e » "  l a u t e t ,  t rotz  d ie se r  
B e n e n n u n g  f ü r  b ü r g e r l i c h e  B ö r s e n  m i r  p a s s e n d e r  e r sch ien ,  w ä h r e n d  
d e r  r i t te r l ich e  V o g e l  n u r  f ü r  g a n z  a r is tokra t i sch  a u s g e s t a t t e t e  N a ­
t u r e n  p ra k t ik a b e l  i s t . * )
W a s  auch B e r n  u n s  zu  b i e t e n  v e r m o c h t e ,  w i r  n a h m e n  eS h i n  
w ie  e in  f e i n e s  schon g e k a n n t e s  C o n v e r s a t io n s s tü c k )  v o r  d e m  n e u e n  
prächt igen  B a l l e t .  D a  h ö r t  u n d  s ieht m a n  n u r  m i t  h a l b e m  O h r ;  
eS ist nicht Z e r s t r e u u n g ,  d ie  u n s  e r g r e i f t ,  s o n d e r n  e in  a b s p a n n e n ­
d e s  G e f ü h l  d e r  E r w a r t u n g .  W i r  sind n u n  e i n m a l  i n  B e r n  u n d  
müssen  e s  m i t n e h m e n ,  n ach  d e m  g e w ö h n l i c h e n  A u s d r u c k e .
L e u t e ,  d ie  n a c h  d e r  V o r s c h r i f t  v o n  h i e r  i n  d a s  O b e r ­
l a n d  r e i s e n ,  k au f e n  e in e  F lasche  m i t  L e d e r  o d e r  S t r o h g e f l e c h t e  
ü b e r z o g e n ,  fü l l en  d iese m i t  K i r s c h e n g e i s t ,  b e fe s t ig en  e in e  S c h n u r  
d a r a n  u n d  h ä n g e n  sie u m ,  d a n n  w i r d  e in e  b l a u e  o d e r  g r ü n e  B r i l l e ,  
e in  l a n g e r  EiSstock m i t  e i s e r n e r  S p i t z e  u n d  d e rg l e ic h e n  m e h r  e i n ­
g e h a n d e l t ;  w a s  d e n  a r t i g e n  K a u f l e u t e n  u n t e r  d e n  A r c a d e n  i n  B e r n  
a l l e r d i n g s  F r e u d e  m ach t .  A b e r  d ie  R e i s e n d e n  f r e u t  eS auch. E r s t  
w e n n  sie sich so a u s g e r ü s t e t  i m  S p i e g e l  b e s ch au e n ,  k o m n i e n  sie sich 
w ie  e igen tl iche  R e i s e n d e  v o r  , w i e  A l p c n s t e i g e r ,  G e m s j ä g e r  u n d
' )  E i n  Z i m m e r  im D Ü Ic l iw a n g  kostet I b is  iz  F r a n k e n , d a s  D i n e r  um 
U h r  r ,  u m  d  U h r  » F r a n k e n ;  Abend«  w i r d  »ach de r  K a r t e  ackvcist.
8sonst w a s  recht A lp e n h a f t e S .  O b g le i c h  ich n u n  ke in  F r e u n d  v o n  
solchen V o r b e r e i t u n g e n  b i n , d ie  m i r  s t e t s  e i n e n  g r o ß e n  T h e i l  d e s  
G e n u s s e s  r a u b e n ,  d e r  f ü r  mich seh r  i m  I m p r o v i s i e r n , U n v o r h e r ­
g e s e h e n e n  l i e g t ,  d a s  a l le  V e r l e g e n h e i t e n  u n d  i h r e  U e b e r w i n d u n g  
gleich r e izend  h e r b e i f ü h r t ,  so sehe ich eS doch auch  g e r n ,  w e n n  
A n d e r e  a u f  en tg eg en g ese tz te  W e i s e  i h r e  R e i s e b e f r i e d i g u n g  e r re ichen .  
E s  ist  e b e n  nicht  E i n e r  w i e  d e r  A n d e r e ,  u n d  ich r u f e  m e i n e n  Le­
s e r n  w o h l m e i n e n d  z u ,  doch j a  j e d e n  E i n z e l n e n  i h r e r  G ese l l schaf t  
o d e r  U m g e b u n g  s e in e r  n a t ü r l i c h e n  N e i g u n g  f o l g e n  zu  lassen .  I s t  
d e r  R e i s e x l a n  n u r  e i n m a l  fes tgese tz t ,  so lasse m a n  i m  U e b r ig e n  
e i n e n  J e d e n  g e w ä h r e n .  D a s  S o n d e r b a r s t e ,  E i g e n s in n ig s t e  w a s  
J e m a n d  i n  B e z u g  a u f  s e in e  P e r s o n  a u s s i n n t ,  m u ß  d a z u  b e n ü h l  
w e r d e n ,  f ü r  A n d e r e  S t o f f  z n r  U n t e r h a l t u n g  zn  l i e f e r n .
E i »  w a c k e r e r ,  schon b e j a h r t e r  M a n n  a n S  L u d w i g s b u r g  st ieß  z» 
m i r  i n  B e r n , a l s  e r  v o m  O b e r l a n d e  k o m m e n d , d e n  R ü c k m a r s c h  
nach S c h w a b e n  a n t r a t ,  a b e r  e r  h in g  s e in e n  K ir s ch en g e i s t  u m  u n d  
n a h m  s e in e n  Gle tscherstock  z u r  H a n d ,  a l s  g i n g s  nach  N o s e n l a u i  
o d e r  ü b e r  d e n  G r n n s e l  —  e r  st ieg  a b e r  n u r  so a n g e t h a n  v o r  m e i ­
n e n  A u g e n  i n  d e n  E i l w a g e n , '  d e r  i h n  nach  d e r  H e i m a t b  b r i n g e n  
sollte. S o  lasse m a n  doch J e d e m  seine  F r e u d e !  —
I n  solcher B e z i e h u n g  b i e t e t  d a s  R e i s e n  i n  d e r  S c h w e i z ,  d a s  
v o n  B e r n  a u s  ers t  s e in e n  re c h te n  A n f a n g  n i m m t ,  d e m  a u f m e r k s a ­
m e n  B e o b a c h t e r  m a n c h e n  in t e r e s s a n t e n  Z u g  d a r .  H i e r  t r i f f t  m a n  
m i t  j e n e n  c iv i l i s i r ten  N o m a d e n  z u s a m m e n ,  d ie  a l l j ä h r l i ch  a u s  E n g -  
l a n d  u n d  F r a n k r e i c h  H erbe i re isen  o d e r  a u s  w ä r m c r n  H i m m e l s s t r i ­
chen k o m m e n ,  u m  i n  d ie se r  h o c h g e le g e n e n  G e g e n d  d e m  S o n n e n ­
b r ä n d e  zu  e n t f l i e h e n .  D e r  D e u t s c h e  k a n n  m a n c h e s  v o n  d e m  w a s  e r  
h i e r  sehen  u n d  b e m e r k e n  w i r d , zu  s e in e m  V o r t h e i l  a n w e n d e n ,
snach u n s e r m  a l t e n  S p r i c h w ö r t e r  - - P r ü f e t  A l l e s ,  d a s  G u t »  be> 
h a l t e t . "
D i e  m a n c h e m  u n s e r e r  L a n d s l e u t e  a n g e b o r e n e ,  f ü r  t h e i l n a m lo s «  
F r e m d e  w a h r h a f t  beschwerl iche  Z u v o r k o m m e n h e i t ,  d ie  sich durch  
F r a g e n ,  u n g e f o r d c r t e  H i l f l e i s t u n g e n  u n d  d e rg l e ic h e n  kund  g i e b t ;  
die  rücksichtsvolle H ö f l i c h k e i t , d ie  e r  d a  v e r s c h w e n d e t  u n d  e b e n  so 
in  Anspruch n e h m e n  w i l l ,  w o  J e d e r  u m  sein G e l d  n u r  seine e ig e n e  
Bequem lichke it  im  A u g e  h a t ;  b e i d e s  w i r d  sich a b g e w ö h n e n ,  d e r  
a l s  au fm erksa m er  B e o b a c h t e r  m i t  E n g l ä n d e r n  u n d  F r a n z o s e n  r e i s t .  
E S  lieg t  viel  w e n i g e r  E g o i s m u s  d a r i n , a l s  a u f  d e n  e r s te n  B l ick  
scheinen m ö c h te ,  m i t  d e m  H u t  a u f  d e m  K o p f  i n  d ie  C a j ü t e  d e s  
Dampfschiffs  zu t r e t e n ,  a l s  du rch  t a u s e n d  F r a g e n  nach  W o h l s e y n  
u n d  B ef ind en  d e r  F r e m d e n  d e n  S c h e i n  e i n e s  u n g e m e i n  h ö f l i chen  
M a n n e s  a u f  sich z i eh en  zu w o l le n .
A u f  dem  T h u n e r s e e  l ä ß t  e in  E n g l ä n d e r  se ine  L a n d k a r t e ,  d i e  e r  
a u f  d em  S c h v o ß e  h a t t e ,  i n ' s  W a s s e r  f a l len  u n d  b le ib t  r u h i g  sitzen.
E i n  ehr l icher  P f a h l b ü r g e r  i r g e n d  e i n e r  k l e i n e n ,  d eu tschen  S t a d t ,  
sp r in g t  h e rb e i  u n d  r u f t  m i t  s che inb a r  g r o ß e r  T h e i l n a h m e : - - M e i n  
H e r r , ih re  L a n d k a r te  ist i n ' s  W a s s e r  gefa l len .--
" 2 a , - -  a n t w o r t e t e  d e r  E n g l ä n d e r  u n d  blickte n ich t  nach  i h m  h in .
E i n  F r a n z o s e  sitzt a n  d e r  W i r t h s t a f e l  i n  f e i n e r  G es e l l sc h a f t ;  a n ­
sta t t  höflich u m  S a l z  zu b i t t e n  u n d  m i t  d e r  F o r m e l  a n z u f a n g e n :  
» W o l l t e n  S i e  w o h l  d ie  G ü t e  h a b e n ,  m i r  gefäl l igst--  u .  s. w .  w o b e i  
d e r  so A n g e r e d e t e ,  b i s  e r  w e i ß ,  w a s  sein N a c h b a r  e ig en t l ich  wil l ,  
d en  Bissen  u n g e k a u t  im  M u n d e  b e h a l t e n  m u ß ,  spr icht e r  t r o c k e n :  
V o u »  m 'u v e i - .» p r i»  INUN » e i .
B e i  d e r  ü b e r a u s  höf l ichen  u n d  z u v o r k o m m e n d e n  F r a g e :  ob  e r  
E a l a t  b e f e h l e ,  a n w v r t e t  J e n e r ,  w e n n  ich B r a t e n  h a b e n  w e r d e .
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E r b s e n , d ie  n ich t  m e h r  j u n g  g e n u g  s i n d , u m  a u f  e i n e r  f e i n e n  
T a f e l  zu  e r s c h e i n e n ,  n e n n t  e r  l a u t  „ ä s  In i n i t r u M s "  u n d  z ieh t  
m i t  se inen  w e i ß e n ,  b e r i n g t e n  F i n g e r n  e i n e n  K a p a u n e n s c h l ä g e l  a u s  
d e r  S c h ü s s e l  a u f  se ine n  T e i l e r ,  d a  e s  i h m  nich t  e i n l e u c h t e t ,  w a r u m  
e r  d a s ,  w a s  e r  ve r sch l in gen  w i l l ,  n ich t  auch  v o r h e r  m i t  s e in e n  
F i n g e r n  b e r ü h r e n  d ü r f e .
I c h  h a b e  h i n g e g e n  m e i n e  L a n d s l e u t e  schon K r e b s e  a u s  H ö f l i c h ­
kei t  m i t  M e s s e r  u n d  G a b e l  t r a c t i r c n  sehen.
W e n n  m a n  v o n  B e r n  m i t  d e m  E i l w a g e n  i n  T h u n  a n k o m m t  
u n d  g u t  ü b e r n a c h t e n  w i l l ,  m u ß  m a n  i m  F r c i e n h v f  e i n k e h r e n ;  a m  
a n d e r n  M o r g e n  s te ig t  m a n  z u m  K i r c h h o f  h i n a n ,  u m  e i n e n  h e r r l i ­
chen  Anblick  d e s  T h u n e r s e e s  z u  g e n i e ß e n ,  u n d  d ie  m ajes tä t i s che  
J u n g f r a u . i m  M o r g e n s c h e i n e  a n z u s t a u n e n .  D a n n  b e g i e b t  m a n  sich 
a u f  d a s  z w a r  k le in e ,  a b e r  b e q u e m e  D a m p f b o o t ,  d a s  u n s  i n  ku rze r  
Z e i t  nach  N e u h a u s  ü b e r f ä h r t .  S o b a l d  m a n  d i e  M ü n d u n g  d e r  
A a r  e r re i c h t  h a t ,  b i e t e t  d e r  D h u n e r s c e  sich i n  s e in e r  g a n z e n  B r e i t e  
d e n  B l ick en  d a r .  Z u e r s t  fesselt w o h l  d ie  m ä c h t i g e ,  m e h r  a l s  7,VV0 
F u ß  h o h e  P y r a m i d e  LeS N i e s e n ,  d a n n  a b e r  v e r w e i l t  m a n  g e r n  bei 
d e n  p i t t o r e s k e n  M a s s e n  d e r  B l ü m l i ö a l p  u n d  d e s  A b e n d b e r g e S ,  d e r  
d e n  S e e  a n  s e in e m  o b e r n  E n d e  einschl ieß t .  D i e  G e g e n s t ä n d e  m e h ­
r e n  sich n u n  s o ,  u n d  d a s  D a m p f b o v t  e i l t  m i t  solcher S c h n e l l i g k e i t ,  
d a ß  eS nicht m ögl ich  i s t ,  A l l e s  m i t  d e n  B l i c k e n  zu  e r f a s s e n ,  nach 
A l l e m  zu  f r a g e n , u n d  ü b e r  A l l e s  d e n  B esche id  zu  e r h a l t e n .
D a s  S c h l o ß  S p i t z ,  sonst  auch  d e r  g o l d e n e  H o f  g e n a n n t ,  g e ­
w ä h r t  schon a u s  d e r  F e r n e  e i n e n  i n t e r e s s a n t e n  A nbl ick ;  e t w a s  t i e f e r  
w i r d  S t r ä t t l i n g e n  s i c h t b a r ,  d a s  m a n  v o r m a l s  d ie  g o l d e n e  Lust  
n a n n t e ,  w e g e n  d e r  F r u c h t b a r k e i t  u n d  r e i z e n d e n  A n n e h m l i c h k e i t  
d ie se r  G e g e n d .  D a s  R e i c h  d e r  S a g e  zu b e r ü h r e n , ist  s t e t s  in te res -
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sank;  i n  e n g e n  T h ä l e r n  u n d  a u f  s t i l len  B e r g s e e n  d o p p e l t .  F ü h r t  
u n s  e in  g u t e r  S t e r n  m i t  e i n g e b o r n e n  S c h w e i z e r n  z u s a m m e n ,  so 
l a ß t  u n s  forschen nach  d e n  s in n v o l l en  u n d  a b e n th e u e r l i c h e n  M ä h r e n ,  
d ie  sie g e r n  v e r k ü n d e n .  V i e l e  F e l s e n  u n d  O r t e  h a b e n  i h r e  e i g e n ­
th ü m l i c h e n ,  a n d e r e  w i e d e r  h a t  m a n  schon g e h ö r t  u n d  w u n d e r t  sich 
sie h ie r  zu f in de n .  V o n  d e r  i n n i g e n  V e r w a n d t s c h a f t  d e r  A lp e n -  
völker  l i e fe r t  d ie se s  d e n  B e w e i s , d a ß  m a n  o f t  d ie se lb en  S a g e n  
h i e r  u n d  in  T i r o l  w ie d e r f i n d e t .  S o  z. B .  d ie  v o n  d e r  F r a u  H ü t t ,  
d ie  bei I n n s b r u c k  a u f  d e m  G r a t h e  ü b e r  d e n  H ö t t i n g e r  A l p e n  sitzt, 
u n d  in ' s  T h a l  s c h a u t ,  u n d  d ie  v o n  d e r  F r a u  a u f  d e r  B l ü m l i s a l p e ,  
bei d e r  w i r  so e b e n  vorüb e rsch if fe n .  H i e r  w i e  d o r t  h a t  d e r  U e b e r -  
m u t h  d e r  M e n s c h e n  e i n  g e s e g n e t e s  G e f i l d e  in  S c h u t t  u n d  T r ü m ­
m e r  v e r w a n d e l t ; h i e r  w i e  d o r t  w u r d e  e i n e  T r e p p e  a u s  K ä s e n  g e ­
b a u t ,  u m  v o n  d e n  B l u m e n m a t t e n  i n  d a s  T h a l  zu  s t e i g e n ,  b i s  
d a ß  d e r  H i m m e l  d e n  F r e v e l  m i t  V e r w ü s t u n g  b e s t r a f t e .  D a h e r  
a b e r  p a ß t  d e r  b l u m i g e  N a m e  d ie se r  A lp e  auch  n icht  m e h r  f ü r  i h r e  
g e g e n w ä r t i g e  B escha ffenh e i t .
2 »  je d em  B e r g e  r u h t  e in  S c h a t z  u n d  d ie  S c h w e i z e r  w ä r e n  d ie  
R e ich s ten  d e r  W e l t ,  w e n n  sie a l le  diese S c h ä t z e  zu  h e b e n  v e r s tü n d e n .  
D a  sie eS n u n  nicht k ö n n e n ,  b e m ü h e n  sich n u r  e in ig e  W e n i g e  
höchst s e l t en  d a r u m ,  u n d  sie b e g n ü g e n  sich d a h e r  g e w ö h n l i c h  m i t  
d e n  S c h ä t z e n ,  d ie  v o n  d en  F r e m d e n  i h n e n  inS  L a n d  g e b r a c h t  w e r d e n .
O f t  w a r e n  sie schon n a h e  d a r a n  d e n  H o r t  zu  h e b e n ,  so z. B .  
i n  H a b k e h r e n t h a l ,  ,w o  sie d ie  T r u h e  b e r e i t s  a n g e f a ß t  h i e l t e n ,  a b e r  
d a  schlug plötzlich e in e  F l a m m e  d a r a u s  h e r v o r ,  u n d  sie m u ß t e n  sie 
w ie d e r  f a h r e n  lassen. G e r a d e  so w i e  i n  d e n  Z a u b e r s t ü c k e »  a u f  u n ­
se rm  T h e a t e r .
1»
A u f  d e r  11,000 F u ß  h o h e n  B l ü m l i s  A l p e  l ä ß t  sich a l le  J a h r e  
a m  M i c h a e l i s t a g e  e in e  schw arze  K u h  s eh en  —  a b e r ,  w e r  sie n u r  
m e lk e n  k ö n n t e !  D i e  schw arze  K u h  ist e i n  v e r w ü n s c h te s  G eschöpf ,  
u n d  w e r  i h r e  w e i ß e  M i l c h  d e m  E u t e r  zu  en tp r e s se n  v e r m a g ,  h e b t  
auch d e n  S c h a t z  u n d  e r lö s t  zug le ich  d a s  a r m e , v e r z a u b e r t e  H o r n ­
v ieh .  Z w e i  P e r s o n e n  —  so w u r d e  m i r  f ü r  g a n z  g e w i ß  e r z ä h l t  —  
w o l l t e n  e s  im  v o r ig e n  H e r b s t e  e i n m a l  p r o b i r e n ,  a b e r  sie k o n n te n  
d a s  P l a u d e r n  nicht lassen u n d  d a S  w a r  g e g e n  d ie  A b m a c h u n g .  D i e  
K u h  zers tob  in  L u f t .
M e h r e  O r t s c h a f t e n  a m  T h u n e r s e e  g e n i e ß e n  d e n  R u f  d e r  S c h ö p -  
p e n s i ä d t e r  u n d  S c h i l d b ü r g e r ;  ich w i l l  n ich t  so un h ö f l i ch  s e v n ,  i h r e  
N a m e n  h i e r  zu n e n n e n ,  obgle ich  d a S ,  w a s  e i n e m  a u f  d e m  D a m p f ­
b o o te  v o r  a l l en  L e u t e n  e n t g e g e n g e t r a g e n  w i r d ,  auch  w o h l  gedruck t  
w e r d e n  k ö n n te .  D a  e s  a b e r  j e d e r  R e i s e n d e  a u f  solche W e i s e  auch 
leicht e r f a h r e n  k a n n ,  so f ü h l e  ich mich ü b e r h o b e n ,  s e in e  N e u g i e r d e  
h i e r  zu b e f r i e d ig e n .
E S  w a r  m i r  i n t e r e s s a n t  a n  d e n  U f e r »  d e s  T h u n e r s e e S  e i n e m  
N a m e n  zu b e g e g n e n ,  d e n  ich sonst in  d e n  P a r i s e r  S a l o n s  o f t  
n e n n e n  h ö r t e :  N u u ^ e m u u t :  i t e  l ,< iv v L » b e r 8 .  D i e s e r  reiche B a n ­
q u i e r  h a t  nicht g e n u g  a n  s e in e m  schöne» H a u s e  m i t  d e m  B l u m e n -  
G a r t e n  d a v o r ,  m i t t e n  in  P a r i S ,  nicht  g e n u g  a n  se inen  v i e l e n  a n ­
d e r n  G ü t e r n  u n d  S c h l ö s s e r n ,  auch  h i e r  a m  F u ß e  d e r  A l p e n  suchte 
e r  sich die  r e i tzends te  S t e l l e  a u S ,  daS  m a le r i sch s te  H a u S  u n d  ge- 
w a n n  eS sich z u m  b l e ib e n d e n  B e s i t z th u m .  W i e  glücklich,  nach  e i n e m  
g lä n z e n d  v e r l e b t e n  W i n t e r  i n  P a r i S  i n  diese h im m lische  E i n s a m k e i t  
zu  f l i e h e n ! O b  d e r  re iche  M a n n  w o h l  d e n  S i n n  d a f ü r  h a t ?  N a c h  
d e m ,  w a s  m a n  m i r  s a g t e ,  ist  diese B e s i t z u n g  " i m  H ö l z l e , "  d ie  
schönste a n  d iese r  S e i t e  d e s  S e e S .
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I n  R a l l i g e n  h a t  m a n  d i e  M i t t e  d e s  S e e S  e r re i c h t  u n d  k a n n  
v o n  h ie r  zu L a n d e  e i n e n  A bs techer  nach  d e r  S t .  B e a t u s h ö h l e  m a ­
c h e n ,  b is  zu w elcher  d a s  W a s s e r  e ins t  g e re ich t  h a b e n  soll.
B e i  N e u h a u s  l a n d e t  m a n .  D i e  G e b i r g e  w a r e n  i n  N e b e l  v e r ­
h ü l l t ,  a l s  ich d a s  O a m p f b v o t  v e r l i e ß .  D i e  G e g e n d  ist s u m p f ig  u n d  
d ie  Aussicht soll auch  be i  Hellem W e t t e r  nicht b e s o n d e r s  re i tzend  
f t p » .
H i e r  f inde t  m a n  s te t s  e i n e  g r o ß e  A n z a h l  v o n  F i a k e r n , u m  d ie  
R e i se n d en  nach U n t e r s e e n ,  A a r m ü h l e n  u n d  J n t e r l a k e n  zu  f ü h r e n .  
D iese  k le inen O r t s c h a f t e n  l i e g e n  i n  g e r i n g e r  E n t f e r n u n g  v o n  e i n ­
a n d e r .  a u f  d e r  L a n d e n g e  zwischen d e m  T h u n e r -  u n d  B r i e n z e r s e e .  
G ew öhnl ich  b e g ieb t  m a n  sich nach  Z n t e r l a k e n ,  u n d  n u r  im  F a l l e ,  
daß  do r t  A lles  besetzt w ä r e ,  w ü r d e  ich d az u  r a t h e n  in  A a r m ü h l e n  
zu bleiben.
N a c h d e m  d e r  R e i s e n d e  h i e r  d e n  e r s te n  F u ß  i n ' s  O b e r l a n d  g e ­
setzt h a t , w i rd  e s  n ö th i g  s e y n , i h n  m i t  e i n e m  B l i ck  ü b e r  d e n  I n ­
h a l t  dieses  in te re s s an ten  K a p i t e l s  i n  G o t t e s  S c h ö p f u n g  zu v e r s t ä n ­
d igen .  S o  e rw iesen  e s  i s t ,  d a ß  e s  M e n s c h e n  g i e b t  u n d  noch m e h r  
g a b ,  d ie  selbst bei d e n  k le in s ten  A u s f l ü g e n  d ie  g r ü n d l i c h s te n  V o r ­
b e r e i t u n g e n  nicht u n te r la s s e n  k ö n n e n , so s tö ß t  m a n  doch auch  —  
n am en t l ich  i n  d ieser Z e i t  d e r  F lü ch t ig k e i t  —  a u f  s o lch e ,  d ie  sich 
m i t  e in e r  H a s t  i n  d e n  W a g e n  w e r f e n  u n d  sich d a n n  so schnell in  
d en  M i t t e l p u n k t  d e r  entzückendsten  N a t u r -  o d e r  K u n s t g e n ü s s e  versetzt  
f i n d e n ,  d aß  sie w ie  im  T a u m e l  d a s  H e r r l i c h s t e  zu sehen  vergessen .
D a s  O b e r l a n d  b e g r e i f t  d e n  g a n z e n  süd lichen  T h e i l  d e s  C a n t o n s  
B e r n ;  e s  b e g i n n t  bei T h u n  u n d  e r w e i t e r t  sich nach  S ü d e n  b i s  zu 
d e n  G r e n z e n  v o n  W a l l i s ,  w o  sich d ie  u n g e h e u r e n  E i s f e l d e r  d e r  
H o ch a lp en  b e f in d en .  Oest l ich  b eg r e n z e n  eS d ie  C a n k o n e  L u c e r n ,
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U n t e r w a l d e n  u n d  l l r i ,  westlich F r e i b u r g  u n d  W a a d t .  D i e  v i e r  
H a u p t t h ä l e r  d e s  O b e r l a n d e s  s i n d :  i m  W e s t e n  d a s  S i m m e n t h a l ,  
zwischen d e m  N i e s e n  u n d  d e n  S t o c k h v r n ,  a n  d a s  sich östlich d a s  
K a n d e r t h a l  schließt.  D e r  w i ld e  K a n d e r b a c h  k o m m t  v o n  d e m  G e m m i  
h e r a b  u n d  n i m m t  d e n  S i m m e n b a c h  a u f .  B e i d e  T h ä l e r  v e r e i n i g e n  
sich a m  w es t l i che»  G e s t a d e  d e s  T h u n e r s e e s , w o  sie e in e  a n n i u t h i g e  
L an dschaf t  b i l d e n .
U e b e r  d en  G e m m i  f ü h r t  d e r  W e g  v o n  K a n d e r s t e g  nach  d e m  
b e k a n n te »  B a d e  L e u k ,  d e r  s ehr  ste i l  u n d  a u f  d e r  H o h e  schauerl ich 
u n d  öde  ist. D i e  E r i n n e r u n g  w a r  m i r  i n t e r e s s a n t ,  d a ß  Z a c h a r i a S  
W e r n e r  h i e r h e r  d ie  S c e n e  s e in e r  g r a u e n v o l l e n  T r a g ö d i e  „ d e r  v i e r  
u n d  zw anz ig s te  F e b r u a r - -  v e r l e g t e .  E r  en t sc h u ld ig t  sich d e s h a l b  
u n d  b e m e r k t ,  d a ß  i h n  n ic h t s  a l s  d ie  S chreckn isse  d e r  N a t u r  v e r ­
m ö g e n  k o n n te n  se ine  g r ä ß l ic h e  M o r d g e s c h ic h t e  sich h i e r  g e r a d e  z u ­
t r a g e n  zu l a s s e n ,  d a  d ie  a r m e n  S c h w e i z e r ,  d ie  h i e r  w o h n e n ,  i h m  
d u r c h a u s  keine V e r a n l a s s u n g  d a z u  g a b e n .  M a n  b r a u c h t  sechs S t u n ­
d e n  v o n  K a n d e r s t e g  nach  Le u k ,  obgle ich  b e id e  O r t e  n u r  i ' / ,  M e i l e  
v o n  e i n a n d e r  e n t f e r n t  l i e g e n .
A m  südöst lichen E n d e  d e s  T h u n e r s e e s  ö f fn en  sich d ie  b e i d e n  a n ­
d e r n  T h ä l e r ,  d ie  im  e n g e r n  S i n n e  g e w ö h n l i c h  d ie  B e n e n n u n g  d e s  
B e r n e r  O b e r l a n d e s  f ü r  sich in  A n sp ruch  n e h m e n .  D i e s e  s i n d : d a s  
H a s l i l h a l ,  v o n  d e r  A a r  d u r c h s t r ö m t  u n d  d a s  L ü t s c h e n e n th a l ,  dessen 
b e id e  V e r z w e i g u n g e n  m i t  L a u t e r b r u n n e n  u n d  G r i n d e l w a l d  bezeich­
n e t  w e r d e n .  B e i m  B a n d e l t  f ä l l t  d ie  Lü tschcne in  d ie  A a a r ,  w e lche  
d e n  T h u n e r s e e  b i l d e t .  A u s  d ie se m  u n g e h e u r e n  F e l s e n l a b y r i n t h e  
f ü h r t  östlich ü b e r  d e n  G r a l h  d e r  H v c h a l p e n  d e r  G r i n s e l p a ß  nach  
O b e r w a l l i S ; d e r  S u s t e n  nach  U r i , d a s  J o c h  u n d  d e r  B r ü n i g  nach 
U n t e r w a l d e n .
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I n  d e m  stil len T h a l e  a m  F u ß e  d e r  J u n g f r a u ,  v o n  h e r r l i c h e n  
G e b i r g e n  eingeschlossen,  zwischen zw ei  d e r  l i eb l ichs ten  S c h w e iz e r s e e n  
u n d  n u r  w e n ig e  S t u n d e n  v o n  L a u t e r b r u n n  u n d  G r i n d e l w a l d , w o  
m a n  noch v o r  w e n ig  J a h r e n  e in e  stil le E i n s a m k e i t  f a n d ,  m i t  t r e u ­
herzig e in fä l t ig en  S i t t e n  d e r  B e w o h n e r ,  d a  e m p f ä n g t  u n s  jetzt 
ein  L e b e n ,  d a s  a n  d ie  P a r i s e r  B o u l e v a r d s  e r i n n e r t .  E s  ist d ie  
ganze  C iv i l isa t ion  u n s e r e r  s o c ia len  V e r h ä l t n i s s e ,  d ie  sich d ieses  A l -  
penrev ie rS  bem äch t ig t  h a t ,  d ie  b i s  i n  d ie  k le in s ten  h ö lz e r n e n  
S ch w e iz e rhäu schen  g e d r u n g e n  is t ,  d ie  u n s  m i t  eng l ischen  B e e f s t e a k s  
u nd  französischen G l a c e s  b e w i r t h e t ,  m i t  a l l en  G e g e n s t ä n d e n  d e s  
L u r u s  u n d  des  C o m f o r t  v e r s te h t  u n d  d e n  A u f e n t h a l t  zwischen d e n  
e ivigen A lpen  in  e in e  S a i s o n  i m  B a d e  u m g e s t a l t e t .
F ü r  eine gewisse A r t  v o n  e m p f in d s a m e n  R e i s e n d e n  ist  diese 
B e m e r k u n g  g ew iß  n ie d e r s ch lag e n d .  I c h  m ö c h te  a b e r  b e h a u p t e n ,  d a ß  
eben diese schwächliche u n d  sch w ank end e  N a t u r e n  f i n d , d ie  e i g e n t ­
lich nicht w is sen ,  w a s  sie w o l le n .  A u ch  sie h ä n g e n  w o h l  m e h r  a l s  
jeder  A n d e r e  a n  B e f r i e d i g u n g  i h r e r  B e d ü r f n i s s e ; auch  sie stel len 
ih re  F o r d e r u n g e n  a n  B e q u e m l i c h k e i t ,  a l l e in  sie sind d a b e i  egoistisch 
g e n u g , n u r  d a s  a n e r k e n n e n  zu w o l l e n , w a s  i h n e n  d a f ü r  g i l t .  W o  
ist  a b e r  h ie r  die G r e n z e  zu z i e h e n ?  u n d  sind diese A ns ich ten  nicht 
r e in  in d i v id u e l l ?  D a h e r  D u l d s a m k e i t  v o r  A l l e m  in  d ie le n  D i n g e n ;  
e in  o f f e n e s ,  em pfän g l ich es  G e m ü t h  w i r d  v o n  d e n  S c h ö n h e i t e n  d e s  
T h a l e s  nicht m i n d e r  e rg r i f f e n  w e r d e n ,  w e n n  auch  M o d e  u n d  f r e u n d ­
licher T a n d  in  d e n  W o h n u n g e n , a n  d e n  T a f e l n , a u f  d e r  P r o m e ­
n a d e  u n s  u m g e b e n .  I c h  f a n d  selbst i n  d e m  d a r a u s  e n t s p r i n g e n d e n  
C o n t r a s t e  e in en  h ö h e r e n  R e i z  u n d  d ie  n a i v e  I n s c h r i f t  a u f  d e m  
S c h i l d e  e in es  W i r t h s : » K e h r '  e i n  z u m  k ü h l e n  W e i n »  
machte  n e b e n  d en  k l a c e ,  ot, S o r b e t »  e in e »  fas t  r ü h r e n d e n  E in d ru c k
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a u f  mich.  B e i  a l l e» ,  d e m  n i m m t  h i e r  d a s  e l e g a n t e  L e b e n  noch e in e n  
solchen A ns t r ich  v o n  U n g e z w u n g e n h e i t  u n d  N a c h l ä ß ig k e i t  a n ,  w ie  
n i r g e n d s  w ie d e r .  U n d  d ie  F e l s e n ,  d ie  G le t s c h e r ,  d ie  W a s s e r f a l l e  u n d  
S e e n  s tehen  j a  i n  i h r e r  h o h e n  N a t u r  u n a n g e t a s t e t  d a ,  d e n n  w i r  
P y g m ä e n ,  w i r  m ö g e n  auch  v o r n e h m e n ,  w a S  w i r  w o l l e n ,  w e r d e n  
n ic h t  b e m e r k t ,  w e n n  m a n  d e n  B l ick  nach  O b e n  k e h r t  u n d  i h n  a u s  
d ie se r  u n v e r g ä n g l i c h  e r h a b e n e n  S c e n e r i e  d e r  S c h ö p f u n g  r u h e n  l ä ß t .
I m  U ö l e l  i i ' l i i t o r l u l i o n  ist w ä h r e n d  d e r  schönen J a h r e s z e i t  se l t en  
P l a t z  u n d  m a n  t h u t  a m  bes te n  sich nach  e i n e r  g u t e n  P e n s i o n  u m ­
zusehen  , w e n n  m a n  h i e r  e i n ig e  T a g e  v e r w e i l e n  w i l l ; die-Z m öch te  
ich e i n e m  J e d e n  r a t h e n .  D i e  P e n s i o n  be i  M a d a m e  S t e r c h i ,  sehr  
a n m u t h i g  g e l e g e n ,  m i t  d e r  A u ss ic h t  a u f  d ie  1 2 ,8 6 0  F u ß  h e h e  
J u n g f r a u ,  h ä l t  e in e  schöne M i t t e  u n d  ist f ü r  d e n  deu tschen  M a g e n  
w ie  f ü r  d e n  deu tschen  B e u t e l  gleich an sp rech e n d .  I c h  h a b e ,  a l s  
ich bei M a d a m e  S t e r c h i  w o h n t e ,  G e l e g e n h e i t  g e h a b t  d a s  so w u n ­
d e r b a r  schöne H o r n  d e r  J u n g f r a u ,  n eh m l ic h  d ie  höchste S p i t z e  d i e ­
ses  G e b i r g e s ,  zu  a l l e n  T a g e s z e i t e n ,  so w i e  bei N a c h t ,  i n  S o n n e -  
n n d  M o n d b e l c u c h t u n g  zu  sehen .  I c h  d a r f  s a g e n ,  d a ß  ich diese 
J u n g f r a u  s iu d i r t  h a b e .  M i t  e t w a s  P h a n t a s i e  b e g a b t ,  erbl ickt m a n  
sie s i tz end ,  d a s  w e i ß e ,  e w ig  r e i n e  G e w a n d  ü b e r  i h r e n  S c h o v ß  ge­
b r e i t e t .  U nd  w ie  d ie  W o l k e n  i h r  h u ld i g e n !  w i e  sie sich a l s  G ü r t e l  
l e g e n  u m  i h r e »  L e ib ,  o d e r  i h r e n  H a l s  u n d  B u s e n  m i t  f e i n e n  S t r e i ­
f e n  u m z i e h e n ;  m a n c h m a l  a b e r  auch  v e r h ü l l e n  sie i h r  d a s  e r h a b e n e  
H a u p t ,  a l s  h ä t t e  sie M i g r a i n e  u n d  d a n n  ist i m m e r  schlechtes 
W e t t e r  i m  T h a l .
I n  d e r  A l l e e ,  d ie  nach  d e m  U fe r  deS B r i c n z c r s c e S  f ü h r t ,  
l i e g e »  v ie le  z u m  T h e i l  s eh r  schöne u n d  e l e g a n t e  P c n s t o n s h ä u s e r .  
A b e n d S  b i e t e t  e in  S p a z i e r g a n g  i n  d ie se r  A llee  e in e »  e i g e n e n  Anblick
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Z n  d e n  P e n s i o n e n , d ie  sich g le ich a n m u t h i g e n  V i l l e n  p r ä s e n t i e r n ,  
s ieht m a n  be i  geö f fn e t en  T h ü r e n ,  D a m e n  u n d  H e r r e n  u m  d e n  
Theet isch  v e r s a m m e l t ,  m a n  h ö r t  G e s a n g  u n d  P i a n o ,  H u n d e r t e  v o n  
P r v m e n i r e n d e n  in  geschmackvollen T o i l e t t e n ,  h e i m k e h r e n d e  6 I i a r -  
ä  -  m i t  h e i t e r n  L e u t e n ,  g a n z e  G ese l l schaf ten  zu  E s e l ,  d ie  
v o n  e in e r  beschwerlichen G e b i r g s t o u r  k o m m e n ;  ü b e r a l l  e i n  r a u ­
schendes ,  g lä n zen des  L e b e n ,  m a n  g l a u b t  sich a u f  d e m  B o u l e v a r d  
o d e r  Cvrso  i rgend  e i n e r  g r o ß e n  f r e m d e n  S t a d t ;  a b e r  m a n  d a r f  
sich n u r  s e i tw ä r t s  a u f  d e r  W i e s e  v e r l i e r e n ,  d i e  sich b i s  a n  d e n  
Br ie n ze r see  erstreckt;  h i e r  s te ig t  m a n  i n  e i n e n  N a c h e n  u n d  l ä ß t  sich 
in  d ie  b l a u e ,  frische F l u t  h i n a u s  r u d e r n .  P lö tz l ich  schweigt  daS  
G e t ü m m e l ;  b e im  P l ä t s c h e r n  d e r  W e l l e n  w e r d e n  K l ä n g e  w a c h ,  d ie  
m a n  vo rh in  ü b e r h ö r t e ; e s  sind d ie  L a u t e  d e r  N a t u r : e in  f e r n e r  
H a l l  im  G e b i r g e ,  vielleicht v o n  e i n e r  lo s g e r i s s e n e n  L a w i n e  e r z e u g t ;  
d a s  n a h e  R a u s c h e n  e i n e s  W a s s e r f a l l s ;  d e r  he i se re  S c h r e i  e i n e s  
g r o ß e n  R a u b v o g e l s  —  w i r  s ege ln  w e i t e r  —  d a  schal lt ' s  so t r a u t  
a n  u n s e r  O h r  —  d ie s  sind d i e  h i e r  h e im is ch e n  T ö n e  —  d a s  schöne 
M ä d c h e n  a m  U fer  s ingt  d e n  K u h r e i h e n  —  u n d  w i e  j o d e l t  s ie!  D a  
h e b t  m a n  den  B l i ck ,  u n d  a u s  d e r  t i e fschw arzen  W o lk en s ch ich t e ,  d ie  
a u f  d e m  G e b i r g e  r u h e t e ,  r a g t  d ie  E issp i tze  d e r  Z u n g f r a u  i m  M o n d ­
lichte w ie  i n  h im mlischer  V e r k l ä r u n g  e m p o r .  —  D a ß  u n s ,  a l s  w i r  
d i e s  e rb l ick ten ,  deutsche T h r ä n e n  i n  d ie  A u g e n  t r a t e n ,  d a r f  ich 
w o h l  nicht ers t  v e r s ic h e rn ,  a b e r  auch  d e r  E n g l ä n d e r ,  d e r  n e b e n  
m i r  s a ß , drückte m i r  l a n g  u n d  fest  d ie  H a n d  u n d  sah  mich e rn s t  
a n  m i t  feuch ten  A u g e n .
W i e  lieblich sind d ie  U f e r  d e s  B r i e n z e r s e e ' S ; w i e  schön ist 'S in  
M e y r i n g e n  i m  H a S l i ;  w ie  m a le r i sch  kokett  s p r in g t  d e r  G ie ß b a c h
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v o n  s e in e r  H ö h e , u n d  w i e  schön ist d a s  M ä d c h e n  i n  J s e l t w a l d ,  
d a s  d e n  J o d l e r  so p r ä c h t i M u  s ch lagen  v e r s te h t .
W e r  m i t  E i l e  zu  r e i se n  g e z w u n g e n  i s t ,  k a n n  v o n  J n t e r l a k e n  
a u s  i n  e i n e m  T a g e  e i n e  F a h r t  i n ' s  L a u t e r b r u n n e r  T h a l ,  z u m  
S t a u b b a c h  u n d  snach G r i n d e l w a l d  z u m  G le t s c h e r  m a c h e n .  A b e r  
f re i l ich  w i r d  e r  d a n n  d ie  H e r r l i c h k e i t  n u r  i m  F l u g e  g e n i e ß e n  u n d  
d ie  Q u e l l e n p r a c h t  d e s  T h a l s  v o n  „ l a u t e r  B r u n n e n , - -  n ich t  
z u m  T b e i l  k e n n e n  l e r n e n ,  v o n  d e r  ich h i e r  n u r  d e n  S p i e ß b a c h ,  
H e r r e n b a c h ,  B u c h e n b a c h ,  M ä t l i b a c h .  E g e r t e n b a c h ,  L a u e b a c h ,  R o -  
s e n b a c h ,  S a u S b a c h  u n d  S c h m a d r i b a c h  n e n n e n  w i l l ,  v o n  d e n e n  
m a n c h e r  zu fä l l ig  d e n  a l l e i n  w e l t b e k a n n t e n  S t a u b b a c h  w e i t  ü b e r t r i f f t .
A n fä n g l i c h  a n  d e n  U f e r n  d e r  A a r ,  d ie  sich m i t  d e r  v o m  G r i n ­
d e l w a l d  G le t s c h e r  h e r a b k o m m e n d e n  L ü tschene  v e r b i n d e t ,  u n d  d a n n  
n e b e n  d ie se r  h i n a n ,  f ä h r t  m a n  i m m e r  d e n  p r ä c h t ig e n  A nbl ick  d e r  
J u n g f r a u  z u r  S e i t e ,  d ie  W e n g e r n a l p  d a v o r ,  b i s  d a s  u ö t e l  6 u  
v n p r i c o r n s  sich a u f  d e r  M i t t e  d e s  W e g e s  b r e i t  zu  m a c h e n  scheint,  
a l s  w o l l t e  e s  d e m  R e i s e n d e n  e i n e n  T r i b u t  a b z w i n g e n .  H i e r  s ieh t  
m a n  d e n  S t a u b b a c h ,  w i e  e i n e n  r i e s ig en  D a m e n s c h l e i e r  v o m  F e l s e n  
h e r a b w e h e n .  S e i n  e r s t e r  A nbl ick  ist n ich t  ü b e r r a s c h e n d ;  m a n  h a t  
i h n  zu  o f t  schon a b g e b i l d e t  g e s e h e n  u n d  diese P o r t r ä t s  sind g e m e i n ­
h i n  so ges ch m e ich e l t ,  d a ß  d a s  O r i g i n a l ,  w e n n  e s  ü b e r d i e s  l a n g e  
nich t  g e r e g n e t  h a t ,  b e d e u t e n d  d a h i n t e r  zu rü ck b le ib e n  m u ß .  M a n  
sieh t  r i n g s u m h e r  v o n  ä h n l i c h e r  H ö h e  k l e in e r e  u n d  g r ö ß e r e  W a f f e r -  
f ä d e n  zu T h a l  s t ä u b e n  u n d  in t e r e s s a n t  ist  e s  zu  b e m e r k e n ,  d a ß  o b e n  
d i e  B ä c h e  s ichtbar  s i n d ,  d a n n  m i t  e i n e m  M a l e  v e r s c h w in d e n ,  m a n  
b e g r e i f t  n ich t  w o h i n ,  u n d  e n d l i c h ,  w e n n  sie sich d e r  E r d e  n ä h e r n ,  
plötzlich w i e d e r  s ichtbar  w e r d e n .  W e n n  m a n  e i n e n  g ü n s t i g e n  S t a n d ­
p u n k t  b e i  S o n n e n s c h e i n  zu  w ä h l e n  w e i ß ,  so h a t  e s  m i t  d e m  R e g e n -
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b o g e n  ü b e r  d e m  F a l l  s e ine  R i c h t i g k e i t ,  u n d  e b e n  so r ich t ig  ist eS 
a u c h ,  d a ß  m a n ,  w e n n  m a n  sich zu  l a n g e  i n  B e w u n d e r u n g  d ie se r  
N a t u r s c e n e  v e r t i e f t ,  w acker  d u r c h n ä ß t  w e r d e n  k a n n .  3 m  k le b r ig e n  
t r ä g t  d a r  L a u l e r b r u n n e n t h a l  d e n  a u s g e p r ä g t e s t e n  C h a r a k t e r  d e r  
H o c h a l p e n th ä l e r  a n  s ich ; ü b e r a l l  g r a u e  F e l s e n ,  ü b e r  d e r e n  Z a ck en  
d ie  G le tscher  u n d  E i s h ö r n e r  d e s  12,000 F u ß  h o h e n  B r e i t h o r n s  u n d  
M i t t a g h o r n s  sichtbar w e r d e n .
V o n  L a u t e r b r u n n e n  s e i t w ä r t s  d e m  L a u f e  d e s  L ü tsc henen bac hs  
n a c h , geh t  es  nach G r i n d e l w a l d , o a s  m a n  f a h r e n d  i n  zw e i  S t u n ­
d en  erreichen k a n n ,  b e i  Z w e i lü t s c h e n e n  b i e g t  d ie  S t r a ß e  a b .  H i e r  
t r i t t  m a n  a u s  d e m  G e b i e t e  d e r  J u n g f r a u ,  d ie  n ich t  m e h r  dieses  
T h a l  behe rrsch t ,  m a n  sieht d a s  g ig an t ische  W e t t e r h o r n  v o r  sich, 
dessen j ä h e r  A bsturz  nach e i n e r  S e i t e  d ie  r ie s ige  S t r u c t u r  d ie se s  
'' mäch tigen  F e l s e n h a u x tS  noch b e d e u t e n d e r  ersche inen  l ä ß t .
Endl ich  ze igen  sich d ie  g r ü n e n d s t e n  M a t t e n , d ie  B e r g e  m a c h e n  
P la t z  u n d  öffnen  e in e  ü b e r r a s c h e n d e  A uss ich t .  B a l d  hoch, b a l d  t i e f  
l e g e n  die schönsten S c h w e i z e r h ä u s e r  z e r s t r e u t ,  i n  i h r e r  v o l l e n d e t ­
sten Z ie r l i ch ke i t ,  w ie  m a n  sie n u r  i n  d e m  re ichen  B e r n e r  O b e r ­
l a n d e  an t r i f f t  und  in  a l l en  T h e i l e n  d e s  E r d b o d e n s  durch  B i l d e r  
o d e r  k le ine N a c h b i ld u n g e n  in  H o l z  w o h l  k e n n e n  g e l e r n t  h a t .
W a S  sind d ie s  f ü r  re s x ec t ab le  R i e s e n , d ie  g le ich sam  z u m  G r u ß e ,  
h ie r  i n  R e i h e  u n d  G l i e d  v o r  u n s  s t e h e n ,  u n d  d ie  b lä u l ic h  w e iß e n  
K r y g a l l e  i h r e r  G le t sc h e r  b i s  zu d e n  M a t t e n  h c r n i e d e r s e n d e n , b i s  
fast  zu d e n  S c h w e l l e n  d e r  f r e u n d l ic h e »  H ä u s e r ,  d e r e n  B e w o h n e r  
v e r t r a u t  Hinblicken a u f  diese e r n s t e n  N a c h b a r n ,  d ie  in  e i n s a m e r  
W i l d n i ß  zu Schrecknissen  d e r  N a t u r  w e r d e n  w ü r d e n ,  h i e r  a b e r  fas t  
gänzlich diesen C h a r a c t e r  v e r l i e r e n ?
E s  ist E i g e r  u n d  M ö n c h ,  S c h r e c k - ,  M a t t e n -  u n d  W e t t e r h o r n ,
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s ä m m tl i c h  ü b e r  1 2 , 0 0 0  F u ß  h o c h , u n d  d o r t  zwischen d e n  Zacken ,  
ü b e r  d e m  g r o ß e n  G le t s c h e r  t h r o n e n d , r u h t  d a s  w e i ß e  H a u p t  d e s  
F i n s t e r  A a r h o r n s ,  d a s  n u r  d e m  M o n t b l a n c  a n  H ö h e  w e i c h t , d e n n  
cS ist  ü b e r  1 3 ,0 0 0  F u ß  h o c h ,  d e r  e r h a b e n s t e  B e r g  d e r  deu tschen  
S c h w e i z ,  u n d  d e r  z w e i t e  i n  d e r  A lp e n k e t t e  d e s  eu r o p ä i s c h e n  F e s t ­
l a n d e s .
D a ß  e s  c o m p le t t e r  U e b e r f lu ß  s e y , sich schon i n  B e r n  o d e r  noch 
e h e r  m i t  e in e m  G letschers tocke zu v e r s e h e n ,  e r f u h r  ich h i e r ,  d e n n  
a l s  ich im  W i r t h S h a u s e  i n  G r i n d c l w a l d  mich anschickte ,  d i e  G l e t ­
scher zu  b e s u c h e n , w a r  m i t  d e m  F ü h r e r  auch  schon d e r  S t o c k  d a ,  
d e n  j e n e r  m i r  selbst ü b e r g a b .
2 »  e i n e r  s ta rk en  h a l b e n  S t u n d e  w a r e n  w i r  a m  F u ß e  d e s  k le in e n  
G le t s c h e r s .  E s  w a r  e in  g l ü h e n d  h e i ß e r  A u g u s t m i t t a g , u n d  d i e  S o n n e  
b r a n n t e  a m  u n b e w ö l k t e n  H i m m e l ,  a l s  w i r  a b e r  d e m  G le t s c h e r  a u f  
e in  P a a r  h u n d e r t  S c h r i t t e  n a h e  g e k o m m e n  w a r e n ,  w e h e t e  e in  so 
e i s k a l t e r  W i n d  a u f  u n s  h e r e i n ,  d a ß  w i r  u » S  v o r s e h e n  m u ß t e n ,  
u n s  nicht zu e r k ä l t e n .  S e i t w ä r t s  i m  G e b ü s c h e  f a n d e n  w i r  e i n e n  
a r m e n  C r e t i n ,  w i e  sie l e id e r  a n  k e i n e m  b e m e r k e n s w e r t h e n  P u n c t e  
d e r  A l p e n  a l s  S t a f f a g e  f e h l e n .  D i e s e r  w o h n t e  h i e r  i n  e i n e m  e l e n ­
d e n  H ä u s c h e n , daS  g e e i g n e t e r  s c h ie n , i r g e n d  e i n e m  T h i e r e , w i e  
e i n e m  M e n s c h e n ,  z u r  W o h n u n g  zu d i e n e n ; , a l l e i n  d e r  C r e t i n  sah 
j e n e m  auch w e i t  ä h n l ic h e r  a l s  d ie se m .  E r  f e u e r t e  se ine  K a n o n e  a b ,  
u n d  lack te  w i ld  u n d  häm isch  d r e i n ,  w e n n  d a s  E c h o  e r w a c h t e ,  a l s  
o b  e r  d e n  a l t e n  S c h l u c h t e n  e i n e n  P o s s e n  t h a t ,  i h n e n  d ie  v ie lfache  
S t i m m e  zu ent locken.
I n  d e r  N ä h e  g e s e h e n , ist solch e in  G le t s c h e r  v o n  e i n e r  u n e r h ö r ­
t e n  P r a c h t .  W a s  in  d e r  F e r n e  w i e  e i n e  w eiß l ich  b l a u e  M a s s e  a u s ­
s i e h t ,  o d e r  w e n n  m a n  n ä h e r  k o m m t ,  u n d  L u s t  h a t  zu  poet ischen
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D e r g le i c h e n , w ie  e in  w o g e n d e s ,  plötzlich zu  F r o s t  u n d  E i s  e r s t a r r ­
t e s  M e e r ,  g e w i n n t ,  w e n n  m a n  sich dicht d a v o r  b e f i n d e t ,  e i n  noch 
g e w a l t i g e r e r  Ansehen .  D i e  t i e f e n  Z e r k l ü f t u n g e n , d ie  sich b i s  w e i t  
i n  d a s  I n n e r e  des  B e r g e s  zu  v e r l i e r e n  sche inen ,  s c h a t t i r en  sich v o n  
d e r  W e i ß e  d e s  S c h n e e s , d u rch  a l le  A b s t u f u n g e n , b i s  zu  d e m  d u n ­
k e lg rü n en  S c h i m m e r  d e s  M e e r e s  a n  h e l len  T a g e n .  U e b e r a l l  erbl ickt 
m a n  S ä u l e n . O b e l i s k e n , P y r a m i d e n , N a d e l n ; A l l e s  o b e n  w e iß ,  
nach Z n n e n  p r äch t iges  C r y s t a l l , s c h im m e r n d  w ie  A q u a m a r i n e  u n d  
S a p h i r e .  V o n  d ie se r  S e i t e  d e n  G le t s c h e r  zu b e s t e i g e n , ist e in e  
U nmöglichkei t ;  d e r  F ü h r e r  ze ig te  u n s  d e n  P f a d  u m  d a h i n  zu g e l a n ­
g e n ,  al le in  w i r  h a b e n  d e n  V e r s u c h  nicht  g em ach t .
D i e  Lütschene b r a u s t  a u s  d e m  G le t s c h e r  s c h ä u m e n d  h e r v o r ,  u n d  
e r  b i l d e t , gle ichsam u m  se in  K i n d l e i n  zu schü tzen , e in e  H ö h l e  v o n  
u r a l t e m  Eise d a r ü b e r ,  i n  d ie  w i r  t r a t e n ,  u m  die H e r r l i c h k e i t  so 
n ah e  a l s  möglich zu h a b e n .  E s  ü b e r k o m m t  u n s  e i n  u n e n d l i c h e s  
G e f ü h l ,  w e n n  w i r  so n a h e  e i n e m  d ie se r  g ig a n t isch e n  N a t u r g e b i l d e  
s t e h e n ; e s  b r i n g t  e in e  e ig e n th ü m l i c h e  B e f r i e d i g u n g  i n  u n s  h e r v o r ,  
m a n  k a n n  d e n  E ind ru ck  l a n g e  n ich t  l o s  w e r d e n ,  u n d  d ie  a n g e n e h m s t e  
E r i n n e r u n g  d a r a n  w i r d  u n s  z u r  B e g l e i t e r i n  d u r c h ' s  g a n z e  L e b en .
V o n  a n g e n e h m e r  W i r k u n g  ist e s , a u f  a l l e n  d ie sen  P u n c t e n  d e r  
S c h w e i z ,  n e b e n  diesen G e n ü s s e n  auch  f ü r  d ie  r o h e r n ,  k ö r p e r l ichen  
B e d ü r f n i s s e  treffl ich g e s o r g t  zu  sehen.  S o  f in d e t  m a n  a u f  d e m  
G r i n d e l w a l d , w i e  a u f  d e m  N i g i ,  j a  selbst a u f  d e m  a n  n e u n t a u s e n d  
F u ß  h o h e n  F a u l h o r n  e in e  treffl iche W i r t h s t a f e l ,  d i e ,  w e n n  m a n  
b e d e n k t ,  w ie  w e i t  m a n  o f t  d ie  gew ö h n l i ch s ten  B e d ü r f n i s s e  z u r  B e ­
s tel lung derse lb en  h e r h o l e n  m u ß , w a h r h a f t  i n  E r s t a u n e n  setzt. H i e r  
a u f  d e m  G r i n d e l w a l d  f e h l te  e s  w e d e r  a n  Fischen noch a n  W i l d ,  
u n d  seine G e m ü s e  w a r e n  auch v o r h a n d e n .  K a n n  m a n  e s  d a  ü b e l
n e h m e n ,  eS h i e r  e t w a »  t h e u r e r  zu  f i n d e n ,  a t »  i n  d e r  E b e n e ?  
W i r  h a t t e n  D e l t l i n e r  b e i m  E s s e n ,  d e r  g u t  w a r ,  u n d  zu  e i n e m  
m ä ß i g e n  P r e i s e ; e in  E n g l ä n d e r  v e r l a n g t e  B i e r  u n d  m u ß t e  f ü r  d ie  
F lasche  e i n e n  G u l d e n  z a h le n .  D i e s  n a n n t e  e r  P r e l l e n  u n d  schrie 
b e d e u te n d  d a r ü b e r .  » A b e r ,  e r w i e d e r t e  bescheiden d e r  W i r t h ,  b e ­
den ke n  S i e  d o c h ,  m e i n  H e r r ,  L a ß  ic h ,  u m  I h r  G e l ü s t e  b e f r i e d ig e n  
zu  k ö n n e n ,  d ie s  B i e r  m i t  g r o ß e n  K o s t e n  a u s  w e i t e r  E n t f e r n u n g  
h i e h e r  k o m m e n  lassen m u ß t e ,  u n d  d a ß  m i r  v ie le  F la s c h e n  v e r d e r b e n  
b i s  J e m a n d  w i e d e r  d e n  E i n f a l l  h a t ,  eS zu  v e r such en .»  D e r  M a n n  
h a t t e  R e c h t ,  u n d  v e r d i e n t e  D a n k  s t a t t  S c h m ä h u n g e n .  W e r  in  so l­
chen G e g e n d e n  e t w a s  A p a r t e s  h a b e n  w i l l ,  m a g  i m m e r h i n  b e z a h le n ;  
d e r  V o r t h e i l  f ü r  d e n  W i r t h  ist w a h r l i c h  n ich t  so g r o ß , w i e  e r  a u s ­
s i e h t ,  b e i  d e n  O p f e r n ,  d ie  e r  zu  b r i n g e n  h a t .
I t a l i ä n i s c h e  u n d  deutsche S ä n g e r  u n d  S p i e l l e u t e  sind g le ichfa l ls  
ü b e r a l l  zu f i n d e n , u n d  v o n  v i e r t a u s e n d  b i s  zu  n e u n t a u s e n d  F u ß  
ü b e r  d e r  M e c r e S f l ä c h e  H o r t  m a n  je tzt  i n  E u r o p a  R o m a n z e n  v o n  
B e l l i n i  u n d  W a l z e r  v o n  S t r a u ß ,  u n d  k a n n  d a b e i  C h a m p a g n e r  u n d  
R h e i n w e i n  t r i n k e n .  N i c h t  m i n d e r  ü b e r r a s c h e n d  ist eS a b e r  auch ,  
w i e  sich d ie  g a n z e  W e l t  d iesen  a l l g e m e i n  v e r b r e i t e t e n  C o m f v r t  zu 
N u t z e  m a c h t ,  u n d  o h n e  E i s e n b a h n e n  schon d ie  w e i t e s t e n  E n t f e r n u n ­
g e n  m i ß t .  S o  la S  ich n ich t  o h n e  V e r g n ü g e n  im  F r e m d e n b u c h e  a u f  
d e m  G r i n d e l w a l d  d ie  W o r t e :  I l l e l i v i n e ä  l u m n ö l ,  l > e r s o ,  k n r l i -  
e u t i e r ,  u n d  z w a r  i n  sehr  d e u t l i c h e r  H a n d s c h r i f t .
D o n  G r i n d e l w a l d  erb l ickt  m a n  e i n e n  B e r g r ü c k e n ,  d e r  sich a l l -  
m ä h l i g  s e n k t ,  u n d  zw ei  u n g e h e u r e  G e b i r g s t ö c k e .  d a s  W e t t e r h o r n  
u n d  d e n  W i l d g a s t ,  zu b e i d e n  S e i t e n  m i t  e i n a n d e r  v e r b i n d e t ;  d ie s  
ist d ie  g r o ß e  S c h e i d e c k ,  d ie  n u r  5 , 8 3 0  F u ß  hoch i s t ,  u n d  ü b e r  d ie  
m a n  i n  d a s  r e i z e n d e  H a S l i t h a l  g e l a n g t , w e lc h e s  a n  d e n  B r i e n z e r
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S e e  s t ö ß t ,  d en  w i r  schon i n  J n t e r l a k e n  k e n n e n  l e r n t e n .  D e r  G r i m -  
sel b eg rän z t  e s ,  u n d  d ie  A a r ,  d ie  a m  F u ß e  desse lben  e n t s p r i n g t ,  
durchs tröm t e s ,  u n d  b i l d e t  schöne W a s s e r f a l l e .  I m  H a S l i t h a l e  h ö r t  
m a n  d a s  A lp e n h o rn  b l a s e n , u n d  b e g r e i f t  b e i  d ie se n  T ö n e n  u n d  i n  
dieser U m g e b u n g ,  w a s  d ie  S c h w e i z e r  H e i m w e h  n e n n e n .
T r a u t  m a n  sich M u t h  u n d  e i n e n  s ch w in d e l f re ien  K o p f  z u ,  u n d  
h a t  m a n  d a s ,  w a s  S a u s s u r e  u n d  nach  i h m  A n d e r e  „ u n  b o n g a r r e t "  
n e n n e n ,  jene  a u s d a u e r n d e  K r a f t  i n  d e n  K n i e g e l e n k e n ,  d ie  d e m  
B erg s te ig e r  u n e n t b e h r l i c h  i s t ,  o d e r  i h n  v i e l m e h r  e rs t  m a c h t ,  so 
m a g  m a n  d en  G r i m s e l ,  d e r  6 , 5 7 0  F u ß  hoch i s t ,  g e t r o s t  ü b e r s c h re i ­
ten  , u n d  d a n n  ü b e r  O b e r  ° G e s t e l e n  i n ' s  R h o n e t h a l  h in a b s t e ig e n .  
D ie s e r  P a ß  v e r b in d e t  n eh m l ic h  d a «  G e b i e t  d e r  o b e r n  A a r ,  o d e r  
d a s  O b e rh a S l i  m i t  d e m  G e b i e t  d e r  o b e r n  R h o n e , d e m  O b e r w a l l i s .  
D a S  Hospiz a u f  e i n e r  H ö h e  v o n  b e i n a h e  8 , 0 0 0  F u ß  ist e in e  g u t e  
H e r b e r g e  f ü r  d ie  W a n d e r e r .  H i e r  ze ig t  sich d e r  p r ä c h t ig e  R h o n e -  
oder  Furk ag le tscher  i n  w i l d e r  G r ö ß e  u n d  e i n e r  H ö h e  v o n  m e h r  a l s  
7 , v o o  F u ß .  u e b e r  i h n  g e l a n g t  m a n  i n ' s  U r s e r n - ,  u n d  v o n  d o r t  
i»  s  R e u ß t h a l ,  d a s  u n s  a n  d e n  D i e r w a l d s t ä t t e r s e e  g e l e i t e t ,  o d e r  
ü b e r  d e n  6 , 5 4 0  F u ß  h o h e n  S t .  G o t t h a r d  nach  I t a l i e n .
D i e  A u s s i c h t ,  d ie  m a n  v o n  d e r  S p i t z e  d e r  S ch e id eck  h a t ,  ist 
nicht sehr  erhebl ich .  D i e  k l e in e r e n  G l e t s c h e r ,  d i e  sich h i e r  v o n  d e m  
W e t t e r h o r n  n i e d e r s e n k e n ,  v e r d i e n e n  nach  d e n e n  v o m  G r i n d e l w a l d  
keine b es o n d e re  A u fm erk s am k e i t .  I n  d e m  W i r t h S h a u s e  zu  S c h w a r z ­
w a ld  r u h t  m a n  a u s .  V o n  h i e r  besucht m a n  d ie  B ä d e r  v o n  N a s e n ­
l a u t  u n d  d e n  R o s e n l a u i g l e l s c h e r ,  auch d e n  R e i c h e n b a c h ,  d e r  d e n  
im p osa n te s te n  u n d  höchsten W a ss e r f a l l  d e r  S c h w e i z  b i l d e t .
R o s e n l a u i  ist e in  so l ieb l icher  N a m e  u n d  k l i n g t  w a h r l i c h  so s a n f t  
im  M u n d e  e i n e r  schönen O b e r l ä n d e r i n , d a ß  e r  m i r  f ü r  d i e  w i ld e
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G e g e n d  u n d  d e n  E i s r i e s e n ,  d ie  e r  bez e ichn e t ,  nicht  passend erschein t .  
D e r  R o s e n l a u i g l e t s c h e r , d e r  sich h i e r  v o m  W e t t e r h o r n  h e rab senk t ,  
is t  e i n e r  d e r  schönsten u n d  g e w a l t i g s t e n , d ie  m a n  s eh en  k a n n .  D i e  
B ä d e r  b es te h en  a u s  z w e i  f r e u n d l i c h e n  H ä u s e r n  v o n  H o l z ,  v o n  
d e n e n  d a s  E i n e  d ie  F r e m d e n  b e h e r b e r g t ,  d a s  A n d e r e  sie wäscht .
D o n  h i e r  e n g t  sich d a s  T h a l  i m m e r  m e h r  u n d  m e h r ;  d e r  R e i ­
chenbach to S t  ü b e r  s ta rk e  F e l s e n m a f f c n , ^die sich i n  s e in e m  B e t t e  
a u f  e i n a n d e r  t h ü r m e n .  E r  scheint m i t  f l i e g e n d e r  H a s t  d e m  S a l t o  
m o r t a l o  z u z u s t ü r z e n , d e n  e r  v o n  d e r  H ö h e  i n  daS  r e i z e n d e  M e y -  
r i n g e r  T h a l  zu m a c h e n  h a t .  E h e  m a n  jedoch d a h i n  g e l a n g t ,  ü b e r ­
schrei te t  m a n  d ie  f u r c h t b a r e n  T r ü m m e r ,  w e lch e  i m  J a h r e  1 7 9 2  d e r  
E i n s t u r z  d e s  L a u i h o r n S  h i e r  v e r u r s a c h te .
W e r  sich e i n  R u h e p l ä t z c h e n  nach  d e n  M ü h s e l i g k e i t e n  deS  L eb cn S  
w ü n s c h t ,  w e r  eS m i t  a l l e n  R e i z e n  d e r  N a t u r  a u s g e s t a t t e t  h a b e n  
w i l l . d e r  k o m m e  in 'S  H a s l i t h a l ,  nach  M e y r i n g e n , u n d  e r  w i r d  
se in  Z i e l  e r re ich t  h a b e n .  F ü r  d e n  L a n d s c h a f t s m a l e r  b i e t e t  d i e  G e ­
g e n d  e in e  unerschöpfl iche  Q u e l l e  zu  S t u d i e n  a l l e r  A r t ;  A l l e s  ist 
h i e r  f reu nd l ich  u n d  h e i t e r ;  d i e  H o c h g e b i rg e  m i t  i h r e n  e r h a b e n e n  
S c h ö n h e i t e n ,  so w i e  m i t  i h r e n  A n d a c h t  u n d  S c h w e r m u l h  e rw eck en ­
d e n  S c h a u e r n ,  ü b e n  b i s  h i e h e r  keine  M a c h t .  D o c h  d a s  h i e r  g e s ag te  
b ez ieh t  sich n u r  a u f  d ie  U m g e g e n d  v o n  M e y r i n g e n ; w e n n  m a n  
sich d e m  B r i e n z e r  S e e  n ä h e r t ,  v e r s c h w in d e n  d ie  h e l len  H ä u s c h e n ,  
v o n  O b s t g ä r t e n  u m g e b e n , d ie  F e l s e n  rücken  w i e d e r  n ä h e r  u n d  n e h ­
m e n  e i n e n  e r n s te n  C h a r a c t e r  a n ; d i e  o f t  a u S t r e l e n d e n  G e w ä s s e r  
d e r  A a r  lassen s tehe nd e  P f ü t z e n  zu rück ,  w e lche  S ü m p f e  b i l d e n ,  u n d  
d ie  W i e s e n  a m  S e e  i h r e s  schönsten S c h m u c k s ,  d e r  b u n t e n  B l u m e n ­
p r a c h t  u n d  deS fr ischen G r ü n S ,  b e r a u b e n .
U e b e r  d e n  H a S l i b c r g  g e l a n g t  m a n  a m  b es te n  nach  B r i e n z .  A u f
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diesem W e g e  g ie b t  e s  h e r r l i c h e  D urch b l i ck e  nach  d e n  k a l t e n  G i p f e l n  
des  W e t t e r h v r n S  u n d  W e l l h o r n s ,  u n d  nach  e i n e r  g a n z e n  K e t t e  
vo n  P i c s  u n d  N a d e l n ,  d e r e n  N a m e n  h i e r  a u f z u z ä h le n  zu  w e i t ­
lä u f ig  w ä r e .  Auch d e n  R o s e n la u ig l e t s c h c r  üb e rb l ick t  m a n  g a n z  v o n  
seinem o bern  E n d e ,  b i s  d a ,  w o  e r  i n  d ie  E b e n e  h in a b r e ic h t .  E h e  
m a n  nach B r i e n z  selbst g e l a n g t ,  m u ß  m a n  noch d e n  B r ü n i g  passi-  
r e n ,  un d  k o m m t  nach  d e m  D o r f e  T r a c h t ,  w o  m a n  ü b e r n a c h t e n  
kann .
B r i e n z ,  d a s  d e m  S e e  d e n  N a m e n  g i e b t ,  l i e g t  zwischen diesem 
un d  dem so g e n a n n te n  B r i e n z e r g r a t h .  V o n  h i e r  a u s  w i r d  d e r  S t u r z  
des  G ießbachz  b esuch t ,  d e r  nach  A l l e m ,  w a s  m a n  b i s  jetzt ge sehen  
h a t ,  Loch noch E r s t a u n e n  e r r e g t ,  u n d  dessen i h m  e i g e n th ü m l i c h e  
R e i z e ,  von den f e i n e r n  N a t u r s c h m e s k e r n , w e n n  ich m i r  d iesen  b e ­
zeichnenden A u sd ru c k  e r l a u b e n  d a r f ,  w e i t  ü b e r  d ie  d e s  R e i c h e n ­
bachs u n d  die  a n d e r n  F ä l l e  u n d  S t ü r z e  e r h o b e n  w e r d e n .  S c h o n  
unsere  kleine a b e r  g e t r e u e  A b b i l d u n g  ist  i m  S t a n d e ,  h iezu  d e n  
B e l e g  zu l ie fe rn .
B e i m  Einschiffen i n  B r i e n z  v e r n i m m t  m a n  schon d a s  B r a u s e n  
d es  S t u r z e s ,  d en  m a n  v o m  S e e  e rb l ick t ,  a l l e i n ,  e rs t  n a c h d e m  m a n  
g e l a n d e t  u nd  e ine  W e i l e  e m p o r g e s t i e g e n  i s t ,  k ö n n e n  d ie  m a le r i sc h ­
sten S t e l l e n  a u f g e f a ß t  w e r d e n .  W e n n  d e r  G i e ß b a c h  e b e n  wasse rre ich  
i s t ,  so b ie te t  e r  h ie r  e in  g r o ß e s  ü b e r r a s c h e n d e s  S c h a u s p i e l ,  d a  e r  
v o r  d e m  R eich enb ach  d ie  g r ü n e  U m g e b u n g  u n d  d ie  A b w e c h s l u n g  
u n d  M a n n ic h f a l t i g k e i t  d e r  e i n z e ln e n  A r m e  v o r a u s  h a t .
V o n ,  G ieß b a ch  schifft m a n  d e m  f reu n d l ich s ten  D o r f e  d e s  g a n z e n  
O b e r l a n d e s ,  d e m  r e i z e n d e n  J s e l t w a l d ,  zu.
A m  A usflüsse  d e s  G i e s b a c h s  i n  d e n  S e e  erbl ickt m a n  e i n e n  
abschüssigen N a s en f lec k ,  w e lch er  d e r  T a n z p l a h  g e n a n n t  w i r d .  Z w e i
rs
L ie b e n d e  w u r d e n  h i e r ,  i m  r a u s c h e n d e n  W a l z e r ,  v o m  S c h w i n d e l  
e r g r i f f e n  u n d  s tü r z t e n  z u s a m m e n  i n  d ie  F l u l h ,  d ie  sie b e g r u b .  D i e  
S a g e  setzt h i n z u ,  sie h ä t t e n  e s  absichtlich g e t h a n ,  u m  fes t  u m ­
s c h lu n g e n ,  i m  rasches ten  T a u m e l  s in n l icher  F r e u d e ,  d e n  T o d  zu 
f in de n .  E i n  poet ischer  G e d a n k e ,  u n d  doch welch  e in  t r a u r i g e s  
E n d e ! D a  g e f ä l l t  m i r  d e r  V e r s u c h  d e r  j u n g e n  P a r i s e r i n  b e s s e r , d ie  
m i t  i h r e m  G e l i e b t e n  e i n ig e  F la s c h e n  C h a m p a g n e r  l e e r t e ,  u n d  sich 
d a n n  m i t  i h m  in  e i n e m  m i t  s ta rk  d u f t e n d e n  B l u m e n  ü b e r f ü l l t e n  
G e m a c h  e in s c h lo ß , u m  so e i n e n  N e r v e n s c h la g  h e r b e i z u f ü h r e n .  A l le in  
d e r  P l a n  g e r i e th  n u r  z u r  H ä l f t e ; d e n n  n u r  d e r  C h a m p a g n e r  t h a t  
e in e  S c h u l d i g k e i t ,  u n d  n ach  d e m  v ers ch la fen en  R a u s c h e  e rw a c h t e  
d a s  P a a r  z w a r  u n t e r  B l u m e n ,  doch m i t  h e f t i g e n  K opfsc hm erze n ,  
zu n e u e m  Leben .
D o n  J s e l t w a l d  e r re i c h t  m a n  zu  N a c h e n  i n  a n d e r t h a l b  S t u n d e n  
d a -  U fe r  v o n  J n t e r l a k e n ,  u n d  h a t  d a n n  noch e i n e  v i e r t e l  S t u n d e  
b i s  zu d ieseni selbst.
J e t z t  w i l l  ich noch m i t  e i n e m  B l i ck e  a l le  P a r t h i e e n  z u s a m m e n ­
f a s s e n ,  d ie  v o n  J n t e r l a k e n  a u s  zu u n t e r n e h m e n  s in d ,  u n d  d ie  t h e i l s  
g r o ß a r t i g e n ,  t h e i l s  l ieb l ich en  P u n k t e  b e r ü h r e n ,  w e lche  w i r  i n  d ie ­
sem  e r s te n  H e f t e  i n  e b e n  so g e t r e u e n  a l s  g u t  a u s g e f ü h r t e n  A b b i l ­
d u n g e n  d e n  L ese rn  ü b e r r e i c h e » .
1 )  N a c h  M e y r i n g e n  ü b e r  T r a c h t ,  d a s  m a n  i n  d r e i  S t u n d e n  
a u f  d e m  S e e  e r re ich t .  V o n  h i e r  g e h t  e s  zu  L a n d  w e i t e r ,  u n d  
m a n  b e k o m m t  d e n  F a l l  d e s  O l t s c h e -  u n d  d e s  F a lc h e re n b a c h S  zu 
sehen.
2)  N a c h  M e y r i n g e n  ü b e r  J s e l t w a l d ,  w o  d e r  h e r r l i c h e  G ie ß b a c h  
besucht w i r d .
Z) Z u  Lande im W a g e n  nach T r a c h t ,  welches m a n  aber  wohl
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u n te r las sen  w i r d , w e n n  m a n  e r f ä h r t ,  d a ß  m a n  acht  S t u n d e n  zu  
dieser T o u r  b r a u c h t , d ie  m a n  i m  N a c h e n  i n  d r e i  z u rück leg en  k a n n .
4 )  V o n  M e y r i n g e n  b i s  z u m  o b e r n  F a l l e  d e s  G i e ß b a c h s ,  u n d  
d a n n  ü b e r  d a s  F a u l h v r n  n ach  G r i n d e l w a l d .  S e l b s t  f ü r  e i n i g e r m a ­
ß en  g eüb te  D a m e n  nicht zu beschwerlich.
s )  V o n  M e y r i n g e n  ü b e r  d ie  B ä d e r  v o n  N o s e n l a u i  u n d  d ie  
Scheideck nach dem  o b e r n  G r i n d e l w a l d g l e l s c h e r  u n d  G r i n d e l w a l d .
6 )  V o n  G r i n d e l w a l d  ü b e r  d ie  W e n g e r n a l p , h a r t  a m  F u ß e  d e r  
J u n g f r a u  v o r ü b e r ,  w o  m a n  i h r e  L a v i n e n  d o n n e r n  h ö r t ,  nach  L a u '  
te r b r u n n .
7 ,  D o n  L a u t e r b r u n n  z u m  S c h m a d r i b a c h  a m  E n d e  d e s  T h a l e s .
8 .  Endlich von  M e y r i n g e n  a u f  d e n  G r i m s e l  z u m  H o s p i z ,  w o ­
bei der  A arfa l l  besucht w i r d .
G e n a u e  R o u t e n  a n z u g e b e n ,  v e r b i e t e t  h i e r  d e r  R a u m .  M a n  
findet sie ü b r ig e n s  i n  d e n  v i e l e n  g u t e n  H a n d b ü c h e r n  verze ichn e t ,  
die m a n  jetzt in  a l len  g a n g b a r e n  S p r a c h e n  ü b e r  d ie  W u n d e r  d e r  
S c h w e iz e r w e l t  besitzt. D e r  Zw eck  d iese r  Z e i l e n  ist  n u r ,  d ie  b e i l i e ­
g en d e n  K u n s t b l ä t t e r  nicht g a n z  o h n e  b e g l e i t e n d e s  W o r t  i n  d ie  W e l t  
zu schicken. M ö g e  dieses n u n  in  J e n e n , welche  d ie  S c h w e i z  k en n e n ,  
eine  f r o h e  E r i n n e r u n g  e r w e c k e n , o d e r  i n  A n d e r n  d ie  Lus t  an f a c h e n ,  
sie zu besuchen. W i r  w o l len  h i e r ,  d a s  künstlerisch G e b o t e n e  f inn ig  
b e t r a c h te n d ,  d en  W a n d e r s t a b  n i e d e r l e g e n  u n d  d ie  schickliche G e l e ­
g enhe i t  e r w a r t e n ,  ih n  v o n  N e u e m  zu e r g r e i f e n .

W alliS, W aadt, G enf nnd Chamouny.
D e r  erste B l i c k ,  d e n  w i r  a u f  diese  S a m m l u n g  w e r f e n ,  ze ig t  
u n s ,  daß  w i r  eS h i e r  m i t  d e n  e r h a b e n s t e n  S c h ö n h e i t e n  d e r  N a t u r  
zu t h u n  h ab e n .  W i r  b e f in d e n  u n s  a u f  d e m  G i p f e l  d e r  a l t e n  W e l t ,  
zwischen E i s f e ld e rn  u n d  F e l s s p i t z e n ,  d ie  w i e  r ie s ige  N a d e l n  d ie  
W o lk en  d u r c h d r in g e n ,  u n d  j e d e m  V e r s u c h e ,  sie zu  e r s t e i g e n ,  H o h n  
sprechen. D iese  G e s t a l t u n g  k ü h n s te r  Z e r r i s s e n h e i t ,  w o g e g e n  d ie  u n ­
serer  gen ia ls ten  J ü n g l i n g e  z w e r g h a f t  e r s c h e i n t ,  h a b e n  d ie  höchs ten  
A lpen  v o r  d en  A n d e r n  v o r a u s .  U n se r  H e f t  b e g r e i f t  A nsich ten  d e r  
südwestlichen S c h w e i z :  d ie  K a n t o n e  W a t l i s ,  W a a d t ,  G e n f  u n d  
e in en  T h e i l  v on  S a v v y e n ,  w o h i n  sich e in  Z w e i g  d e r  H v c h a l p e n  
v e r l i e r t ,  u n d  im  M o n t b l a n c  se in e n  höchsten G i p f e l  e r re ich t .  N u r  
diesen a l le in  müssen w i r  d em n ach  d e m  A u s l a n d e  ü b e r l a s s e n ,  a l le  
a n d e rn  R i e s e n h ä u p t e r  g e h ö r e n  w e n ig s t e n s  z u m  T h e i l  u n s  a n ,  d a  
s i e , a n  d e r  ä u ß e rs t e n  G r ä n z e  d e r  S c h w e i z  l i e g e n d ,  d ie  e ig en t l ich e  
M a u e r  b i l d e n ,  welche I t a l i e n  v o n  d iese r  scheidet.  B i s  z u m  M o n t  
C e r v i n  erstrecken sich noch deutsche B e n e n n u n g e n ,  u n d  e r  selbst 
h e iß t  noch » L as  M a t t e r h v r n » , a b e r  v o n  d e m  W e i ß h o r n  d ü r f e n  
w i r  u n s  nicht i r r e  f ü h r e n  la s s en ,  d e r  ist  noch l a n g e  kein M o n t b l a n c ,  
u n d  d a h e r  m i t  d ie sem  d u r c h a u s  nicht  zu v e r w e c h s e l n ,  w e n n  seine 
H o h e  gleich a n  > 4 ,0 0 0  F u ß  reicht.
z
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I c h  m u ß  m e i n e  g e f ä l l i g e n  R e i s e g e f ä h r t e n  b i t t e n ,  m i r  nach  M e p -  
r i n g e n  zu  f o l g e n ,  d a s  w i r  ers t  v o r  k u r z e m  ve r la s sen  h a b e n ;  d ie  
n a t ü r l i c h e  O r d n u n g , i n  d e r  w i r  u n s e r e  S c h w e i z e r b i l d e r  zu beschauen  
g e d e n k e n ,  e r f o r d e r t  e s  so. W i r  f o l g e n  v o n  h i e r  d e m  L a u f e  d e r  
A a r  zu i h r e r  Q u e l l e ,  u n d  d u r c h s t r e i f e n  m i t  g u t e m  M u t h e  d a s  
O b c r h a S l i ,  d e n  g r o ß e n  H a l b k r e i s ,  d e n  d ie  W e t t e r - ,  M a t t e n -  u n d  
S c h r e c k h ö r n e r  b i l d e n ,  z n r  S e i t e ,  u n d  b e f in d e n  u n s  n u n  endlich 
v o r  d e r  G r i m s e l w a n d , d ie  w i r  ü b e r s t e i g e n  m ü s s e n , u m  nach O b e r -  
G e s t c l e n  ( k i n u t - 6 l , ! > t t l l v u ) , d e m  e r s te n  O r t e  i n  O b e r - W a l l i s ,  zu 
g e l a n g e n .  H i e r  n i m m t  u n s  d a s  G e b i e t  d e r  R h o n e  a u f .  I c h  k a n n  
e s  be i  d iese r  G e l e g e n h e i t  n ich t  u n t e r l a s s e n ,  zu b e m e r k e n ,  d a ß  ich 
l i e b e r  „ d e r  R h o n e "  s t a t t  „ d i e  R h o n e "  s a g e n  m ö c h t e , d a  d ie  F r a n ­
zosen d iesen i h r e n  H a u p l s t r o m  auch  so t i t u l i r c n ;  diese U m w a n d l u n g  
v e r g e l t e n  sie u n s ,  i n d e m  ste u n s e r e  D o n a u  in  i h r e r  S p r a c h e  zu  
e i n e m  H e r r n  m a ch en .
D e r  G r i m s e l p a ß  ist  fas t  7,V0V F u ß  h o c h ; v o n  s e in e r  H ö h e  b i e g t  
d e r  W e g  z u m  R h o n e g l e t s c h e r  u n d  F u r k a p a ß  a b , d e r  d u rch 'S  U r -  
s e r e n l h a l  nach H o s p i t a l  u n d  d e m  S t .  G o l t h a r d  f ü h r t .  W i r  lassen 
i h n  i m  H i n a b s t e i g e n  z u r  S e i t e  l i e g e n ,  u n d  n ä h e r n  u n s  O d e r -  
G e s i e l e n ,  i n  e i n e r  H o h e  v o n  4 , 0 0 0  F u ß  ü b e r  d e m  M e e r e .  D e r  
O r t  m i t  s e in e n  schw arzen  H ä u s e r n  v o n  H o l z  h a t  n ich ts  f r e u n d l i c h e s ,  
u n d  d ie  G e g e n d  t r ä g t  S p u r e n  v o n  d e n  h ä u f i g e n  U e b e r s c h w e m m u n -  
g e n  d e r  R h o n e ,  d ie  h i e r ,  w i e  e in  rech t  u n g e z o g e n e r  K n a b e ,  m i t  
g r o ß e m  U n g e s tü m  v e r f ä h r t .  A u ch  v o n  L a w i n e n  w e r d e n  d ie  E i n ­
w o h n e r  v o n  G e s t c l e n  o f t  b e d r o h t .  M a n  denke  sich d a s  T h a l ,  w e lch es  
w i r  d u r c h z i e h e n , a l s  e in e  e n g e , r a u h e  u n d  t i e f e  S c h l u c h t , d ie  sich 
zwischen d e n  höchsten A l p e n  h in z ie h t .  N ö r d l i c h  f ind w i r  v o n  d en  
B e r n e r  E i s b e r g e n  b c g r ä n z t ,  g e g e n  S ü d o s t  schließt u n S  d ie  F e l s e n ­
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kette zwischen G v t t h a r d  u n d  S i m p l e n  e i n ,  d ie  m i t  i h r e m  südlichen 
Abfal l  d en  chaotischen W i n k e l  v o n  P i e m o n t  f ü l l t , w o  d ie  T v s a  e i n ­
sam  ih re  schaurigen  F ä l l e  b i ld e t .
A u f  d e r  s o g e n a n n t e n  H a u s e c k  a m  G r im s e l p a s s e  b i e g t  v o n  d e m  
S a u m p f a d e  i n ' s W a l l i s ,  nach  O b e r - G e f i e l e n ,  d e r  u n s  d i e s m a l  zu  
u nserm  Reisezie le  g e l e i t e n  so l l ,  östlich d e r  o b e n  e r w ä h n t e  a b ,  d e r  z u m  
R hvneg le tscher  u n d  d e m  v o n  g a b e l f ö r m i g e n  F e l s h ö r n e r n  e i n g e ­
schlossenen F u r c a p a ß  f ü h r t .  A u f  d ie sem  W e g e  g e l a n g t  m a n  z u m  
hochgelegenen U r s e r e n t h a l ,  du rch  d a s  sich d ie  b e r ü h m t e  S t .  G o t t -  
h a rd  - S t r a ß e  z ieh t ,  e inst  d ie  besuchtes te  A lp e n b r ü c k e  zwischen D e u t s c h ­
land un d  I t a l i e n -  v o n  d e r e n  W u n d e r  a l le  f r ü h e r n  R e i se b e r ic h t e  
erfü l l t  w a r e n ,  u nd  d ie  S c h i l l e r  so poetisch i n  s e in e m  T e l l  beschrie­
ben  hat .
L i n e  späte re  R e i s e  d u rch  d ie  s o g e n a n n t e n  k le in e n  K a n t o n e  nach 
Tesssn w i rd  u n s  m i t  a l l en  e r h a b e n e n  S c h a u e r n  u n d  Z a u b e r n  d iese r  
S t r a ß e  bek ann t  m a c h e n ,  f ü r  h e u t e  e r l a u b e n  w i r  u n s ,  n u r  eine.» 
Abstecher nach d e m  f r e u n d l ic h e n  A n d e r m a t t ,  u m  d ie  s c h w ind e ln de  
T e u s e l s b r ü c k e , d a s  m e r k w ü r d i g e  U r n e r l o c h , u n d  daS  D o r f  H o s p i ­
t a l  zu  besuchen , v o n  w o  d e r  W e g  z u m  H o s p i z  a u f  d e m  S t .  G v t t ­
h a r d  sich a u f  S c h n ec k en w e g en  e r h e b t .  V o m  G r i m s e l  z u r  F u r c a  
g ieb t  e s  f ü r  g e ü b te  B e r g s t e ig e r  z w a r  ke ine  G e f a h r ,  doch ist  bei 
N e b e l  o d e r  R e g e n  die S a c h e  zu b e d e n k e n ,  i n d e m  S t e l l e n  v o r k o m ­
m e n ,  w o  e in  A u S g le i t e n  d en  T o d  b r i n g e n ,  o d e r  doch in  g r o ß e  
A ngst  versetzen kann .  W e r  tüc h t ig  schre i te t  u n d  s t e i g t ,  l e g t  d en  
W e g  in  v ie r  e in  h a l b  S t u n d e n  zurück.
M a n  f inde t  im  l t r s e r e n th a l  h e i t e r e  L e u t e ,  w elche  d i e  M u s i k ,  
ro rzüz l ich  d e n  G e s a n g  l i e b e n .
V o n  d e r  g r o ß a r t i g e n  S c e n e r i e  d e r  T e u f e l s b r ü c k e ,  zwischen
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A m s te g  u n d  A n d e r m a t t ,  w i r d  w e d e r  B i l d  noch B e s c h r e i b u n g  e i n e n  
en t sp re chen den  B e g r i f f  g e b e n  k ö n n e n .  H i e r  m ü s s e n  A n d e u t u n g e n  
m e h r  a l s  a n d e r S w o  g e n ü g e n .  E r r e g t  d ie  N a t u r  S t a u n e n ,  so m u ß  
d ie  K u n s t  B e w u n d e r u n g  e r w e c k e n ,  u n d  i n  b e id e  sich noch e i n  G e ­
f ü h l  v o n  Z a g e n  m i s c h e n , ob  d e n n  d ie  B e m ü h u n g e n  d e s  M e n s c h e n  
wirklich d ie  K r a f t  b e s i t zen , d ie se m  t r o t z ig e n  F e l s e n ,  d ie sem  to s e n d e n  
S t r o m e ,  d a u e r h a f t e n  W i d e r s t a n d  zu le is ten .
U e b e r  d e r  a l t e n  T e u f e l s b r ü c k e  e r h e b t  sich d ie  n e u e ,  k ü h n e r ,  
a b e r  fes te r  u n d  b e q u e m e r  f ü r  d ie  R e i s e n d e n .  H i n t e n  s t ä u b t  d e r  
W a s s e r f a l l  d e r  w ü t h e n d e n  R e u ß , u n d  v e r h ü l l t  n eb s t  d e n  W o l k e n ,  
d ie  ü b e r  i h m  l a g e r n ,  d ie  co lossa len  W ä n d e  d e r  F e l s e n .  A l l e s ,  w a s  
d ie  B r ü c k e  p a s s i r t , w i r d  v o n  d ie se m  S t a u b e  e r re ich t  u n d  d u r c h n ä ß t .  
D a s  e w ig e  G e t ö s e  e r r e g t  selbst e i n e m  sonst s ta rk e n  K o p f e  e in  
sch w in d e l a r t ig e S  G e f ü h l ,  d a s  u m  so s tä rk e r  w i r k t ,  w e n n  m a n  d e n  
B lick  d e n  F l u t h e n  i n  d ie  S c h l u c h t e n  „ a b s e n d e t ,  d ie  u n t e r  u n s e r n  
F ü ß e n  g ä h n e n .  M a n  be re c h n e t  d ie  H ö h e  d e r  T e u f e lS b r ü c k e  ü b e r  
d e m  M e e r e s s p i e g e l  a u f  m e h r  a l s  v i e r t a u s e n d  F u ß ; d e r  B o g e n  ist 
f ü n f  u n d  fü n fz ig  F u ß  w e i t ,  u n d  fas t  h u n d e r t  F u ß  e r h e b t  sich d ie se r  
ü b e r  d ie  R e u ß , d e r e n  S t u r z  i m  G a n z e n  d r e i h u n d e r t  F u ß  b e t r ä g t .  
D i e  F es t ig ke i t  dieses  B a u e S  v e r b ü r g e n  u n g e h e u r e  G r a n i t q u a d e r n ,  
d ie  selbst d e m  F u r c h t s a m s t e n  V e r t r a u e n  e i n f lö ß e n  m üssen .
D i e  S t r a ß e  w i n d e t  sich n u n  durch  d i e  F e l s e n ,  i m m e r  a m R e u ß -  
fa l le  h i n ,  u n d  so g e l a n g t  m a n  zu  e i n e r  du rch  d e n  K i r c h b e r g  ge- 
s p r e n g te n  F e l s e n g a l l e r i e  v o n  h u n d e r t  achtzig F u ß  L ä n g e ,  v ie r z e h n  
F u ß  H ö h e  u n d  sechSzehn F u ß  B r e i t e ,  d ie  d u rch  v o n  Z e i t  zu  Z e i t  
a n g e b r a c h te  O e f f n u n g e n  Licht e r h ä l t .  D i e s  ist d a s  s o g e n a n n t e  U r n e r -  
l o c h , dessen A u S g a n g  g e g e n  A n d e r m a t t  h in  u n s e r  K ü n s t l e r  d a r ­
geste ll t  h a t .  M a n  e m p f in d e t  h i e r  nach  a l l en  e r l e b t e n  S c h a u e r n  e in  w a h r ­
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h a f t  f r e u d ig e s  G e f ü h l  b e i m  Anblick  d e s  f r e u n d l i c h e n  U r s e r e n th a lS  
durch d ie  B r u s t  s t r ö m e n .  D e r  B o d e n  l ä u f t  f a s t  e b e n  d a h i n .  D e r  
h e r r l i c h e ,  g le i s c h e r u m g ü r t e t e  F e l s e n  v o r  u n s  ist d e r  S a n c t - A n n e n -  
b e r g , d e r  jedoch d e m  a n  s e in e m  F u ß e  h i n g e b a u t e n  S t ä d t c h e n  o f t  
zers törende L a w i n e n  h e r a b s e n d e t ,  u n d  i h m  schon f r ü h e r  e i n m a l  d e n  
U n te rg an g  a n  e i n e r  a n d e r n  S t e l l e  b e r e i t e t e ,  w o r a u f  e s  d a n n  h i e r ­
h e r  g e b a u t  w u r d e .  E i n  u n b e d e u t e n d e s  T a n n e n g e h ö l z ,  d a s  in  a n d e ­
r e r  U m g ebu ng  keine B e a c h t u n g  v e r d i e n t e ,  w i r d  h i e r  w i e  m i t  r e l i ­
giöser Andacht g e h e g t ,  d a  eL d e n  e in z ig e n  S c h u tz  g e g e n  d ie  v e r ­
heerenden  S c h n e e fä l le  b i l d e t ,  d e r e n  K r a f t  stch a n  i h m  b re c h e n .  
M a n  befindet sich h ie r  schon v ie r t a u s e n d  f ü n f h u n d e r t  F u ß  ü b e r  d e m  
M i l t e lm e e r e .
D o n  A n d e r m a t t  i m m e r  a n s t e i g e n d , doch o h n e  a l l e  B e s c h w e r ­
l ichkeit,  erreicht m a n  d a s  D o r f  H o s p i t a l ,  daS  w i r  m i t  s e in e m  
b u rg g ek rö n ten  H ü g e l  v o r  u n s  s e h e n ,  h i n t e r  w e lc h e m  sich d ie  S t r a ß e  
t u m  S t .  G v t t h a r d - H v S p i z ,  i n  m a n n ig f a c h e n  W i n d u n g e n  g e m a u e r t ,  
d e n  stei len B e rg rück en  h in a n z ie h t .
S e l t e n e  M i n e r a l i e n , A lp e n k r ä u t e r ,  R e l i e f s  d e s  g a n z e n  U rse ren -  
t h a l s  w e r d e n  dem  R e i s e n d e n  h i e r  z u m  K a u f  a n g e t r a g e n ,  u m  auch 
sichtbare A n den ken  dieser m e r k w ü r d i g e n  G e b i r g S t o u r  i n  d ie  H e i m a t h  
m i t z u n e h m e n .
N u r  m i t  B e d a u e r n  ver lassen  w i r  h i e r  d e n  G o t t h a r d ,  doch 
zw in g t  u n s  d ie  E i n r i c h t u n g  u n s e r e r  R e i s e ,  ü b e r  d e n  G r i m s e l  zurück 
nach O b e r - G e f i e l e n  zu w a n d e r n ,  u m  v o n  d o r t  d e n  G e n f c r s e e  zu 
erreichen.
W i r  bee i len  u n s  h in a b z u s t e i g e n ,  u n d  sind e r f r e u t ,  i n  M o r e l  
( N o i - g o ) ,  d a s  schon 2,o o o  F u ß  t i e f e r  a l s  O b e r  - G e f i e l e n  l i eg t .  
Weinstvck u n d  K a s t a n i e n  zu b e g r ü ß e n .  D e r  O r t  e r h ä l t  a u ß e r  d iese r
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s üd l ichen  V e g e t a t i o n  auch  noch e i n e n  g r o ß e n  R e i z  d u rch  zw e i  m a ­
le r isch e  R u i n e n  u n d  d ie  a u f  s c h w in d e l n d e r  H ö h e  t h r o n e n d e  C a p e l le  
H o l ) - F l u h  ( » n u te «  N o c l i o s ) .  U n g e h e u r e  B e r g s t ü r z e  m üssen  h i e r  
s t a t t g e f u n d e n  h a b e n ;  i h r e  R i e s e n t r ü m m e r  e r i n n e r n  a n  d ie  8 I » v i n l  
ll i  8 .  » I n r o o  be i  R o v e r e d o .  D i e  W ä r m e  n i m m t  z u ,  u n d  w i r  f ü h ­
l e n  m i t  j e d e m  S c h r i t t e ,  d a ß  w i r  u n s  i m m e r  m e h r  i n  d ie  T i e f e  
v e r l i e r e » .  N a t e r s , auch  N a r r e S  g e n a n n t , ze ig t  stch u n s  i n  s e in e r  
S c h l u c h t ;  w i r  ü b e r s c h r e i t e n  d ie  R h o n e  u n d  k o m m e n  nach B r i e g ,  
w o  d ie  S ü n p l o n s t r a ß e  i h r e n  A n f a n g  n i m m t .
D a S  n ied l iche  B l a t t  z e ig t  u n s  z w a r  e in e  recht  g e t r e u e  Ansicht 
d e r  S t a d t , a l l e i n  d e n  f r e u n d l i c h e n  E i n d r u c k , d e n  d a s  G a n z e  in  
s e in e r  s ü d l i c h e n ,  w a h r h a f t  s t r a h l e n d e n  F a r b e n p r a c h t  h e r v o r b r i n g t ,  
w i e d e r z u g e b e n ,  m ü ß t e  f ü r  d e n  S c h w a r z k ü n s t l e r ,  t rotz  a l l e r  
K u n s t f e r t i g k e i t  s e in e r  N a d e l ,  z u r  U nm ö g l i ch k e i t  w e r d e n .  O b g le i c h  
w i r  h i e r  noch m e h r  a l s  t a u s e n d  F u ß  ü b e r  d e m  G e n f e r s e e ,  u n d  
m e h r  a l s  z w e i t a u s e n d  ü b e r  d e m  M e e r e  s t e h e n ,  so e r f r e u t  u n s  doch 
e in e  ü p p ig e  V e g e t a t i o n .  A u ß e r  W e i n ,  N ü s s e n  u n d  K a s t a n i e n ,  w i r d  
v ie l  S a f r a n  g e b a u t  u n d  s t a r k e r  H a n d e l  d a m i t  g e t r i e b e n .  U m  d a s  
f r e u n d l i c h e  B i l d  noch zu v e r v o l l s t ä n d i g e n ,  h a b e n  d ie  w ackern  E i n ­
w o h n e r  i h r e  H ä u s e r  m i t  e i n e r  A r t  v o n  S c h i e f e r  gedeckt ,  d e r  g l ä n ­
zend  g r a u  i s t ,  u n d  in  d e r  S o n n e  w i e  p u r e s  S i l b e r  g l ä n z t .  D a S  
ist i h n e n  a b e r  »och n icht  g e n u g ! I h r e  K i r c h e n  ü b e r d a c h e »  sie m i t  
p r ä c h t ig e m  L a v e z ,  G i l t s i c i n , w ie  sie i h n  n e n n e n , d e r  g a r  g r ü n  
u n d  g e lb  g e ä d e r t  ist . M a n  g l a u b t  i n  H o l l a n d  o d e r  C h i n a  zu  sey» ,  
w o  d ie  ü p p i g e n  M e n s c h e n  i h r e  D ä c h e r  l a k i r e n  o d e r  g la s i ren .  S o  
e t w a s  f ä l l t  a b e r  u n s e r n  e in fach e»  W a l l i s e n  n ich t  e i n ;  sie v e r w e n d e n  
n u r ,  w a s  i h n e n  d e r  N a c h b a r  B e r g  so f r e u n d l ic h  b i e t e t ,  z u r  B e -  
quem lichke i t  u n d  Z i e r d e .  S i n n i g  h a t  d e r  K ü n s t l e r  a l s  S t a f f a g e
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eine P r o c e s s e n  g e w ä h l t ,  d ie  sich i n  d ie  K i r c h e  d e s  J e s u i t e n c o l l e -  
g i u m s  bez ieh t .  D i e  A uss ich t  b e g r ä n z t  d e r  S i m p l e n  o d e r  S e m p i o n e ,  
b is  zu dessen H o h e  m a n  v o n  h i e r  v i e r  zw e i  d r i t t e l  S t u n d e n  rechn e t .  
B e i  G l y S ,  eine  v ie r te l  S t u n d e  v o n  B r i e g ,  n i m m t  d ie  K u n s t s t r a ß e  
ü b e r  ihn ih re n  A n f a n g , d e r e n  W u n d e r  zu s c h a u e n , kein R e i s e n d e r ,  
d e r  sich e i n m a l  h i e r  b e f i n d e t ,  u n t e r l a s s e n  sollte. D o c h  g e n ü g t  e s  
n ic h t ,  b lo s  d ie  H ö h e  zu  e r r e i c h e n ,  d a  d ie  e ig e n t l i c h e n  H e r r l i c h k e i t e n  
d e r  S t r a ß e , w ie d e r  A u s s i c h t , sich e r s t  a u f  d e r  i t a l i ä n i s c h e n  S e i t e  
so recht en t fa l ten .
U eber  G a m b s  e r re ich en  w i r  B i e g e  o d e r  B i s p ,  au c h  V i s p a c h .
R h o n e  u n d  D ig p  v e r e i n i g e n  sich h i e r  u n d  e r h ö h e n  d e n  R e i z  d e r
Lage  des  M a r k t e s  a m  E i n g ä n g e  d e s  V i s p a c h e r  T h a l e s ,  d a s  in
ein igen J a h r e n  vielleicht e b e n  so b e r ü h m t  u n d  besucht seyn  w i r d ,
a l s  LaS C h a m o u n y l h a l  e s  jetzt ist. Z w e i  A r m e  d ie se s  T h a l e s  z i eh en
üch zu den  F ü ß e n  d e r  b e id e n  h e r r l i ch s ten  G e b i r g e  d e r  g a n z e n  A l -
penkelte  in  fas t  g e r a d e r  R i c h t u n g  h i n ,  z u m  M o n t e  R o s a  u n d
M o n t  C e rv in  oder  M a t t e r h v r n .  M a n  n e n n t  sie d e s h a l b  LaS R ö s a -
t h a l  u n d  d a s  M a t t e r t h a l .  W e r  d ie  S c h w e i z  noch i n  i h r e r  p a t r i a r .
chalischen Einfachhei t  h a b e n  w i l l ,  d e r  e i le  h i e r h e r ,  e h e  e s  zu  spä t  
w i r d .
W a s  ihn  i n  J n t e r l a k e n  s tö r t e ,  u n d  in  C h a m o u n y  u m  d e n  G e n u ß  
b r in ge n  w i r d , d a s  f indet e r  h i e r  noch n i c h t ; h i e r  w o h n t  e in  d e u t ­
sches Alxenvö lk le in  noch w ie  z u r  Z e i t  d e s  T e l l ,  u n v e r n n s c h t  m i t  d e n  
f r e m d a r t ig e n  E l e m e n t e n , d ie  i h m  d ie  n a t u r n a s c h e n d e n  N o m a d e n  
a u f g e d r u n g e n  h a b e n .  E i n e  E r s c h e i n u n g ,  d ie  u n s  i n  d e r  S c h w e i z  
n u r  selten zu T h e i l  w i r d , u n d  die  u n s  a n  T i r o l  m a h n t .  B e g e g n e t e  
e» m i r  doch so gar  i n  d e r  deutschen S c h w e i z , im  n ö r d l i c h e n  T h e i l e  
des  K a n t o n s  B e r n .  d a ß  e i n  B a u e r m ä d c h e n  m i r  m i t  d e n  W o r t e n
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n a c h l i e f :  „ V o u l e x - v o u ,  » ö d s t e r  u n  b o u g u e t " ,  u n d  d a ß  m e i n e  
F r a u ,  d ie  z u r  A b k ü h l u n g  s a u e r e  M i l c h  essen w o l l t e ,  z u r  A n t w o r t  
e r h i e l t ,  »eS  g e b e  k e i n e ,  a b e r  6 l » o s  k ö n n e  sie h a b e n . "  D a ß  m i r  
d i e s e  B e o b a c h t u n g e n  jedoch k e i n e s w e g e s  d e n  G e n u ß  v e r k ü m m e r t e n ,  
h a b e  ich f r ü h e r  schon g e s t a n d e n .  D i e  L a g e  v o n  u n s e r m  B i e g e ,  o d e r  
w i e  ich e s  l i e b e r  n e n n e : D i s p , ist ü b e r a u s  r e i z e n d . n u r  schade, 
d a ß  d ie  B ä c h e  u n d  d ie  R h o n e ,  b e i  i h r e m  o f t m a l i g e n  A u s t r e t e n ,  
S ü m p f e  b i l d e n ,  d ie  l a n g s a m  a n  d e r  S o n n e  v e r d ü n s t e n ,  u n d  d e n  
l ä n g e r n  A u f e n t h a l t  d e r  G e s u n d h e i t  n ich t  zu t räg l i ch  m a ch en .
M o n t e  R o s a  n e n n t  m a n  n icht  e t w a  G i p f e l  o d e r  S p i t z e ;  s o n ­
d e r n  d ie  g a n z e  G r u p p e  v o n  F e l s h ö r n e r n ,  d ie  w i r  h i e r  a u s  d e m  
E i s e  h e r v o r r a g e n  s e h e n , f ü h r t  d ie se n  N a m e n .  D a s  höchste d e r s e lb e n  
ist  noch n i e  e r s t i e g e n  w o r d e n , u n d  w i r  e r w a r t e n  noch d e n  K ü h n e n ,  
d e r  h i e r  gleich G e b h a r d  u n d  S a u f f u r e  ob s ieg e n  w i r d .  N u r  d a s  
k l e in e r e  H o r n ,  d a s  e t w a  u m  z w e i h u n d e r t  F u ß  n i e d r i g e r ,  ist 1 82 1  
u n d  1822 so g e fä l l i g  g e w e s e n ,  d e n  B e s u c h  z w e i e r  R e i s e n d e n  a n z u ­
n e h m e n .  M a n  k a n n  d ie se s  stolze G e b i r g e  nicht  n u r  v o n  d e n  B e r n e r  
A l p e n  u n d  d e r  w es t l i chen  L o m b a r d e i , s o n d e r n  auch  v o n  d e n  A p e n ­
n i n e n  erbl icken.
N e b e n  d e m  M o n t e  R o s a  e r h e b t  sich d a s  w u n d e r b a r e  M a t t e r -  
h o r n ,  auch  M o n t e  C e r v i n ,  S y l v i o ,  I n  o ° t » ' " » u e  g e n a n n t .
D a s F o c h  o d e r  d e r  S a t t e l  d ie se s  B e r g e s  f ü h r t  zwischen d e n  G i p f e l n  
d e r  b e id e n  R i e s e n n ä c h b a r n  h in d u rc h .  I c h  k a n n  n icht  w i s s e n ,  v o n  
w o  u n s e r  K ü n s t l e r  dich A n s i c h t ,  d ie  e r  u n s  g i e b t ,  a u s g e n o m m e n  
h a t ,  d a s  a b e r  ist  s i c h e r , d a ß  sie w a h r  u n d  t r e u  zu seyn  scheint,  
u n d  d a ß  e s  d e r  B e h a n d l u n g  g e l u n g e n  i s t ,  d a s  C o lossa le  u n d  F u r c h t ­
b a r e  d e r  U m g e b u n g e n , m i t  e i n e r , f ü r  d e n  k le in e n  R a u m  u n d  die  
G a t t u n g  sehr  s e l t e n e n ,  K r a f t  u n d  Einsicht  w ie d e r z u g e b e n .  D e r
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Uebergang über diese- J o c h ,  e ine-  der höchsten der ganzen Alpen- 
kelte, denn eS ist über  zehntausend Fuß  hoch, gehört  übr igen-  zu 
denen, die nur  von sehr geübten Bergste igern  gew agt  werden 
dürfen. Ein  zweites B l a t t ,  eben so trefflich a u s g e f ü h r t ,  zeigt unS 
einen Theil  dieses P as ses ,  m it  der  G r ä l h e  des M a l t e r h o r n s  im 
Hintergründe. Die G roßar t igke i t  dieser G egend  bedarf  keines C o m ­
mentars.
Den  Lauf der R h on e  verfolgend, durchstreichen w ir  n un  WalliS, 
das uns immer mehr durch seine eigenthümlichen R eize  zu fesseln 
weiß. Ueber R a r o n ,  N i e d e r - G e s t e l e n  ( ü n s - l A i n t i l l o u ) , a m  F u ße  
einer ungeheuren Felsspalte und  der bedeutenden S ch loßru ine  
Gestelnburg, kommen w i r  zum Lcukerbad, in einem fast unzugäng­
lichen T h a le ,  das die D a l a  durchströmt. V o n  N o rd e n  gelangt m a n  
über den Gemmipaß hierher. Ich  habe übe r  das  starre u nd  dro­
hende dieser Gegend bereits bei Gelegenhei t  des W eg es  von Kan- 
dcrsteg hierher gesprochen. S t a r k e  Lufts trömungen und  Windstöße 
machen den Aufenthalt in diesem §Bade nicht ersprießlich. Allein 
mehr noch stnd die Lawinen zu fü rch ten ,  die bereits  zu verschiede­
nen Zeiten und noch erst in der letzten H ä l f te  des vorigen J a h r ­
hunderts die Vadhäuser mit sammt den Kurgäs ten  verschlangen. 
M a n  muß gestehen, daß ein solches B a d  wohl n u r  in ganz ver­
zweifelten Fällen zu empfehlen ist. N u n  hat  m a n  zwar  V o rkeh run ­
gen getroffen, um die Schneemassen nach einer Schlucht zu d rängen 
wo sie keinen Schaden anrichten k ö n n e n . allein m an  w ürde  mich 
doch nicht leicht verm ögen ,  W in te r  und F rü h jah r  hier zuzubringen, 
obgleich ich ziemlich ver traut  mit  den W o n n e n  und S c h a u e rn  der 
Hochgebirge bin. I n  hoher S o m m e rz e i t ,  der eigentlichen S a i so n ,  
ist es etwas a n d e re s ,  dann  hat  m a n  von Law inen  nichts zu be­
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fürch ten ,  und  höchstens kann stch da nach anhaltendem R e g e n  ein 
Bergsturz e re ignen ,  wie e r  eben auch nicht selten ist. I ch  ra the  
daher  meinen Leser» ,  wenn  sie g roßart ige  N a t u r  sehen wollen, 
nach Leuk zu g e h e n ; w enn  sie a be r  eine S a i s o n  zu genießen w ü n ­
schen , unbedingt B a d e n  - B a d e n  den Dorzug  zu geben. D ie  A u s ­
flüge von diesem Leukerbad sind überdies  noch mit  einiger HalS- 
brechlichkeit v erb un den ,  so kann m a n  sich z. B .  d as  V erg nü gen  
m achen , a u f  Leitern eine senkrechte F e lsw an d  nach einem Sch lund  
hinabzusteigen, welche Passage »der  Leiternxfad von Albinen" ge­
n an n t  wird.
D e m  H im m e l  fty  D a n k !  w i r  haben  E i t e r s  erreicht,  welches 
Wallisisch S i e r r e  g en ann t  w ird .  H i e r  wird  Las T h a l  freundlich, 
südlich, f ruch tb a r ; m a n  kann stch wieder des Lebens f r e u e n ; wenn 
n u r  die Leute stch verständlicher ausdrückten. ES ist die M a r k  des 
französischen und deutschen, und w e r  g ere is t  i s t ,  w e i ß ,  welche 
V e rw ir ru ng  oa herrscht, wo ein I d i o m  in'S andere  übergeht.
D ie  Haupts tadt  des W a l l i s , S i o n  oder S i t t e n , ha t  gewiß eine 
der malerischsten und dabei originellsten L a g e n , die ich au f  meinen 
Reisen gesehen habe. D a s  von außen  sehr freundliche S täd tchen  
lehnt sich an eine hohe F e l sw a n d ,  die durch einen tiefen Einschnitt  
in der M i t t e  in zwei Sp itzen  e n d e t ,  von denen die eine R u in e n  
des a lte» Schlosses Tourb il lvn  t r ä g t ,  die andere  aber  die stattlichen 
Gebäude  deS Schlosses V a le r ia  prunkend zur S c h a u  t räg t .  D a z w i­
schen zeigt sich, a u f  einem V v r sp r u n g e , das  Allerheil igen Kirchlein, 
und fast am  Fuße  deS Felsens ra g t  von einer E rh öh un g  die d u ra ,  
F euer  verwüstet« ehemalige Residenz M a j o r i a  empor.  Diese ge- 
krönten Felsenpartien erheben sich a u s  schönen W einpflanzungen i 
ringS u m her  ist Alle- a n g e b a u t ;  überall  O b s t ,  frisches L a u b ,  duf­
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tige G är ten .  D a s  I n n e r e  der S t a d t  verwischt n u n  aber  diesen 
guten Eindruck, denn es ist größtentheilS eng ,  winkelig,  schmutzig, 
alt. Einige neu angelegte S t r a ß e n  find hiervon auS zu neh m en ; die 
Sionnebrücke gewährt einen wahrhaf t  anm uth igen  S p a z ie rg a n g .  
M a n  zeigt bei den S ch loßruinen  von M o n te r g e  und S i o n  einen 
S e e ,  wo das ura l te  S i t t e n ,  das  die R ö m e r  schon a ls  bedeutende 
S t a d t  gekannt haben sollen, versunken ist. W a h rh a f t  mäilich liegen 
die Sommerwohnungen der S ik te ne r  am  linken Ufer der  R h o n e  
d a ,  am Rande eines schattigen W aldeS.  B e i  B r a m o i s ,  eine 
S tunde  von der S t a d t  e n t f e r n t , wo das  V a l  d 'H e re n s  seinen A n ­
fang n im m t,  erblickt m an  ein ganz in Felsen gehauenes Kloster,  
welcher Longe-B orgne  genann t  wird. E s  wohnen stets zwei E i n ­
stedler dort.
Ueber Ardon, S a i l lv n  und Fuily geht eS wie durch einen G a r ­
ten ; namentlich prangt das  Letztere im  schönsten Reize südlicher 
Pstanzenüppigkeit. M a n  g laub t  ichon die Alpen überschrit ten zu 
haben und den Küsten des M i t t e lm e e re s  sich zu n ä h e r n , und doch 
befindet man sich hier erst so recht mitten  in den höchsten B e rg e n .  
Nördlich vom Dent de M o rc le ,  südlich vom großen S t .  B e r n h a r d ,  
westlich von der Kette eingeschlossen, welche die G rä n z e  nach S a -  
«oyen bildet. B e i  Fuily verlohnt e s ,  den Felsen F v la te r r a  zu be- 
steigen, dessen Spitze einen Uederblick des ganzen R hvnetha lS  
gewährt. H ie r  am  Fuße des D e n t  Le M o r c l e ,  soll nach B e r l ine r  
B lä t te rn ,  Raupach einen S o m m e r  v e r le b t ,  und mitten  u n te r  Cre- 
t m s ,  welche diese schöne Gegend leider bevölkern ,  ein D r a m a  
»Corona von Sa luzzo"  gedichtet h ab e n ,  das  jedoch weder die süd­
liche Färbung des H im m els  und B o d e n s , noch die E rhabenhei t  
der Fels > Umgebung wiederspiegelt. Ich gebe diese N o t i z , um  da­
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durch dem  schönen Platze f ü r  einen B e r l i n e r  Thea te r f reu nd  oder 
reisenden Schauspieler  noch ein In teresse  m ehr  hinzuzufügen.
W e r  sich beim D e n t  de M v rc l e  nicht a n  d as  B e r l i n e r  T h e a te r  
er innern  lassen w i l l ,  gehe direkt  von Ardon die rechte S t r a ß e  nach 
M a r t i g n y ,  wo m a n  die R h o n e  bei dem D orfe  R i t d e s  überschrei­
t e t .  H i e r  in M a r t i g n y  Laben w i r  endlich den P u n c t  erre ich t,  von 
d em  m a n  zwei der herrlichsten G cb irg sp a r t ien  machen k a n n :  zum 
HoSxiz a u f  dem großen S t .  B e rn h a rd  und in daS C hamounytbal .  
Z u  beiden müssen die Pässe die gehörigen Visa  eines sardinischen 
Gesandten  h a b e n ,  die m a n  sich vorerst in  der S t a d t ,  wo sich ein 
solcher befindet,  verschafft hat.
D a s  S täd tchen  M a r t i g n y  oder M a r t ina c h  selbst ist unbedeutend 
a n  sich, allein das  K l im a  ist w a rm  und den Pflanzen  gedeihlich. 
D ie  W eine  von M a r t i g n y  sind im Lande b e r ü h m t ,  und der  Honig  
ist der schmackhafteste, der  selbst dem polnischen L ipc ,  den die 
B ien e n  a us  den herrlichen Lindenblüthen am  Ufer der Weichsel 
saugen ,  an  die S e i t e  zu sehen ist. Hitze und S ü m p f e  machen den 
A ufenthal t  nicht g esun d ; d as  Geschlecht kränkelt und wird unvoll­
ständig geboren. D ie  C re t in S ,  a u f  die m a n  bei jedem Schri t te  
s tößt ,  so wie Elend und  B et te le i  e rregen  leicht V ers t im m ung und 
üble Laune.
Am  Anfange der großen S t .  B ernhards traße  kommt m a n  zum 
Flecken oder v o u r x  rts s l . i r l i u o ) - , ein En trep o t  fü r  die W a a re n ,  
die über den B erg  nach I t a l i e n  geschafft werden. B i s  nach S t .  
P i e r r e  ( S t .  P e t e r s b u rg )  kann m an  im e i i n r - ü - d n o o  fahren. D o n  
hier kommt m a n  über eine kleine Ebene 8 o m i» e t  >tu pi-n», erblickt 
den M o n t  V v l a n , die höchste Sp itze  des  großen S t .  B e rn h a rd .
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und erreicht dann das H oSp iz , welches a n  dem S a t t e l  oder Joche 
l ieg t ,  wo die S a u m s t raß e  nach Aosta führt.
Unser B l a t t  zeigt uns das  Hospiz  in reizender M ondbeleuch­
tung. Einer  der frommen Klostergeistlichen steht m it  seinem H u n d e  
am Ufer des kleinen S e e s ,  der sich unweit  der G eb äud e  ausbre i ­
t e t ,  deren Fenster gastlich beleuchtet sind. D ie  im ersten Stockwerke 
sind die',des Speisesaales ,  wo die guten V ä t e r  recht anständig be­
wirthen sollen,  und mit dem G e lde  sich b eg n ü g e n ,  das  der R e i ­
sende als freiwillige Entschädigung zurückläßt. W e n n  m a n  bedenkt, 
welchen Opfern und Entbehrungen sich diese Geistlichen unterziehen, 
daß sie hier oben stets in Käl te  und N ebe l  leben m üssen , und sich 
im ganzen J ah re  nur  weniger freundlicher T a g e  zu erfreuen haben, 
daß das rauhe Klima ihre Gesundheit  u n t e r g r ä b t ,  und sie nach 
kurzem Aufenthalte einen stechen K örper  mit  b in u n te rn e h m e n , und 
Alles dies n u r ,  um armen Reisenden hülfreich zu seyn ,  so fühlt  
man sich wahrlich von Erstaunen ergriffen , und m an  betrachtet die 
HoSpizbewohner zwar immer wie einen Gegenstand der N eugierde ,  
aber dennoch mit liebender Scheu  ; sie erscheinen wie Ueberbleibsel des 
M it te la l te rs  in dieser Zeit des E g o ism us .  Ich  hal te  einen F reund,  
der einige Wochen hier oben zubrachte, und m ir  nicht genug von 
den Reizen dieser Einsamkeit zu erzählen wußte.  E r  befand sich 
aber freilich in der hiezu erforderlichen S t i m m u n g ,  und wußte, 
daß er seinen Aufenthalt verändern konnte ,  w enn  jene S t im m u n g  
aufhörte. I n  diesem Bewußtseyn lag Alles. W e r  aber  oben bleiben 
m u ß ,  W inter  und S o m m e r ,  wer gerade d a n n ,  w enn  die N a t u r  
nngS umher Schrecken verbreite t ,  die auch einen kühnen M u t h  
zu erschüttern im S t a n d e  sind, einem beschwerlichen und G efg hr
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bringenden B e ru fe  obliegen m u ß ,  dem kann n u r  Menschenliebe, 
G l a u b e ,  höheres Bewußtseyn  diese T a g e  erträglich machen.
I m  HoSpiz ,  das  wohl  am  höchsten Ende  deS Passes gelegen 
is t ,  können scchSzig Reisende in B e t te n  übernach ten ,  und  die Z a h l  
j e n e r ,  welche LaS J a h r  hindurch h ier  Gastfreundschaft in Anspruch 
n e h m e n ,  belauft  sich a u f  acht bis neuntausend. I n  dem G ebäude ,  
daS w i r  sei twärts  a u f  dem B i ld e  erblicken, werden weibliche W a n ­
derer  beherberg t ,  und die kleine C ape l le ,  die am  Abhänge hervor­
s teht , dient d az u ,  die Verunglückten und im  Kloster Gestorbenen 
aufzubew ahren ,  d ie ,  wie bekann t ,  hier durch den scharfen Luftzug 
nicht verwesen ,  sondern zu einer A r t  von M u m ie  eintrocknen.
D ie  R ö m e r  hal ten  hier e inen,  dem J u p i t e r  Pcnn inuS  geweihten, 
T e m p e l , wovon sich die B e n e n n u n g e n  M c n S  J o v i S , M o n t  Jvn p ,  
M o n t e  J o v e , M o n t  D ev i  «M »us ä o i )  Herschreiben, die alle dem 
S t .  B e r n h a r d  er theil t  worden sind. D ie  beiden letzter« sind »och 
im  M u n d e  des Volkes.  D e r  hei lige B e rn h a rd  von M e n l h o u ,  K a ­
nonikus von A o s ta ,  soll das  Kloster gegründe t  h a b e n ,  und ward  
au f  diese W e i s e , wie billig und gerecht . P a l h e  dieses GebirgS.
D a S  HoSpiz liegt m ehr  a ls  siebentausend Fuß übe r  dem S p ie g e l  
deS mittelländischen M e e r e s ; der  höchste G ipfe l  der Felsengruppe, 
die m an  S t .  B e rn h a rd  benennt ' ,  der V ü la n  ist über  zehntausend 
Fuß  hoch. D e r  Noc  p v l i ,  dessen P o l i tu r  die N a t u r  und daS W e t te r  
übernom m en h a t ,  wird nicht n u r  die N a turfo rsche r ,  sondern auch 
die elegante W e l t  intercssiren . seine östliche abhängige Fläche ist 
nämlich so g latt  und b la nk ,  daß m a n  sich dar in  spiegeln kann. V o n  
M a r t i g n y  setzen w ir  unsere R eise  nach dem Genfersee f o r t ,  um 
alSdann den bequemen W e g  von G e n f  a u -  über  Sal lenche nach 
dem Cham vnnvtha l  zu n e h m e n ,  da die Fußsteige und S a u m p f a d e
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durch da» T h a l  des T r i e n t  und übe r  den Cvl de B a lm e  zwar 
interessant, «vernicht ohne Beschwerde, namentl ich f ü r  D a m e n ,  sind.
Auf dem Wege von M a r t ig n y  nach S t .  M a u r i c e  sehen wir  
den berühmten Wasserfatl  Pissevache, den die Sa l lench e  bildet,  
welche sich auf  einer Strecke von zweihundert  achtzig F u ß  herab­
stürzt. D ie  freche B e ne n nu ng  fü r  diesen g roßart igen  Fall  hat  mich 
immer verdrossen. Unser Künst ler  h a t  den Augenblick g e w ä h l t ,  wo 
eine große Wassermasse vorhanden i s t ,  und m it  furchtbarem G e ­
töse über die schroffen, fast senkrechten, Felsen so gewalt ig  strömt, 
daß der tiefe Schlund einen förmlichen S ch au m berg  bildet Diese» 
Schaujviel ist jedoch nicht allen Reisenden zu sehen vorbehalten, 
denn oftmals im Hochsommer, wenn  eS lange nicht geregnet hat ,  
ist die Sallenche ein kleines B ü ch le in ,  das  sich, anm ulh ig  zwar 
im m er ,  jedoch sehr bescheiden, wie ein duftiger  S c h le ie r ,  von den 
Felsen herniedersenkt. D a »  G r ü n  der B ä u m e , die hier und da die 
Felsen schmücken, geben der G egend  einen eigenthümlichen Reiz mehr.
Eine Brücke führt u n S , gleich h in ter  S t .  M a u r i c e , zum schönen 
Dorfe  B e r , dem ersten O r te  des W a a d t  - L a n d e » , d a r  m it  seinen 
Salzwerken und Schwefelbädern in einer schönen Ebene  a n  der  
R hone  liegt. I n  der N äh e  sind die merkwürdigen FelSgruppen 
lo s  v iable i-e t- .  Ueber Aigle und R ö ch e ,  wo einst H al le r  wohnte,  
als  er Director  der S a l in en  von B e x  w a r ,  kommen w ir  endlich 
zum freundlichsten Ziel  unserer Reise. I n d e m  w i r  eine H ö he  e r ­
reichen, entfaltet sich vor unsern Blicken der schöne S p ie g e l  des 
GenferseeS. A lles ,  w as  wir bis jetzt gesehen, übertrifft  die F r e u ­
digkeit dieses Anblicks. D a »  R hvnetha l  stimmte u n s  zur Schwer-  
m u th ,  hier erweitert sich die B r u s t ;  dachten w ir  dort  an  den Tod ,  
so denken w ir  hier an da« Leben.
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Nachdem w i r  das  S tä d tch e n  Vil leneuve verlassen, bietet sich 
u n s  sogleich der Anblick des Schlosses Chillon dar .  D ie  S t r a ß e  zieht 
rechts an  dem Fels  v o r ü b e r ,  a u f  dem die G e b ä u d e  liegen. E ine  
hölzerne Brücke füh r t  in das  S c h l o ß , wo m a n  fürchterliche V e r ­
ließe sehen k a n n , die sich u n te r  dem S e e  erstrecken. D e r  edle F ranz 
D o n n iv a r d ,  dem G e n f  viel zn danken h a t t e ,  und der seine, Unab­
hängigkeit  vertheidigte ,  w a r  auch u n te r  Andern  hier eingekerkert.
Gleich h in ter  dem Schlosse Chillon gew ahren  w i r  das  fast ganz 
italienische M o n t r e u x , wo der Lorbeer und die G r a n a t e  im Freien  
fortkommen. Unweit davon liegt C l a r e n s ,  das  u n s  an Rousseau 
und seine neue Heloise er innert .  D e r  D e n t  oder Cvl de J a m a n
bietet eine weite  Aussicht.
W i r  eilen n un  nach dem ansehnlichen S täd tchen  Vevay  oder 
V i v i s , das w i r  so oft schon nennen h ö r t e n , mit  dem m i ld e n , ge­
sunden K l i m a , den f reundl ichen, gastfreien B e w o h n e r n , und dem 
b erühm ten  Winzerfeste ,  das  schon so vielfältig beschrieben worden, 
und von der reichen Winzcrzunft  ( I '^ bb - rz  o Ne» V i ^ n e r o n s )  all­
jährlich vollzogen wird. H ie r  macht m an  gewöhnlich einen länger»  
Aufenthalt.  M a n  befindet sich in dem U n t e l  Nv L o m t r e s ,  so wie 
in den drei Königen sehr g u t ,  doch fehlt es auch nicht an  treffli<
chen Pensionen. D e r  S p a z ie rg a n g  a u f  der Terrasse der S t .  M a r -
tinSkirche gew ährt  eine entzückende Aussicht ,  a u f  die S t a d t ,  den 
S e e  und die reichbebaute Ufer - Gegend .  Unser Künst le r  ha t  ihn 
u n s  a u f  einem wvhlgelungenen B la t t e  vergegenwärtigt.  M a n  macht 
von hier a us  die unterhaltendsten und belohnendsten Exkursionen 
zu Wasser und zu L a n d e , nach B ä d e r n , S ch lösse rn , H öhlen  und 
B e r g e n :  kurz es ist ein Reichthum aller A r t ,  der sich in Wochen 
nicht erschöpfen läßt.  W a h r  i s t 'S , daß m a n  diese G egend  nie satt
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bekom m en k ann .  3 ch  k en n e  R e i s e n d e ,  d ie  schon u n z ä h l i g e m a l e  i »  
de r  S ch w e iz  w a r e n , u n d  f r a g t e  ich s i e : „ w o h i n  w e r d e n  S i e  d ie se -  
J a h r  r e i s e n ? "  so a n t w o r t e t e n  s i e : -- in d ie  S c h w e i z ;-- u n d  d a n n  
w i e d e r ;  --in welche G e g e n d ? - -  so w a r  d ie  A n t w o r t :  --nach d e m  
G enfe r see , - -  u nd  d a n n  w e i t e r :  »nach  L a u s a n n e  o d e r  V e v a y . - -  
G e r n  sagte ich h ie r  auch e i n ig e  W o r t e  ü b e r  d ie  o r ig in e l l e  F e i e r  
des  W i n z e r f e s t e s ,  w e n n  e s  mich nicht  zu  w e i t  v o n  d e m  Zw ecke  
dieser B l ä t t e r  e n t f e r n e n  w ü r d e ; solche V o lk s f e s t e  ü b t e n  v o n  j e h e r  
e ine höchst anz iehende K r a f t  a u f  mich a u s ,  u n d  e s  w i r d  m i r  schwer,  
d a r ü b e r  schweigen zu müssen .
A u f  dem  W e g e  nach L a u s a n n e  b e g e g n e n  w i r  S .  S a p h o r i n ,  a u f  
e iner  stei len H o h e ,  f e r n e r  LaS u r a l t e  C u l ly  u n d  L u t r y  m i t  s e in e m  
schönen S p a z i e r g a n g e .  I n  d ie sem  B e z i r k e  w ä c h s t  d e r  treffl ichste 
S c h w e iz e r w e in ,  der  m i t  g r o ß e r  M ü h e  g e b a u t  u n d  g e p f l e g t  w i r d .  
D ie s  ist d e r  La  N a u r  - D i s t r i c t , n ach  d e m  d e r  W e i n  d e n  N a m e n  
ha t .  Deutsch he iß t  d a s  T h a l :  d a s  R y s t h a l .  A m  j e n se i t i g e n  U fe r  
erhebt  d e r  M o n t b l a n c  sein m a je s tä t i s ches  H a u p t ,  m i t  s e in e m  g a n z e n  
G e f o lg e  von  Gletschern  u n d  e i s g e k r ö n te n  R i e s e n .  W e r  z w e i fe l t e  
w o h l ,  daß  ein L u s tw and e ln  a m  f r ü h e n  M o r g e n  o d e r  i m  M o n d e n -  
scheine h ie r  zu beseligen im  S t a n d e  i s t ?
L a u sa n n e  selbst l iegt eine  s tarke  V i e r t e l s t u n d e  v o m  G e n f e r s e e  
en t fe rn t .  D e n  eigentl ichen H a f e n  d e r  S t a d t  b i l d e t  daS  D o r f  O u c h y .  
M e i n e  Leser f inden  a u f  d e m  B l a t t e , d a s  diese U n te r sch r i f t  t r ä g t ,  
die R u i n e  des  a l t e n  S c h lo s s e s ,  w o  d ie  S c h i f f e  v o r  A n k e r  g e h e n .  
D i e  Luft  ist ü b e r a u s  m i l d , u n d  L e id e n d e n  v o r  A l le m  zu  e m p f e h le n .  
D u rch  die Lage  d e r  S t a d t  a u f  H ü g e l n  u n d  i n  T h ä l e r n  b i l d e t  sie 
ein höchst maler isches  E n s e m b le .  D a s  a l t e  S c h l o ß  u n d  d ie  K ä t h e -  
b ra le  zeichnen sich u n t e r  a l l e n  G e b ä u d e n  a u s .  N a m e n t l i c h  g i l t  letz--
»
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t e r e  f ü r  d i e  schönste K i r c h e  i n  d e r  S c h w e iz .  A u f  i h r e m  z w e i h u n d e r t  
d r e i ß i g  F u ß  h o h e n  T h u r m  e r h e b t  sich e in e  k ü h n e  S p i t z e ;  d a r  
S c h l o ß  ist e in  v ie reck iges  G e b ä u d e ,  m i t  v i e r  k le in e n  T h ü r m c h e n  
g ez ie r t .  A n  S p a z i e r g ä n g e n  u n d  h e r r l i c h e n  A u ss ic h te n  ist  kein M a n ­
ge l .  I c h  w i l l  n u r  v o n  d e n  V o r z ü g l i c h s t e n  n e n n e n : d ie  T e r r a s s e  d e r  
M ü n s t e r k i r c h e ,  d e r  M o n t b e n v n  m i t  s cha t t igen  A l le en  u n d  schönen 
R a s e n p l ä t z e n ,  a m  W a l d e  S a u v a b l i n , a m  S i g n a l ,  a b e r  a u ß e r  
d iesen  g ie b t  eS noch u n z ä h l i g e , d e n n  j e d e s  L a n d h a u s , j e d e  A n l a g e  
l i e f e r t  e in e  n e u e  Ansicht  d e s  p r ä c h t ig e n  S e e s  u n d  d e r  G e b i r g e .
F ü r  V e r e h r e r  d e r  b r i t i s chen  L i t e r a t u r  w i r d  d a s  H a u s ,  i n  d e m  
G i b b o n  se ine  u n s te rb l ich e  rö m ische  Geschichte  „ o k  t l io  « ie c l i i ie  nuck 
l n t l "  s c h r ie b ,  e in e  a n z i e h e n d e  M e r k w ü r d i g k e i t  m e h r  s e y n ,  d i e  i h m  
L a u s a n n e  b ie te t .
U n se r  d r i t t e s  B l ä t t c h e n  e n t h ä l t  d ie  A uss ich t  be i  P a n d e r .  w o  
d ie  B e r g e  sich z u s a m m e n s c h ie b e n ,  u m  d a s  P a n o r a m a  d e s  M o n t ­
b l a n c  w ie  m i t  e i n e m  R a h m e »  e inzufassen .
D i e  k u o  8 t .  l > i « r r s  i n  L a u s a n n e  e n t h ä l t  d ie  e r s te n  G a s t h ö f e .  
F a lk e  u n d  g o l d e n e r  L ö w e  b i e t e n  a u s  i h r e n  F e n s t e r n  A u ss ic h ten  a u f  
d e n  S e e  u n d  d ie  A lp e n .
U e b e r  M o r g e S  ( M v r s e e )  e i n e m  schonen u n d  f r e u n d l ic h e n  H a f e n ­
s t ä d t c h e n ,  nach d e m  a l t e n  f r e m d a r t i g  g e b a u t e n  A u b o n n e ,  v o n  h i e r  
nach  d e m  B a d e  R o l l e ,  d a s  sich i n  e i n e r  S t r a ß e  a m  S e e u f e r  h i n ­
z i e h t ,  u n d  nach  N y o n  m i t  e i n e m  fes ten  S c h l o s s e ,  k o m m t  m a n  nach 
C o p p e t ,  d a «  einst d e r  A u f e n t h a l t  d e r  ge i s t re ichen  F r a u  v o n  S t a e l  
u n d  d e s  K r e i s e s  v e r h e r r l i c h t e ,  d e n  sie u m  sich v e r s a m m e l t  h a t t e .  
H i e r  l e b t e n  A u g u s t  S c h l e g e l , Z a c h a r i a s  W e r n e r  u n d  v ie le  A n d e r e  
i h r e  glücklichsten T a g e ;  v o n  h i e r  a u s  b rach  e in  S t ü c k  deutscher  
L i t e r a t u r  z u m  V o r sc h e in .  I c h  w ünsch te  u n s e r n  j u n g e n  s t r e b s a m e n
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Geistern eine ähnliche S o n n e .  S i e  dürfen  nicht befürchten, a n  ihrer  
Originalität  dadurch einzubüßen. D i e K r ü d e n e r  hat  einst J e a n  P a u l  
in B er l in  H a a re  und N a g e l  beschnitten, und er schrieb doch nach 
wie vor seinen holperigen S t y l ; es hat  zu allen Ze i ten  N o th  ge- 
Ihan ,  jungen deutschen Schriftstellern solche Dienstleistungen zu 
erzeigen. D ie  w a h re ,  ächte, ungezwungene Eleganz nach außen 
und innen kommt wahrlich nicht f rüh e r ;  Glück genug fü r  jene,  wenn 
geistreich überlegene Dam en diese M ü h w a l tu n g  übernehm en  wollen. 
I m  Garten  zu Coppet, der jetzt dem Herzog von B ro g l ie  gehört ,  
liegen Neckar und seine G a t t i n  neben ihrer  berühm ten  Tochter.
B ei  Versoir verlassen wir  das  W a a t la n d  s p a z »  rts V a u ä )  und 
betreten den Kanton Genf. D ie  S t a d t  G e n f , am  südlichsten Ende 
des S e e s ,  ist ansehnlich und ha t  nahe an  dreißigtausend E in w o h ­
ner. Hier  hält sich beständig eine große M e n g e  von F rem den  auf;  
wozu nicht blos die angenehme Lage der S t a d t  selbst , sondern 
noch ganz besonders die Ausflüge b e i t r a g e n ,  die m an  von hier 
a u s , als  aus dem passendsten M it te lpunk te ,  nach den merkwürdig­
sten Orten unternehmen kann.
Ich nenne hier zuerst die F a h r t  um  die Ufer des  S e e S  a u f  
den trefflich eingerichteten Dampfschiffen »Leman» und »Winkelr ied»; 
den Besuch nach Voltaire'» F e r n e y ; das  F o r t  de l 'Ecluse und die 
p e r l e  <iu « Iinne ,  wo die R h on e  sich un te r  ungeheuern  übere inan ­
der gestürzten Felsenmassen v e r l i e r t ; nach Cham bery  und T u r i n , 
nach L y on ; auf  den S a l e v e , V v i r o n s , zum M o l e , a u f  die Dole,  
den Reculet  und endlich nach Chamouny.
Die  S t a d t  schmücken die schönsten P r o m e n a d e n ,  w i e :  die B a ­
stion de P i n ,  die bürgerliche B a s t ion ,  wo R ousseau '» ,  S aussure '«  
und Anderer M arm vrbüs ten  s tehen ;  die königliche B as t ion  und
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L h a n te  P o u l v t  m it  Aussichten a u f  den M o n tb l a n c  und fe ine  Um ­
g eb u n g ,  nebst vielen Andern  noch.
D e n  höchsten P u n c t  in  der H äuser l in ie  n im m t  die Kathedrale  
zu S t .  P e t e r  ein. H ie r  sind mehre  denkwürdige G ra b m ä le r .  D ie  
I n d u s t r i e  G e n f S  ist bekannt g e n u g ;  m a n  verfert igt  hier jährlich 
a n  siebenzigtausend Uhren. D a s  K l im a  ist mild und a ngenehm ;  im 
W in t e r  ist der sogenannte B ise ,  ein austrocknender N o rd o s t -W in d ,  
zu fürchten. Dieser weht  m anchm al  so s ta rk , daß  m a n  m it  G e w a l t  
dagegen ankämpfen m u ß ,  und m a n  die S t r a ß e n  a m  Wasser gern  
vermeidet.
D ie  vorzüglichsten Gasthöfe  s in d : das  H ö te l  < i 'ä u g ) s t e r r e ,  
außerhalb  der S t a d t ,  dann  » s i t s l  n» X o r ä ,  L e u  cks « s o s v e ,  
» » l a u e s ,  l l ö t e l  üe» L t r a v x s r s  u. s. w.
W e n n  m a n  den Lauf  der  Arve v er fo lg t ,  so gelang t  m a n  an 
die G rän ze  von S a v o u e n , und im m er  w ei ter  in d as  T h a l  der 
W u n d e r ,  das  w e l tberühm te  C h a m o u n y ,  das  sie durchströmt.
D o n  G e n f  füh r t  ein  F a h rw e g  nach dem Flecken Bonneville, 
und zwischen dem M o l e  und Brezon  in einem schönen T h a le  weiter 
bis zum S täd tchen  Cluse ( K l a u s e ) , wo die Felsen einander so nahe 
rücken, daß sie n u r  fü r  die Arve und die einzige S t r a ß e  des  OrtS  
R a u m  gewähren. W e r  zu F u ß  oder M a u l th i e r  r e i s t ,  wird  einen 
zwar  beschwerlichen, aber  durch schöne Aussichten belohnenden, 
W e g  zu dem Gipfe l  des B rezon  machen. D a s  Auffinden verstei­
n er te r  Austern wird dem N a tu r -F o rsc h e r  m ehr  F reude  e r r e g e n ,  a ls  
dem N a t u r - F r e u n d e ,  der  diesen köstlichen Thierchen l ieber am  
S e e s t r a n d e  a ls  in den Alpen begegnet.
Unweit  Lluse besucht m a n  die Höhle  von B a lm e .  Vielgereisten 
d arf  ich nicht in E r inn e run g  b r in g e n ,  daß sie bei solchen Gelüsten
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stets  m i t  den  F ü h r e r n  sich v o r h e r  zu  v e r s t ä n d ig e n  h a b e n .  D e n n  
selbst e in  Echo l ä ß t  sich nicht u m s o n s t  w e c k e n ;  u n d  e s  ist  sehr  
r ä t h l i c h ,  d e n  P r e i s  zu w i s s e n ,  u m  d e n  eS sich wecken lä ß t .
M i t  S a l l e n c h e  erö f fnet  sich d a s  p räch t ig s te  P a n o r a m a  d e s  M o n t ­
blanc .  M a n  ist h ie r  f ü n f h u n d e r t  v ie rz ig  F u ß  ü b e r  d e m  G e n f e r s e e ,  
u nd  sechzehnhundert  v ie r  u n d  s iebenzig ü b e r  d e m  M e e r e .  D o m  
R o s s e t , d e r  sich h in te r  d e m  » n ie !  <I<- b e l l «  v u s  e r h e b t , h a t  m a n  
e inen  schönen Anblick des  m a jes tä t i sch en  D om e äu K o n to , e i n e m  
d e r  G ip f e l  des  M o n t b l a n c ,  d e r  b e s o n d e r s  bei S o n n e n u n t e r g a n g  
gesehen w erd en  m u ß .  k e«  tiorreur« llo In i 'r n s g u e ,  b i l d e n  e i n e n  
A u s f l u g ,  d en  kein R e i s e n d e r  u n te r la s s e n  sollte.
E i n e  S t u n d e  von  S a l l e n c h e ,  i m  G r u n d e  e i n e s  k le in e n  T h a l e s ,  
l iegen die malerischen G e b ä u d e  d e r  B ä d e r  S t .  G e r v a i s , m i t  w a r ­
m e n  Q u e l l e n ,  schroffen F e l s e n ,  e i n e m  h e r r l i c h e n  W a s s e r f a l l e  u n d  
m e r kw ürd ig en  B r ü c h e n  v o n  B l u t - J a S p i s .  M a n  b e r ü h r t  jetzt  d ie sen  
in teressanten  O r t  a u f  d em  W e g e  nach C h a m o u n y .  B e i  e i n e m  
A u f e n t h a l t e ,  n u r  v o n  e in e m  N a c h m i t t a g e , k a n n  m a n  nach P l a g n e s  
u n d  S t .  N i c v l a s  g e h e n ,  w o  m a n  d e n  B io n n a s s a y  u n d  v ie le  a n d e r e  
G le t s c h e r ,  so w ie  d en  D o m  u n d  d ie  - V iß u i l l o  ü u  K o n t o  i n  i h r e r  
gan z en  H err l i ch ke i t  erblickt. M a n  v e r s ä u m e  n i c h t ,  b e s o n d e r s  d ie  
B e l l e v u e  a u f  d em  P r a r i o n  zu b e s u c h e n , w o  m a n  d a s  C h a m o u n y -  
l h a l  m i t  d e r  gan zen  G le tscherket te  v o r  sich h a t , u n d  z w a r  schöner  
n o c h , a l s  a u f  d em  so hoch g e r ü h m t e n  u n d  o f t  b e s t i eg en en  K o t  , lo  
L n i m « .  E i n  F ü h r e r  w i r d  m i t  v ie r  b i s  f ü n f  F r a n k e n  b ez ah l t .
M a n  d r in g t  setzt t i e f e r  i n  d ie  T h ä l e r , w e lche  sich a n  d e n  F u ß  
d e r  höchsten A lpen  h i n z i e h e n , u n d  m i t  je d e m  S c h r i t t e  g e w i n n e n  
die Ansichten a n  G r o ß a r t i g k e i t .  B e i  S e r v o z  bef ind e t  m a n  sich n a h e  
a n  dre i tausend  F u ß  ü b e r  d er  M e e r e s f i ä c h e .  N e b e n  d e r  B rücke  ü b e r
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die  D i o z a  s teh t  d a s  D e n k m a l  d e s  i m  Z a h r e  1 80 1  a u f  d e m  B u e t  
v e ru n g l ü c k te n  Escher.  M a n  ist jetzt a m  E i n g ä n g e  d e s  C h a m o u n y -  
k h a l s ; d e r  W e g  e r h e b t  sich j ä h  i m  e n g e n  T h a l e ; zu e rs t  üb e r s ch re i ­
t e t  m a n  d e n  G r i a b a c h , d e r  v o m  G r i a g l e t s c h e r  z u r  R e c h t e n  h e r a b -  
s t r ö m t ,  d a n n  k o m m t  d e r  T a c o n a y ,  v o m  G le t s c h e r  g le ichen N a m e n s ,  
endlich d e r  B o s to n  v o m  h e r r l i c h e n  B o f f o n g l e t s c h e r , e i n e m  d e r  b e ­
r ü h m t e s t e n  u n d  g r ö ß t e n ,  d e n  m a n  t i e f e r  i m  T h a l e  erblickt.
A m  F u ß e  d e s  B r e v e n t ,  d e r  d a s  C h a m o u n v t h a l  g e g e n  N o r d e n  
sch l ieß t ,  l i e g t  l o  p r i e u r ü ,  d e r H a u x l o r t ,  d en  m a n  g e m e i n h i n  u n t e r  
d e r  B e n e n n u n g  C h a m o u n h  v e r s te h t .  E s  g i e b t  e in e  M e n g e  g u t e r  
G a s t h ö f e :  I ' v i i i v n ,  H ü t e t  ü u  b iv r c k ,  I »  60111-01100, I n  l l ' n u r .
N u r  schnell Besi tz  v o n  e i n e m  Z i m m e r  g e n o m m e n ,  u n d  n u n  
e i n e n  Blick in  d ie  n e u e  W e l l  g e w o r f e n ,  d ie  u n s  u m g i e b t ;  diese 
r ies igen  F e l s e n n a d e l n ,  d ie  sich so schlank a u s  d e n  w e i ß e n  D ecken  
e r h e b e n ,  d ie  r i n g s  u m  sie a u s g e b r e i t e t  s in d ,  u n d  Lie daS  e igentl ich  
charakter ist ische d e r  M o n t b l a n c g r u p x e  b i l d e n ,  d ie  G l e t s c h e r ,  die  
b i s  zu d e n  H ä u s e r n  h i n a b r e i c h e n ,  u n d  d i e  h i e r  so e i n l a d e n d  sind, 
d a ß  m a n  e in e n  V e r s u c h  zu  i h r e r  B e s t e i g u n g  w a g e n  m ö c h t e ;  die 
frische L u f t ,  d ie  h i e r  selbst i m  H o c h s o m m e r  w e h t ,  die  Abgeschie­
d e n h e i t  v on  d e r  W e l t ,  obgle ich  m a n  sich in  f e i n e r  u n d  v o r n e h m e r  
Gesel lschaf t  b e f i n d e t ;  d a s  G e f ü h l ,  sich n u n  endlich a m  Z i e l  e in e s  
l a n g  g e h e g te n  W u n s c h e s  zu s e h e n ;  a l l e s  L ies  e r h e b t  so w u n d e r b a r  
d a s  G e m ü t h  u n d  s t im m t  zu  e i i re r  n i e  g e a h n t e n  K ü h n h e i t ,  d a ß  
m a n ,  trotz S c h w i n d e l  u n d  A e n g s t l i c h k e i t ,  w a h r h a f t i g !  m i t  j e n e n  
E n g l ä n d e r n  d e n  a l t e n  D r o m e d a r b u c k e l * )  e r k l i m m e n  m ö c h te ,  d ie  so
* )  8o>»o äu 6 r o m e ä » i r e , d e r  höchste P u n c t  des M o n t b l a n c .  A u f  unserm 
B la t t e  sieht m a n  i h n . wie  er sich von P r i c u r s  a u s  r e i g t . scheinbar ü b e r r a g t
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«den mit acht F ühre rn  alle V orbere i tungen  zur morgigen W a n ­
derung treffen; ein W a g n i ß ,  das  noch gestern u n s  nicht in den 
S i n n  gekommen wäre. D ie  Aufregung geht indeß auch hier vor­
ü b e r ,  ohne daß man im Ernste d a ra n  " d e n k t ,  dem Gelüs ten  zu 
folgen. M a n  begnügt stch mit  d e m ,  w a s  m a n  leichter erreichen 
kann; verspricht die Reisenden zu beobachten,  ihnen Zeichen zu 
geben, daß m an  sie im Auge h a t ,  ihnen beim Niedersteigen e n t ­
gegen zu kommen und sie dann im T r iu m p h e  heimzuführen.
D a s  Chamounythal (m it  m ehr a ls  zweitausend E inw oh nern )  
ist derjenige Punct  des europäischen F e s t l an d e s , der am  spätesten ent- 
deckt worden ist;  dies geschah durch den E n g lä nd e r  Pocock im 
J ah re  n » > .  M a n  befindet sich hier dreitausend einhundertfünfzig 
Fuß über dem M e e r e ;  den S o m m e r  kennt m an  hier n u r  vom 
J u n i  bis zum September.  M o rg e n  und Abende find aber  selbst 
während der heißesten W it te rung  frisch, und m a n  hat  stch deshalb 
gegen Erkältung vorzusehen.
D e r  B reven t ,  oder M o n t  B r e v e n ,  der nicht 'ohne M ü h e  zu 
ersteigen ist ,  giebt die schönste Totalansicht des ganzen T h a le s .  
D e r  Bossonglelscher, der stch vom M o ntb lan c  niedersenkt, zeigt in 
geringer Höhe eine Fläche, bis wohin er oft erstiegen wird. D e r  
Weg zum M o n t a n v e r t , von dem stch der herrliche K l u c i e r  <I» b o i ,  
herniedersenkt, und dessen oberer T h e i l ,  der ein weites  Thcks a u s ­
füllt ,  einem mitten im Toben zu E is  erstarrten M e e r e  ähnlich
von den näher l iegenden ^ ix u i i l e ,  u n d  D om s 6u 6 o u t6 ;  es ist die w eiße  W ö l ­
b ung ,  die man im H in te rg rü n d e ,  links zwischen den beiden S p i t z e n ,  erblickt. 
Erst auf  dem Ool 6« l!»im« verschwindet diese T ä u  chung, und  m a n  erkenn t  die 
höchste S p i y e , alle A nd e rn  weit  u n t e r  sich zurücklassend. Rechts  vom M o n t -  
lanc erheben sich die .^izuille, äu miäi» äu VI»o, öo l» 8 l»itt ii r», 60 6 l»»rn>o», 
6« l» »ourebv und der  vr, . .
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s i e b t ,  u n d  u n t e r  d e m  N a m e n  N o i -  ü o  6 I u c o  b e k a n n t ,  ist nicht 
g e fäh r l i ch .  L inks  f a ß t  d ie  ^ i ^ u i l l s  <I„ l ) r u ,  rech t s  d ie  ^ i ^ u i l l s  
,1s  O d u r m o x  d e n  G le t s c h e r  e in .
Z u r  Q u e l l e  d e s  A r v e y r o n , e in e  S t u n d e  v o n  P r i e u r ö  e n t f e r n t ,  
g e l a n g t  m a n  a u f  e b e n e m ,  g u t e m  W e g e  im  T h a l e ,  z u m  T h e i l  d u rch  
schat tige W ä l d e r .  D e r  A r v e y r o n  s t r ö m t  sch äu m en d  a u s  e i n e r  »och 
s ch ön e rn  E i s g r u f t ,  a l s  d ie  a m  G r i n d e l w a l d ,  w o  d ie  Lü tschene e n t ­
s p r i n g t ,  a m  F u ß e  d e s  O l u c i o r  <Iu l> o is ,  zu  d e r  m a n  auch v o m  
M o n t a n o c r t  ü b e r  d e n  G le t s c h e r  g e l a n g e n  k a n n ; doch ist diese P a r t i e  
nicht e i n e m  J e d e n  zu e m p f e h le n .  U e b e r  d e r  Q u e l l e n  > H ö h l e  e r h e b t  
sich d e r  O r u  i n  f u r c h t b a r e r  G r ö ß e ; d ie  G e g e n d  ist  w i ld  u n d  
schaurig .
W e r  v o n  C h a m v u n y  in  s  W a l l i s c r l a n d  w i l l ,  m u ß  d e n  D o t  <ls 
U u l i » o  pass iren .  D o n  d ie sem  J o c h e  o d e r  G e p i r g s p a ß  s ieht m a n  d a s  
C h a m o u n p t h a l  d e r  B r e i t e  n a c h ,  u n d  folgl ich d e n  M o n t b l a n c  im  
P r o f i l ; w ä h r e n d  d ie  A u ss ic h t  v o m  B r e v e n t  i h n  o u  t u c o  ze igte .  
D o m  D o l  <>e K u l m e ,  du rch  d a s  T h a l  d e s  T r i e n t  m i t  G le t s c h e rn  
u n d  W a f f e r f ä l l e n ,  ü b e r  d e n  F o r c l a z , e r re i c h t  m a n  M a r t i g n p ,  v o n  
w o  m a n  d ie  u n S  schon b e k a n n te  R e i s e  durch 'S  R h o n c t h a l  fortsetzen,  
o d e r  nach W a a d t  u n d  d e m  N o r d e n  d e r  S c h w e i z  g e l a n g e n  k a n n .
E s  k a n n  nicht m e i n  Zw eck  s e y n , h i e r  a l le  P a r t i e n  u n d  in t e r e s s a n ­
t e n  P u n c t e  a u f z u z ä h l e n ,  d ie  be i  e i n e m  l ä n g e r e n  A u f e n t h a l t  in  
l e  p r i e u r ö  <Ie D I iu i ix u inz-  sich d e m  a u f m e r k s a m e n ,  w a n d e r l u s t i g e n  
R e i s e n d e »  d a r b i e t e n .  D i e s  h ie ß e  d en  g u t e n  R e i s e h a n d b ü c h e r »  v o r ­
g r e i f e n  w o l l e n ,  d e r e n  U m stän d l ich ke i t  ich doch n ickt  hoffen  d a r f ,  
h i e r  zu e r re ich en .  Z u r  E r l ä u t e r u n g  d e r  b e i l i e g e n d e n  K u n s t b l ä t t e r  
m ö g e  d a s , w a S  ich versucht  h a b e , a l s  g e n ü g e n d  erscheinen .
Uri, Schwyz, Zürich, Aargau, Luzern und 
Unterwaldcn.
U n s e r e  K u ns tb lä t tch en  sind d a ,  u n d  b e d i n g e n  u n s e r e  W a n d e r u n g .  
A n s ta l t  v o n  M i e t e n  a u s  d ie  S t .  G v t t h a r d s t r a ß e  i n  e i n e m  S t r i c h e  
biL A i rv lo  zurückzulegen, w ie  w i r  e s  so g e r n  m ö c h t e n ,  s ind w i r  
g e n ö t h ig t ,  sie zu verschiedenen M a l e n  a u f  A bs tech e rn  zu b e such en ,  
u nd  so sahen w i r  b e r e i t s  A n d e r m a l t  u n v  d ie  T e u l e l s b r ü c k e ,  u n d  
w e r d e n  H e u t e  d en  u n t e r n  T d e i l  d e s  m e r k w ü r d i g e n  P a s s e s  besuchen,  
d en  eigentl ichen G ip s e t  d e s  S t .  G o t t h a r d  u n s  f ü r  e i n e  w e i t e r «  
R e i se  au fsparend .  I c h  gedenke ih n  m i t  m e i n e n  L ese rn  v o n  B e l l i n z v n a  
au S  zu e r re ich en ,  u n d  sie d a n n  zugleich m i t  d e m  L e v e n t i n e r t h a l ,  
daS d e r  Tessin d u r ch s t rö m t ,  b e k a n n t  zu m a ch en .
Unser Blick fäl l t  zuerst a u f  W a s e n  o d e r  W e s e n ,  e i n e m  P f a r r -  
t o r f e ,  w o  sich die S t r a ß e  v o m  S u s t c n p a s s e  m i t  d e r  S t .  G o t t h a r d -  
straße  v e r e i n i g t ;  auch de r  M a i e n b a c h  m ü n d e t  h i e r  i n  d ie  R e u ß .  
K u r z  v o r  W a s e n  passirt d ie  S t r a ß e  a u f  e i n e r  schönen u n d  g r o ß e n  
B rücke  den  M a i e n b a c h ,  u n d  z ieht  sich d e n  S c h l u c h e n h ü g e l  h i n a n ,  
zu m  O r t e .  D o n  b ie r  fä l l t  sie nach W a t t i g e n ,  schw in g t  sich a u f  d a «  
rechte U fer  d e r  R e u ß ,  u n d  m a n  erblickt d e n  schönen F a l l  deS 
R v h r b a c h s .  A n  d e r  schönen B r ü c k e  er re ich t  d ie  S t r a ß e  w i e d e r  d a «
»
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l in ke  U f e r ,  u n d  z ieh t  sich d a r a u f  b i s  G ö s c h in e n  h i n ,  v o n  w o  sie 
sich in  d ie  schauerl iche Fe lssch luch t  Ler  S c h e l l i n e n  v e r l i e r t .  U e b e r  d ie  
G ö s c h i n e r N e u ß  h i n w e g  l a u f t  d a n n  d ie  S t r a ß e  zwischen f u r c h t b a r e n  
F e l s t r ü m m e r n  in  K r ü m m u n g e n  h i n a n ,  ü b e r  e i n e n  schonen F a l l  d e r  
R e u ß  h i n w e g ,  u n d  i m m e r  s t e i g e n d ,  a n  Z u f l u c h tS g e w ö lb e n  g e g e n  
L a w i n e n  v o r ü b e r ,  z u r  T e u f e l s b r ü c k e .  D i e s e r  S c h e l l i n e n s c h l u n t ,  
w e lc h e r  a n d e r t h a l b  S t u n d e n  w ä h r t ,  g leich be i  G ö sc h in e n  a n f ä n g t ,  
u n d  be i  d e r  T e u f e l s b r ü c k e  a u f h ö r t ,  ist w ä h r e n d  d e s  S o m m e r s  m i t  
d e n  h e r r l i c h s t e n ,  d u f t i g s t e n  A l p e n b l u m e n  b e s ä t ,  d e r e n  Lieblichkeit  
zu d e n  schw arzen  F e l s e n  u n d  d e m  w i ld t o s e n d e n  G e w ä s s e r ,  e in e n  
b e w u n d e r n S w e r t h e n  C o n t r a s t  b i l d e t .  I m  F r ü h l i n g  u n d  W i n t e r  ist 
jedoch d a s  P a s s i r e n  d ie se r  S c h l u c h t  k e in e m  S te i f e n d e n  a n z u r a t h e n .
I n  der N ä h e  von W asen  sind zwei Kristallhöhlen merkwürdig ,  
von denen die sogenannte W asenerg rube  am  Pfaffensprunqe besonders 
gesehen zu werden verdient. D a s  liebliche M e y r in g e n  erreicht m an  
von h ie r ,  nach beschwerlichem M arsche übe r  den S u s t e n ,  in zwölf 
S t u n d e n ,  indem m a n  das  M a ie n th a l  hinansteigt.
D o n  W a s e n ,  d ie  S t r a ß e  a b w ä r t s ,  .nach d e m  V i e r w a l d s t ä t t e r s e e  
z u ,  e r re ich t  m a n  - - a m  S t e g , - -  w e lc h e s  schon 1668 F u ß  hoch 
ü b e r  d en i  M e e r e  l i e g t , a l l e in  t rotz  d iese r  h o h e n  L a g e  e in  w a r m e s  
K l i m a  bes i t z t ,  d a  cS durch  H ü g e l  g e g e n  d ie  N o r d w i n d e  geschützt  
w i r d .  A u f  e i n e m  F e l s e n  erbl ickt m a n  d ie  T r ü m m e r  e i n e r  B u r g ,  
d i e  f ü r  G e s l c r ' L  T w i n g  U r i  g e h a l t e n  w e r d e n .  S ü d l i c h  v o m  
O r t e  be f in de t  sich d ie  schöne d o p p e l b o g ig e  B r ü c k e ,  d ie  w i r  a u f  
u n s e r m  B i l d e  sehen .  V i e r  u n d  e in e  h a l b e  S t u n d e  v o n  h i e r  l i e g t  
d e r  H u f f i g l e t s c h e r , e i n e r  d e r  schönsten d e r  S c h w e iz .
Auf dem W ege  von «am  Steg--  nach Zluclen kommt m an  durch 
B ü r g t e n ,  wo Tel l  gewohnt hat. 2ch schreibe n icht:  « g e w o h n t
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h ab e n  s o » , -  w e i l  ich mich nicht g e r n  zu d en  Z w e i f l e r n  zäh le .  W e n n  
m a n  Liese L e u te  g e w ä h r e n  l i e ß e , so d i s p u t i e r e n  sie u n s  A l le s  w e g ,  
u n d  w i r  —  d ie  w i r  u n s  je tzt so reich w ä h n e n  —  w ü r d e n  a r m  u n d  
elend .  W a s  hä t te n  w i r  d a  v o n  d e r  n ac k te n ,  t r a u r i g e n  W a h r h e i t ? —  
Zch beneide jeden  M e n s c h e n ,  d e r  sich o h n e  G r ü b e l n  selbst n u r  
beg lückenten  T ä u sc h u n g e n  ü b e r la s sen  k a n n .
D o n  B ü r g t e n  zieht sich d a r  w i ld e  S c h ä c h e r l h a l  o s t w ä r t s .  Auch 
A t t i n g h a u s e n  lieg t  in d e r  N ä h e .  A m  F r i e d h o f e  v o n  B ü r g t e n  
sieht m a n  eine K a p e l l e ,  d e r e n  W ä n d e  m i t  T e l lS  T h a t e n  b e m a l t  
sind. H i e r  h a t  Te l l 'S  H a u S  g es ta n d e n .  V o n  d e n  z w e i  a l t e n  T h ü r ­
m e n  gleich d a h i n t e r ,  ist e i n e r  d a s  W i r t h s h a u s  » z u m  T e i l e n . - -  2 n  
A tt in g h au s en  besucht m a n  d ie  T r ü m m e r  d e s  S c h lo s s e s  d e r  a l t e n  
F r e i h e r r n ,  u n d  zwischen d iesen u n d  d e n  T r ü m m e r n  d e r  B u r g  
Echw e inS b e rg  zeigt m a n  u n s  d a s  E n g s t l e r ' s ch e  H a u S , w o  d e r  b i e d r e  
W a l t e r  F ü rs t  g ew o h n t  h a t .  W i r  s tehen  a u f  klassischem B o d e n !
V o n  B ü r g l e n  b iegen  w i r  w e s t w ä r t s  w i e d e r  i n  d ie  S t r a ß e ,  u n d  
g e l an g en  nach A l t d o r f ,  d e m  H a u p t f l e c k e n  d e s  C a n t o n S ,  m i t  
u n g e f ä h r  I 7 v o  E i n w o h n e r n .  H i e r  g ib t  eS in  d e r  P f a r r k i r c h e  e in e  
schöne O r g e l  u nd  e inen  v a n  D y k  zu s e h e n ,  a l l e in  m e h r  a l s  L ieS ,  
zieht gew iß  die S t e l l e  a n ,  w o  d ie  d e n k w ü r d i g e  L i n d e  g e s t a n d e n ,  
a n  welcher  Te l l 'S  S o h n  den  P f e i l  v o n  V a t e r S  H a n d  e r w a r t e t e .  
D e r  B a u m  w a r  v e r d o r r t ,  u n d  w u r d e  1 5 8 7  fo r tg e scha f f t ,  u n d  jetzt 
ist a n  dessen S t e l l e  ein s te in e rn e r  B r u n n e n  gesetzt w o r d e n ,  w o r a u f  
a.ell s  B i l d s ä u le  befindlich. H u n d e r t  S c h r i t t e  d a v o n  bezeichne t  e in  
zwei ter  B r u n n e n ,  den  d a r  B i l d  T e l l 'S  m i t  s e in e m  K n a b e n  schmückt, 
den  P l a t z ,  w o  d e r  k ühne  S c h ü tz e  g es ta n d en  h a t ,  a l s  e r  a u f  d a s  
H a u p t  seines  K in d eS  zielte .  Z m  Z e u g h a u s e  f inde t  m a n  T r o p h ä e n  
»on  M o r g a r t e n  u n d  S e m p a c h .  D e r  O r t  ist a r m ,  o h n e  H a n d e l .
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M a n  g e h t  v o n  h i e r  nach  F l u e l e n  ( F l ü h l e n ) ,  w e lc h e -  a l s  H a f e n  
v o n  A l l L v r f  b e t r a c h te t  w e r d e n  k a n n .  D i e  f e u c h t e ,  s u m p f ig e  L a g e  
a m  S e e  w i r k t  n a c h th e i l ig  a u f  d ie  physische E n t w i c k e l u n g  d e r  E i n ­
w o h n e r ,  u n d  m a n  f in d e t  h i e r  v ie le  b le iche u n d  k r ü p p e l h a f t e  M e n s c h e n .  
D i e  u n g e h e u e r s t e n  K r ö p f e  f ind a n  d e r  T a g e s o r d n u n g .  A b e r  schon 
a u f  d e n  H ö h e n ,  i n  d e r  n äc h s ten  U m g e b u n g  d e r  D o r f e s ,  v e r l i e r e n  
sich d iese abschreckenden E r s c h e i n u n g e n ,  u n d  m a n  b e g e g n e t  e i n e m  
b l ü h e n d e n  M en s ch en s ch lä g e .  N e b e n  d e r  m i t  schönem  T h u r m  g e ­
schmückten P f a r r k i r c h e  l i e g t  daS  S c h l ö ß c h e n  N u d e n z  a u f  e i n e r  
A n h ö h e .
D e r  V i e r w a l d s t ä d t e r s e e ,  d e n  w i r  h i e r  z u m  e r s te n  M a l  b e r ü h r e n ,  
h e i ß t  v o n  F l u e l e n  b i s  B r u n n e n  - - U r n e r s e e . "  S t e i l e ,  s t a r r e  
F e l s e n  u m g e b e n  d iesen  T h e i l ,  dessen U se r  n u r  s e l t en e  o d e r  b e ­
schwerliche L a n d u n g s p l ä t z e  b ie te n .  H i e r  w a r  e S , w o  daS  U n z c -  
w i l t e r  G e S l e r  ü b e r f i e l ,  u n d  T e i l  a m  A ch senb c rge  se inen  k ü h n e n  
S p r u n g  w a g t e .
U n w e i t  v o m  w o h l b e k a n n t e n  M y t h e n s t e i n e  a m  w es t l ichen  
U fe r  d e s  S e e S ,  d e n  S c h i l l e r  --se ine  H a u b e  au fz i e h e n - -  l ä ß t ,  u n d  
d e n  daS  L a n d v o lk  - - a l t e r  W e i b e r  M o r g e n g a b e "  n e n n t ,  l i e g t  d a«  
still v e r b o r g e n e  R ü t t l i ,  n ich t  G r i i l l i ,  w i e  d ie  französische U n le r -  
schrift a u f  u n s e r n  A b b i l d u n g e n  b es ag t .  U n t e r  schönen O b s t b ä u m e n  
e n t s p r i n g e n  h i e r  d re i  Q u e l l e n ,  d ie  d e r  V o l k s g l a u b e  d e n  d r e i  H e l d e n  
z u s c h r e ib t ,  d ie  h i e r  im  F a h r e  , 3 0 7  sich f ü r  d ie  F r e i h e i t  deS L a n d e s  
v e r b ü n d e t e n .  D a S  R ü t t l i  ist e in e  W i e s e ,  d ie  a m  F u ß e  d e s  S e e l i S -  
b e r g e S ,  e t w a s  m e h r  a l s  6 0 0  F u ß  hoch ü b e r  d e m  W a s s e r s p i e g e l  deS 
U rn e rs ecS  g e l e g e n  ist. S i e  ist v o n  W a l d  u m g e b e n ; AlleS  a t h m e t  
h i e r  idyllische E i n s a m k e i t .
A m  östl ichen U f e r ,  a m  F u ß e  d e s  h o h e n  A chsen -  a n  d e r  S t e l l e
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w o  T e i l  a u «  d em  S ch i f fe  d e s  L a n d v o ig tS  a n ' S  L a n d  s p r a n g , l i e g t  
die Te ll 'S  Kapel le .  D e r  P l a t z  w i r d  d ie  T e i l e n p l a t t e  g e n a n n t .  D i e  
K a p e l le ,  d e ren  W ä n d e  auch m i t  d e r  Geschichte  d e«  S c h w e i z e r  H e l d e n  
b e m a l t  i s t ,  soll b e re i t s  1Z88 e r b a u t  w o r d e n  seyn .  U n d  so t r i t t  u n s  
a u f  diesem B o d e n  ü b e r a l l  die a l l e  S a g e  e n t g e g e n ; d a s  V o l k  e h r t  
lie g l ä u b i g ;  de r  V a t e r l a n d s f r e u n d  e r s ta rk t  d a r a n ,  u n d  w i r  so l len  
sie n u n  e n t b e h r e n ,  w eil  e in  s u p e r k lu g e r  M a n n  i n  N o r d d e u t s c h l a n d  
auSgedupfe l t  h aben  w i l l : d a ß  eS e i n e n  T e i l  n i e  g e g e b e n .  D i e  L e u t e  
h ie r  zu Lande  lachen ihn  a u s ,  u n d  f a h r e n  dessen u n g e a c h te t  f o r t ,  
a m  ersten F r e i t a g  nach H i m m e l f a h r t  v o n  A l t d o r f  a u s  n ach  d e r  
Kapel le  in  feierlicher P rozess ion  zu  w a l l f a h r t e n .  U nd  so h a l t e n  sie 
eS m i t  dem e h r w ü r d ig e n  G e b r a u c h  schon v ie le  J a h r h u n d e r t e .
B e i  dem  schönen D o r f e  B r u n n e n  h a t  m a n  d ie  G r ä n z e  t e S  
U rn e r  S e e s  erreicht.  V o n  h ie r  b i s  B e c k e n r ie d  ze ig e n  d i e  w es t l i chen  
Ufer e inen m i ld en  C h a r a c l e r .  W i r  a b e r  v e r l a s sen  d e n  S e e  u n d  
machen e inen  kurzen Abstecher nach d e m  f r e u n d l i c h e n  S c h w y z .  W i r  
sehen e« h ie r  v o r  u » S ,  a m  F u ß e  d e s  M y t h e n ,  i n  f r u c h t b a r e r ,  
re izender  G e g e n d  liegen .  D a s  K l i m a  ist r e i n  u n d  g e s u n d .  D e r  b e ­
kann te  Arzt  u nd  Theosoph  P h i l i p p  A u r e o l u s  T h e o p h r a s t u s  P a r a c e l s u L  
B o m b a s t u s  v on  H v h e n h e i m  w u r d e  h ie r  14U8 g e b o r e n .  G e s t o r b e n  
>st e r  ,m  d r e i  u nd  vierzigsten J a h r e  zu S a l z b u r g .
V o n  S c h w y z  nach S t e i n e n  ist e s  e in e  S t u n d e .  A u f  d e r  W i e s e ,  
recht« ab  v o m  W e g e ,  w o h n te  W e r n e r  S t a u f f a c h e r ,  d e r  E h r e n m a n n .
D o n  S c h w y z  westlich ze igt  sich u n s  d e r  ü b e r a u s  l i e b l i c h e ,  n u r  
em e  S t u n d e  l a n g e ,  u n d  e in e  V i e r t e l  S t u n d e  b r e i t e  L o w e r z e r s e e ,  
dessen zwei I n s e l n  w i r  a u f  d e m  B l a t t e  a b g e b i ld e t  sehe» .  A u f  d e r  
« röß e rn  bef inden sich d ie  m a le r i sch e n  R u i n e n  d e s  im  J a h r e  1308 
zers törte» Schlosse« S c h w a n a u ,  v o n  w e lc hem  d ie  I n s e l  d e n  N a m e n
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t räg t .  G e g e n  N o rde n  w urde  ein T h e i l  diese« S e e «  durch den B e r g ­
fall deS Roßberg«  verschüttet.
W e n n  m a n  d e n  W e g  v o n S c h w v z  nach A r t h  v e r f o l g t ,  so erbl ickt m a n  
a u f  e i n e m  m i t  S t e i n t r ü m m e r n  bedeckten  T e r r a i n ,  e in e  K a p e l l e  u n d
e i n  W i r t h s h a u s .  H i e r  s t a n d  e ins t  G o l d a u ,  d a s  m i t  a l l e n  se in e n
u m g e b e n d e n  D ö r f e r n  a m  z w e i t e n  S e p t e m b e r  1 8 0 6 ,  durch  d e n  E i n ­
s tu rz  d e s  R o ß b e r g s  v e r s c h ü t te t  w u r d e .  N u r  f ü n f  M i n u t e n  d a u e r t e  
d ie  K a t a s t r o p h e .  4 5 7  M e n s c h e n  v e r l o r e n  d a s  L e b e n ,  u n d  3 5 0  k a m e n  
a n  d e n  B e t t e l s t a b ;  7 4  r e t t e t e n  sich du rch  schnelles  L a u f e n ,  u n d  n u r
1 4  w u r d e n  a u s  d e m  S c h ü t t e ,  a m  a n d e r n  T a g e ,  noch lc d e n d  h e r ­
v o r g e z o g e n .  D a S  l o s g e l ö s t e  S t ü c k  d e s  N v ß b e r g c S  w a r  i v o o  F u ß  
b r e i t ,  u n d  l v ü  F u ß  h o c h ;  d i e  L ä n g e  b e t r u g  jedoch e in e  S t u n d e .  
D i e  G e w a l t ,  m i t  d e r  diese u n g e h e u e r e  M a s s e  in  d ie  T i e f e  r o l l t e ,  
w a r  so g r o ß ,  d a ß  g r o ß e  T r ü m m e r  b i s  a n  d e n  g e g e n ü b e r l i e g e n d e ,  
R i g i  h in a n g e s c h le u d e r l  w u r d e n .  M e h r t ä g i g e r  R e g e n  h a t t e  d ie  N a g e l  
f lu h  deS B e r g e s  locker g e m a c h t ,  u n d  w a r  Ursache deS ung lü ck l ich en  
E re ig n is s e s .  D a s  T h a l  v o n  A r t h  w u r d e  schon ^ n  f r ü h e r e n  J a h r ­
h u n d e r t e n  v o n  solchen S ch reck n is sen  h e i m g e s u c h t ,  u n d  auch jetzt 
w ü r d e  ich J e d e n  w a r n e n ,  sich h i e r  a n z u s i e d e ln ,  d a  sich noch i m m e r  
F e ls s tü cke  a b l ö s e n ,  u n d  a u f  d ie  a l t e n  S c h n t t t r ü m m e r  fa l len .  I n t e ­
re s san t  ist d ie  S c h i l d e r u n g  e i n e s  A u g e n z e u g e n  ü b e r  d iesen  B e r g f a l l  
im  M v r g e n b l a t t c  v o n ,  S e p t e m b e r  deS J a h r e «  1 8 0 7 .  E r  h a t t e  sich 
deS l a n g e n  R e g e n s  w e g e n  m i t  e i n e r  g r ö ß e r »  G esel lschaf t  i n  d e m  
T h a l e  a u f g e h a l t e n ,  u n d  m a n  beschloß n u n  e n d l i c h ,  d a  d a s  W e t t e r  
h e i t e r  g e w o r d e n  w a r ,  u n d  al le« e in e n  schönen A b e n d  v e r s p r a c h ,  
au f z u b r e c h e n .  A n f ä n g l i c h  f r e u t e n  sich d ie  W a n d e r e r  ü b e r  d e n  p räch  
t i g e n  A n b l i c k ,  d e r  sich i h n e n  ze ig te .  U e b e r a l l  s tü r z t e n  sich S t a u b ­
bäche  v o n  d e n  F e ls en  i n  d ie  T i e f e ,  u n d  o f t  f ie l h ie r  e in  B a u m ,
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d o r t  e in  FelSs iück ,  d o n n e r n d  m i t  h i n a b ;  w o b e i  d ie  Gesel lschaf t  s te t s  
i n  l a u t e n  J u b e l  a u S b rach .  P lö tz l ich  ze ig t  sich i h r e n  B l i c k e n  e in  se l t ­
s a m e s  W u n d e r .  A n  d e r  F l a n k e  d e s  R o ß b e r g S  b e m e r k e n  sie e in e n  
g a n z e n  W a l d ,  d e r  sich zu b e w e g e n  s c h e in t ;  sie h a b e n  k eine  Z e i t ,  
cL sich m i t z u t h e i l e n  —  d e r  A t h e m  v e r g e h t  d e m  B e r i c h t e r s t a t t e r ,  N a c h t  
u m f ä n g t  ih n  —  e in ig e  M i n u t e n ,  v o n  d e n e n  e r  sich keine R e c h e n ­
schaft  g e b e n  k a n n  —  d a  w e n d e t  e r  d e n  Blick  u n d  sieht d a s  T h a l  
v e r w a n d e l t ;  A l le s  ist  z e r s t ö r t ,  e in e  S t a u b w o l k e  u m h ü l l t  ih n  n och ;  
e r  s teh t  a l l e in ,  in  e i n ig e r  E n t f e r n u n g  e in  p a a r  v o n  d e r  Gesel lschaf t ,  
d ie  l l e b r i g e n  sind m i t  G v l d a u  u n d  d e r  g a n z e n  b l ü h e n d e n  G e g e n d  
v e r s ch w u n d en .  E r  selbst w a r  m i t  d en  a n d e r »  G e r e t t e t e n  in s i i n c t m ä ß i g  
v o r w ä r t s  g e l a u f e n ,  u n d  so d e m  sichern U n t e r g ä n g e  e n t k o m m e n .
E i n e n  e r g r e i f e n d e n  E in d r u c k  m a c h te  a u f  mich d a s  B i l d  v o n  
G o l d a u  im  D i o r a m a  D a g u e r r e ' S  zu  P a r i S ,  w e lc h es  ich v o r  d r e i  
J a h r e n  dase lbst  sah .  D e r  W a h r h e i t s z a u b e r , d e r  a u f  D a g u e r r e ' S  
B i l d e r n  r u h t ,  w i r d  w ahrsche in l ich  v ie le n  m e i n e r  Lese r  b e k a n n t  seyn.  
D c r t  sah  m a n  G v l d a u  in  r e i zen d s te r  S o n n e n b e l e u c h t u n g  d a l i e g e n .  
D i e  L u s t  v e r f in s t e r t  sich u n d  d e r  R o ß b e r g  se n d e t  seine suckigen 
F e l s e n  h e r a b ;  d ie  S o n n e  scheint w ie d e r ,  u n d  w i r  erb l icken G o l d a u S  
G r a b s t ä t t e .
D o n  G o l d a u  nach  d e m  K u l m  ( S p i t z e )  d e s  w e i t b e r ü h m t e n  R i g i  
sind'S d r e i  u n d  e in e  V i e r t e l  S t u n d e .  D i e  höchste U eb e r r a s c h u n g  
b ie te t  d e r  Anblick  a m  S t a f f e l w i r l h S h a u s , w e n n  m a n  v o n  G o l d a u  
durch  T h a l w ä n d e  e i n g e e n g t ,  h i e r  plötzlich h e r a u s t r i t t .  D i e  i so l i r te  
L a g e  d es  R i g i  g e w ä h r t  d e m  B e s t e i g e r  d ie  h e r r l i ch s ten  A u ss ic h ten .  
M a n  überb l ick t  v o n  d e m  5 L 5 5  F u ß  h o h e n  S i g n a l ,  e t w a  fü n fz ig  
F u ß  o b e r h a l b  d e s  W i r t h s h a u s e s  a m  K u l m ,  ach tzehn  S e e n  u n d  e in  
h e r r l ich es  G e b i r g S p a n v r a m a  v o m  S e n t i S  b i s  z u m  W i l d s i r u b e l ;
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F u r a  , V o g e s e n  u n d  S c h w a r z w a l d  l i e g e n  w ie  e in e  u n g e h e u e r e  R e ­
l i e f k a r t e  zu  d e n  F ü ß e n  d e s  B e s c h a u e r s .
Z u e r s t  e r re i c h t  m a n  daL K l v s t r r l i , auch  S t .  M a r i a  z u m  
S c h n e e  g e n a n n t .  H i e r  b e f i n d e n  sich M o l k e n k u r a n s t a l t e » , n e b e n  
e i n e r  W a l l f a h r t S k a p e l l e ,  i n  e i n e m  schonen R i g i t h a l e  n e b e n  e i n a n d e r .  
D i e  A a  s t ieß t  v o r b e i .  H a r t  u n t e r m  K a m m e  d e s  B e r g e s  b e f in d e t  
sich d ie  S t a f f e l  eck  o d e r  d a s  S t a f f e l w i r l h S h a u s , i n  e i n e r  H o h e  
v o n  4 8 6 l> F u ß .  M a n  h a t  v o m  K lö s t e r l i  b i s  h i e h e r  e in e  h a l b e  S t u n d e .  
E b e n  so w e i t  ist eS v o n  d e r  S t a f f e l  b i s  z u m  K u l m ,  w o  m a n  e n d ­
lich f ü r  al le  ü b e r s t a n d e n e n  M ü h s e l i g k e i t e n  en t sc h äd ig t  w i r d ,  w e n n  
d e r  H i m m e l  g ü n s t ig  ist. O b g le i c h  d e r  R i g i k n l m  le ich te r  zu e r s te ig e n  
i s t ,  a l s  v ie le  a n d e r e  h o h e  B e r g e ,  so d a r f  d e nn oc h  n ich t  g e l ä u g n e t  
w e r d e n ,  d a ß ,  v o n  w e lc h e r  S e i t e  m a n  ih n  auch  zu  e r k l i m m e n  
u n t e r n i m m t ,  e i n ig e  S t e l l e n  a l l e r d i n g s  B e s ch w er l i ch k e i ten  d a r b i e t e n ,  
d ie  b e s o n d e r s ,  w e n n  R e g e n  u n d  U n g e w i t t e r  e i n t r e t e n ,  w a s  i n  d e n  
s e l t e n s t e n  F ä l l e n  m i t  e i n e r  G e w i ß h e i t  v v r h e r g e s e h e n  w e r d e n  k a n n ,  
d e m  a u s  d e m  F l a c h l a n d e  z u m  e r s te n  M a l e  H e r b e i g e r e i s t c n ,  e in ig e  
S c h w e i ß t r o p f e n , u n d  selbst B e d e n k l ic h k e i te n  zu  v e r u r s a c h e n  im  
S t a n d e  sind.
E S  ist  w o h l  n icht  m i t  U nrech t  a n z u n e h m e n ,  d a ß  d ie  d e n  N i g i  
u m g e b e n d e  W a s s e r m a s s e ,  n a m e n t l i c h  d e r  sich a n  s e in e m  F u ß e  a u s ­
b r e i t e n d e  D i e r w a l d s t ä l t e r s e e , so w i e  d e r  Z u g e r  u n d  L v w e r z e r ,  
S c h u l d  d e r  v ie le n  N e b e l  u n d  d e r  U n b e s tä n d ig k e i t  deS W e t t e r s  s ind, 
d ie  d e n  nach  d e r  g e p r i e s e n e n  A u ss ic h t  l ü s t e r n e n  B e s t e i g e r  i n  so 
s e l t e n e n  F ä l l e n  v o l l e ,  u n g e t r ü b t e  B e f r i e d i g u n g  zu T h e i l  w e r d e n  
lassen.  O f t  l a g e r n  F r e m d e  acht T a g e  u n d  noch l ä n g e r  in  L n c c r n .  
u m  d ie  E n t h ü l l u n g  d e r  K u p p e  d e s  B e r g e s  a b z u w a r t e n ,  u n d  g l a u b e n  
sie e n d l i c h , d e n  g ü n s t ig e n  M o m e n t  e r i n n e r t  zu  h a b e n , u n d  h a b e n
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sie die W a n de ru ng  begonnen, so kommen die N e b e l  plötzlich wieder 
herangezogen, ballen sich zu Lichten Massen zusam m en,  und a us  
jsi'S m it  der geträum ten  schönen Aussicht. D a n n  wird  oben im 
KulmwirlhShause wieder auf  einen gnädigen Sonnenblick  gepaßt. 
W e n n  der aber auch lange auf sich w ar ten  lasse» w i l l ,  und eben 
Vie le  denselben Wunsch the i len ,  so ist der längere  A ufentha l t  in 
jener ä u b e rz ;«  >lu Ii!r;!-X,>ulin eben nicht sehr erfreul ich ,  da eS 
an  Bequemlichkeit  gebricht und oft selbst M a n g e l  einzureißen droht.
I ch  gedenke eine» solchen F a l le s ,  im F a h re  I8 Z 6 ,  wo fünfzig 
Menschen au f  dem Kulm  herbergten. M a n  hatte  in G o ld a u  P fe rde  
genommen, und w a r  im N ebel  hinaufgcri lten.  N u r  fü r  die D a m e n  
fanden sich B e t te n  v o r ;  die H e r r e n ,  die nicht a u f  dem Boden  
liegen wo l l ten ,  oder nicht von einer mitleidigen weiblichen S e e l e  
irgend ein Stückchen deS weichen Lagers  err ingen konnten, u m  sich 
d am it  in einem Winkel zu b e l l e n , blieben w a c h , und vertrieben 
sich die Zei t  bis zum S i g n a l  der M o r g e n r ö th e ,  indem sie Eca r tü  
spielte».
Plötzlich ertönte der erste Trompetenstoß. DieS ist ein Zeichen, 
d as  zunächst für'S Vieh  gegeben w i r d ,  nebenbei aber  auch den 
Reisenden kund g ib t ,  daß die M o rg e nrö th e  sichtbar wird. Alles 
sprang vom Lager und von der Erde  a u f ;  die K a r te n  wurden  
w eg gew orfen ; m an  hüllte sich in Zudecken und M atra tzen ,  um  sich 
nicht zu e rkä l ten ,  drückte die sehr zerknit terten H ü te  und Kappen  
tiefer in die S t i r n e , und eilte h inaus.  Diese abenteuerlichen G e ­
stalten liefen nun  so eigentlich zwischen der M o rg e n rö th e  fröstelnd 
u m h e r ,  und machten vorläufig m ehr V erg n ü g e n  a ls  die übr ige  
AnSsicht, von der noch nichts erschienen w ar .
Jetzt erfolgte der zweite Trom petens toß ,  welcher den ersten Ab­
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schnitt der Sonnenscheibe verkündet ,  die sich über  den Horizont  
erbebt. D ie  plaudernden und schnatternden W a n d le r  stehen plötzlich, 
und lautlose S t i l le  t r i t t  ein. A u f d c m  Zugersee lag ein dicker N ebel,  
der sich langsam nach Luzern hinüberzog und sich so h in ter  den 
B e rg  l a g e r te ,  daß m a n  von der Gletscherreihe nichts zu sehen 
bekam. D e r  M o rg e n  w a r  nicht gerade glücklich zu nennen. E in  
eigentliches Unwetter hat  von hier oben gesehen e tw as  Im po san te s  
und der eilende Flug  riesiger Wolkenzcstal tungen, vorn S tu r m w in d e  
gepeitscht, und von f lammenden Blitze» zerrissen, entschädigt fü r  
die dadurch dem Auge entzogene Fernsicht. Besonders  schon n im m t 
eS sich a u s , wenn durch den R i ß  der Wolken plötzlich eine O r t ­
schaft,  ein g rü nes  G e l ä n d e ,  ein S tück  des S e e S  in wundersamer 
Beleuchtung auf tauch t,  und dann im N u  wieder verschwindet.
I n  dem Fremdcnbuche machte eS m i r  S p a ß  un te r  den N a m e n  
aller N a t io n e n ,  die sich, hoch und n ie d r ig ,  ohne alle weitere 
StandeSbezcichnung eingeschrieben hatten ,  auch zu lesen : --der K önig ­
lich Preußische Kammerger ich lörefc ren ta r iuS  N .  N.-- ES juckle mich, 
eine Bemerkung h in zu zufü gen ; ich unterl ieß  eS aber.
I m  Hinabsteigen von, R ig i  nach Nordw esten  begrüßen wir  
K ü ß n a c h t , von Wiesen und Obstgärten  umgeben, in dessen N ä h e  
die R u in e n  von GeSlerS B u r g  gescden werden. Am  AuSgange dcj  
H o h l w e g s ,  die --hohle Gasse-- g e n a n n t ,  steht auf  dem Flecke, wo 
der tprannische Landvvigt von Tell 'S Geschoß erreicht w u r d e ,  die 
Kape l le ,  die wir  im wohlgelungenen B i ld e  vor uns  haben.
Ehe  w ir  u n s  nun  aber  von Küßnacht a u f  dem nächsten Wege 
nach Luzern begeben, bitte ich meine Leser ,  noch einmal  a u f  die 
S t r a ß e  nach Schwvz zurückzukehren, um  das  berühm te Kloster 
ö i n s i e d e l n  zu besuchen, das  den fremden N a t io nen  unter  den«
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„ X n t i - e  v n m e  6 e «  » e i ' m i t e r "  b e k a n n t  ist . ES l i e g t  IN e i n e m  r a u h e n  
T h ä t e ,  a m  F u ß e  v o n  W a l d b e r g e n ,  e t w a  3 0 0 0  F u ß  ü b e r  d e m  
M e e r e .  Z u  d e m  w u n d e r t h ä t i g e n  M a r i e n b i l d ? ,  w e lch es  d e r  h e i l ig e  
M e i n r a d ,  e in  G r a f  v o n  H v h e n z o l l e r n , d e r  E r b a u e r  d e r  e r s t e n  
K a p e l l e  a n  diesem O r t e ,  i m  J a h r e  8 3 1 ,  h i e r  a u f s t e l l t e ,  p i l g e r n  
a l l jäh r l ich  n a h e  a n  2 0 0 , 0 0 0  M e n s c h e n .  D i e  schonen K l o s t c r g e b ä u d e  
u n d  d ie  K i r c h e ,  so w ie  m a n  sie jetzt s i e h t ,  sind > 7 1 0  n e u  e r b a u t .  
D i e  g r o ß e  M o n s t r a n z , e in e  d e r  re ichs ten  d e r  C h r i s t e n h e i t , ist 
s e h e n S w e r lh .  D a s  G o l d  d e r se lben  w i e g t  3 2 0  L o t h ,  u n d  m a n  z ä h l t  
d a r a n  1 1 7 4  g r o ß e  P e r l e n ,  3 0 3  B r i l l a n t e n ,  3 8  S a p h i r e ,  1 5 4  
S m a r a g d e ,  8 5 7  R u b i n e ,  4 4  G r a n a t e n ,  2 0  H y a c i n t h e n  u n d  18 
A m e t h y s t e n .
D a S  Kloster umgiebt zur H ä l f te  ein schöner, würziger T a n n e n ­
wald  ; ein vierzehnröhriger B r u n n e n  a u s  schwarzem M a r m o r  steht 
davor. A us  einer dieser R ö h re n  soll Christus getrunken haben, und 
die P i lg e r  unterlassen eS nicht, hier ihren gläubigen D urst  zu stillen. 
H ie r  w a r  Zwingli  P f a r r e r ,  ehe er a ls  R e fo rm a to r  auftra t .
Z u r  B eherbergung der zahllosen P i lg e r  befinden sich fün f  und 
fünfzig W ir th sh äuse r  im O rte .
Zw ei  und eine halbe S t u n d e  von Einsiedeln erreicht m an  Rich- 
terSweil  (Richterschwyl) , am südlichen Ende  des Z ü r ic h -S e e S ,  wo 
man sich einzuschiffen pflegt.
W i r  sind nach diesem Abstecher wieder in Küßnacht, und begeben 
UNS ohne V erw eilen  wieder nach L uzcrn ,  oder wie m an  eS hier 
zu Lande nennt :  Luhzäre. D ie  S t a d t  ist ansehnlich, und hat  eine 
schöne Lag e ,  die aber nicht sehr gesund seyn soll. M a n  nannte  m ir  
Luzern ,  den ungesundesten O r t  der nördlichen Schweiz. Ursache 
mögen die vielen Gewässer sey»,  welche die S t a d t  nicht n u r  u m ­
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g eb e n ,  sondern auch nach verschiedenen Richtungen durchschneiden. 
F ü r  den Freund der Geschichte giebt eS hier manche S e h e n s w ü r d ig ­
kei t ,  so z. B .  im Z e u gh a us  ein Panzerhem d H erzogs  Leopold von 
Oestreich, ein  blutbeflecktes P a n n e r  a u s  der  Schlacht von Sem pach ,  
Zw ing l i ' s  Pickelhaube und S t r e i t a x t  ». s. w.
E ine  andere S eh en sw ürd ig ke i t  ist hier Las topographische R e l ie f  
der K an tone  Luzcrn und U n te r m a l te n ,  und der ste umgebenden 
G ebirge  und Gewässer vvm G e n e ra l  Pfvffer. M i t  unsäglicher M ü h e  
ist dieses Kunstwerk a u s  M o o S ,  S p ie g e l g l a s ,  D r a g a n t  und Lein­
wand, nach der gewissenhaftesten Berechnung  zusammengesetzt w o r ­
den. J e d e r  S t e i n  und B a u m ,  jedes Hüttchen und Zäunchen soll 
a u f  das  Genaues te  d a ra u f  angegeben sevn. E i»  hunder t  achtzig 
O uadra ts tunden  sind hier in einer Länge von zwei und zwanzig und 
einen halben Fuß und in der B re i t e  von zwölf F u ß  in solcher 
Weise wiedergegeben. B e r g e  von zehn tausend F uß  H ö he  erscheinen 
au f  diesem R e lie f  zehn Zoll hoch übe r  dem Luzernersee. D a s  
Ganze  besteht a us  lZ6 Stücken ,  und macht u ng e fä h r  den Eindruck 
eines  sogenannten Krippenspicls , wie es die K in der  zu Weihnachten 
erhalten, oder wie eS auch in katholischen Länder»  u n te r  dem N a m e n  
der heiligen Krippe in den Kirchen ausgestellt  wird.
Außerhalb  der S t a d t ,  im G a r t e n  des H e r r n  P fh f fe r ,  besucht 
m a n  das  M o n u m e n t ,  welches den in P a r i s  gefallenen Schweizern  
errichtet wurde.  ES ist bekanntlich nach einem M odel l  von Th or-  
waldsen;  der K ü n s t le r ,  der eS ver fe r t ig te ,  ist H e r r  A horn  von 
Konstanz. I n  der Höhle  eines Felsens liegt d e r ,  von einer Lanze 
durchbohrte ,  sterbende L ö w e ,  der »och m it  seinem Leichnam einen 
mit  Lilien bezeichneten Schild  deckt. I s t  der  Gedanke in seiner 
Einfachheit schön, so ist eS die A u s fü h ru ng  nicht minder.  D e r
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A u s d r u c k  i m  L ö w e n k o p f e  ist  w a h r h a f t  he r r l ich .  U e b e r  d e r  G r o t t e  
l i eS t  m a n  die  W o r t e :  ü s l v o l i o r u m  K ä e i  n o  v i r t u t i .  » D e r  T r e u e  
u n d  T u g e n d  d e r  S c h w e iz e r . - -  U n t e n  sind d ie  N a m e n  d e r  O f f iz ie re  
u n d  S o l d a t e n  v e r z e i c h n e t ,  w elche  d e n  1 0 .  A u g u s t  u m k a m e n ,  u n d  
j e n e r ,  welche  glücklich d e m  G e m e tz e l  e n t r a n n e n ,  u n d  n u n  z u r  E r ­
r ic h tu n g  d e s  D e n k m a l s  b e i t r a g e n  k o n n te n .  D i e  g a n z e  U m g e b u n g : 
e in  fr isches  W a s s e r s tü c k ,  v o n  l ieb l ichen  B a u m g r u p p e n  u m z ä u n t ,  
sc h w im m e n d e  S c h w ä n e  u n d  z ierliche R u h e s i t z e ,  l a d e n  h i e r  zu  l ä n g e r m  
V e r w e i l e n  ein .
S e i t w ä r t s  s teh t  e in e  K a p e l l e , d e r e n  A l t a r  m i t  e i n e r  D ecke g e ­
schmückt i s t ,  w e lche  d ie  H e r z o g i n  v o n  A n g o u l ü m e  ges t ick t ,  u n d  im  
J a h r e  1 8 2 5  h i e h e r  geschenkt h a t .  D i e  I n s c h r i f t  b e s a g t :  „ O i i v i - n x - ,  
<ts 8 .  n .  5 ln i I n m L  I n  l l n u p l ü n o  H I n r l e - ' I A o r ü s o  ü e  I d r a n c s ,  e n  
1 8 2 5 .  v o o n ö  n  I n  c l i n p e l l o  , lu  i n o n u m e n t  i lu  1 0  ä n ü t  1 7 9 2  »  
l a i c e r o e . "
D e r  I n v a l i d e ,  d e r  z u m  H ü t e r  d e s  D e n k m a l s  au fg e s t e l l t  i s t ,  
u n d  i n  e i n e m  n a h e l i e g e n d e n  H ä u s c h e n  w o h n t ,  e r z ä h l t e  m i r ,  d a ß  
e r  selbst n u r  durch  d ie  A n s t r e n g u n g e n  z w e i e r  m i t l e i d i g e n  D a m e n  
d a m a l s  i n  P a r i s  g e r e t t e t  w o r d e n  w a r .  D ie s e  verschaff ten  i h m  e in e  
b ü r g e r l i c h e  K l e i d u n g , u n d  v e r b a r g e n  ih n  i n  i h r e r  W o h n u n g  in  d e r  
R u e - O a u p h i n e  so l a n g e ,  b i s  sich i h m  e in e  G e l e g e n h e i t  z u r  F lu c h t  
d a r b o t .  I c h  sprach i h n  i m  J a h r e  1 8 3 6 ,  u n d  e r  w a r  d a m a l s  d r e i  
u n d  sechSzig J a h r e  a l t .
S e i t w ä r t s  b e f in d e t  sich in  e i n e r  A r t  P a v i l l o n  e i n e  S a m m l u n g  
r o n  A nsich ten  d e s  schönen S ä i w e i z e r l a n t e s ,  so w ie  auch  versch iedene  
a n d e r e  G e g e n s t ä n d e  d e r  S c h w e iz e r i s c h e n  I n d u s t r i e ,  z u m  V e r k a u f e  
a u s g e s te l l t .
Auch d ie  B r ü c k e n  v e r d i e n e n  in  L u z e r n  m e h r  a l s  a n d e r s w o  in
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A u g e n s c h e in  g e n o m m e n  zu w e r d e n .  D i e  M ü h l e n b r ü c k e  mik  M e g -  
l i n g e r S  T o d t e n t a n z  i n  sechs u n d  d re iß ig  G e m ä l d e n ;  d ie  H o f b r ü c k e ,  
I Z 8 0  F u ß  l a n g ,  geschmückt m i t  2 Z 8  b ib l ischen  G e m ä l d e n ;  d ie  
K ape l lb rück e ,  >000 F u ß  la n g .  m i t  2 0 0  G e m ä l d e n ,  G r o ß t h a t e n  a » S  
d e r  S ch w e iz e r i s ch en  Geschichte d a r s te l l en d .
A u f  d e m  e in e »  u n s e r e r  B l ä t t e r  v o n  L u z e r n  erbl icken w i r  diese 
B r ü c k e n  u n d  d ie  A uss ich t  nach  d e m  R i g i ,  a u f  d e m  a n d e r n  a b e r  
h a b e n  w i r  den  Anblick  d e s  P i l a t u S .
U n t e r  den  G a s t h ö f e u  g e b e  ich d e m  a m  S e e  g e l e g e n e n  S c h w a n  
v o r  A l le n  d e n  V o r z u g .  D a S  H a u S  ist n e u  u n d  e l e g a n t  e in g e r ic h t e t ,  
u n d  d e r  a r t i g e  W i r t h  s te l l t  g e w i ß  j e d e n  G a s t  z u f r i e d e n .  I c h  f a n d  
eS b e s o n d e r s  f r eu n d l ich ,  w e n n  A b c n d S ,  in  d e m  g r o ß e n  S p e i s c s a a l e .  
a n  v ie le n  T ischen  d ie  e l e g a n t e n  T h e e m a s c h i n e n  a u f g e t r a g e n  w u r d e n ,  
u n d  sich n u n  u m  d i e s e l b e ,  a u S  d e n  F r e m d e n  d e s  H o t e l s ,  m e h r  
o d e r  m i n d e r  zah l re iche  K r e i s e  b i l d e t e n ,  w ie  sie Z u f a l l  o d e r  N e i g u n g  
z u s a m m e n f ü h r t e ,  d ie  sich in  f r e i m ü t h i g e r  U n t e r h a l t u n g  g ef ie len .  
F e n s t e r  u n d  T h ü r e n ,  d ie  a u f  d e n  g r o ß e n  B a l c o n  nach  d e m  S e e  
h i n  g e h e n , w a r e n  g e ö f f n e t , u n d  m a n  e r f r e u e t e  sich b i s  s p ä t  i n  d ie  
N a c h t  deS her r l ich s ten  A nblicks  d e r  G le t s c h e r  u n d  d e s  W e l l e n s p i e g e l s ,  
m i t  d e n e n  d e r  M o n d  sein f e e n h a f t e s  G a u k e l s p i e l  t r i e b .  D a n n  t r a t  
auch  w o h l  i r g e n d  e in  h i e h e r  v e r s c h la g e n e r  V i r t u o s  a u f  u n d  s eh te  
sich z u m  C l a v i e r ,  u m  sp ie lend  u n d  s in gen d  d ie  Gesel lschaf t  zu e rgö tzen .
M a n  g l a u b t e  sich w a h r l i c h  e h e r  in  e i n e n  e l e g a n t e »  S a l o n  v e r ­
s e tz t ,  a l s  i n  e i n e m  G a s t h o f e ,  u n d  ich f ind e  diese U e b u n g ,  d e n  
s te h e n d e n  T u b l o  l i l l x U e - W i r t h s c h a f l e n , o d e r  d e n  S p e i s u n g e n  l n  
L i r i - l e ,  i n  d e n  g e m ü th l i c h e n  A b e n d s t u n d e n ,  w o  m a n  sich e h e r  zu 
A n n ä h e r u n g e n  a u f g e l e g t  f ü h l t , a l s  a m  T a g e , b e i  W e i t e m  v o r z u ­
z ieh en .  S o  t r a f  e« sich,  d a ß  ich be i  solcher G e l e g e n h e i t  m i t  e i n e m
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sehr gebildeten H o l lä n d e r ,  einer freundlichen F am ilie  a u s  W i e n ,  
einer a u s  P o t s d a m , und einem genialen I t a l i e n e r  zusammenkam 
und bekannt wurde.  O b  jene H e r re n  und D a m e n  denselben G e w in n  
h a t te n ,  m uß  ich dahin gestellt seyn lassen.
V o r  dem Schlafengehen ließ ich m ir  nach m einer  G ew ohnheit  
das  Fremdenbuch zeigen, und fand drei B ew ohner  a us  Sch ön ha i te ,  
der Lausitz und Lüneburg noch ganz frisch verzeichnet. S o n s t  be­
neidete ich wohl solche B e w o hn e r  a rm e r  G egenden  um  den hohen 
G e n u ß ,  sich in ein P a r a d i e s  versetzt zu sehen, dessen Schönheiten  
sie doppelt  empfinden m u ß t e n ; allein seit N icola i  seine S a n d w ü s te  
ver l ieß ,  um  den G o l f  von N eap e l  zu bek r i t te ln ,  ist m ir  dieses 
Glück zweifelhaft geworden.
E in  junger  französischer S u i t i e r  wollte eine bekannte P a r is e r  
CaffeehauS-Prapis  an m ir  ausüben.  Zch hatte  näm lich ,  a ls  ich am 
Abend vor m einer  Abreise ziemlich spät den gemeinschaftlichen S a l o n  
verlassen h a l t e ,  einen ganz neuen H u t  sorglos liegen lassen, da ich 
voraussetzen konnte ,  daß N ie m a nd  der Anwesenden sich an  ihm 
vergreifen würde.
W ie  ich am  andern  M o rg e n  in den S a l o n  t r e t e ,  u m  meinen 
H u t  zu n eh m e » ,  finde ich einen alten schmutzigen S t r o h h u t  an  
dessen S te l le ,  so zierlich mit schwarzem B a nd e  und breiten K rempen 
versehen, wie ihn n u r  ein empfindsamer Fußrcisender a u f  seinem 
Kopfe tragen konnte. Ich  w a r  nun  aber  kein solcher. M e in  W a g e n  
wartete ,  denn ich wollte sogleich nach Zürich aufbrechen. D e r  Kellner 
wußte auf  mein B efragen  nicht sogleich Auskunft  zu geben. E r  be­
sann sich hin und her. Endlich fallen ihm zwei Franzosen e in ,  die, 
nach seiner M e i n u n g ,  den H u t  verwechselt haben könnten. E r  eilt 
in ihr Z im m er ,  das  noch verschlossen w ar ,  und klopft an  die T h ü r .
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E ine r  der Veiten H e r re n  schreit ihm sehr ungeha lten  z u : w a s  er 
so früh  zu pochen h a b e ?  D e r  Kellner erzählt den F a l l ;  der Frem de 
will von nicbts wissen. D e r  Kellner besteht d a r a u f ,  den andern  
H e r rn  zu sprechen. D e r  andere  H e r r  sey bereits  M o r g e n s  drei 
Uhr a u sg e g a n g e n ,  und wisse eben so wenig von einem fremden 
H u t e , a l s  er selbst; m a n  möge ihnen R u h e  lassen ; so lau te te  die 
Antwort .
F ü r  mich w a r  die Ver legenhe i t  nicht klein. M i t  dem m ir  ü b e r ­
lassenen H u t  fortzurcisen. w a r  m ir  eben so wenig möglich, a ls  mit 
bloßem K o pfe ,  und so früh  am  T a g e  konnte m a n  in Luzern noch 
keinen H u t  fü r  G elb  haben.  Ich  m ußte  mich also in G eduld  fügen 
und warte».
D e r  Kellner zeigte nicht n u r  große T h e i lnah m e  f ü r  mich, son­
dern schien noch einen besondern Z a h n  a u f  die Franzosen zu haben. 
W äh rend  ich m ir  ein Frühstück serviren ließ. stand er voll I n g r im m  
am  Fenster auf  der Lauer.
S o  w aren  fast ein p a a r  S t u n d e n  vergangen, a ls  er plötzlich mit  
deni A u s r u f :  --Da kommt der Franzose ,  sehen S i e ,  ob er Zhren  
H u t  auf  hat!-- mich a n ' s  Fenster zcg. R ich tig!  der Mensch hatte 
meinen schönen neuen H u t  a u f  dem K o p fe ,  und  ging so eben in 's  
H auS .  D e r  Kellner ergriff den allen Deckel , und sprang zur T h ü r  
h i n a u s .  Gleich d arau f  brachte er mir  mein E igen thum  wieder, und 
ergoß sich in S chm ähungen  über den H u t rä u b e r .
--WaS sagte er zu seiner Entschu ld igung?-- fragte ich ihn.
» N ich ts , - -  w a r  seine A n t w o r t ;  --er m e in te ,  w a s  ich denn so 
g roßes Aufheben von einem H u te  mache; einer sey wie der andere.--
Fch aber  w a r  f r o h , weiter  reisen zu können.
W e n n  n un  auch dieser H e r r  am  Abend a u s  Versehen den
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fremde» H u t  ergriffen haben konnte,  so m u ß te  e r  doch am  andern  
M o r g e n  seinen I r r t h u m  einsehen, da der Unterschied zu handgreif­
lich war.  D a  ich indeß Abends vorher  von m einer  zeitigen Abreise 
gesprochen h a t t e ,  so schien m i r  sein M orgenspaziergang  m it  dem 
fremden G u te  nicht ohne Absicht gewesen zu seyn.
E ine n  andern  Z u g  von einem E n g lä n d e r  in eben diesem WirlhS- 
Hause will ich hier noch erzählen.
W ie  ich von Entliduch nach Luzern reise, sprengt m ir  ein R e i t e r  
athemloS en tgegen ,  in dem ich bald den freundlichen W i r th  anS 
dem S c h w a n  in Luzern erkenne. E r  beabsichtigte nichts w en iger ,  
a ls  einem En g länd e r  nachzusetzen, der einen kostbaren S p ie g e l  in 
seinem S ch lafz im m er  zerbrochen, und sich, ohne den W e r th  dafü r  
zu entr ich ten ,  a u s  dem S t a u b e  gemacht hatte .  Am  späten Abend 
e rfuhr  ich, daß auch dieser E n g lä n d e r  richtig seine S chuld  bezahlt  
h a t t e ,  ohne eine andere  Entschuldigung vorbringen zu k ö n n e n ,  a ls  
mein Franzose.
W a s  soll m an  n un  von solchen Fällen s a g e n ? I c h  bin weit  ent­
f e r n t ,  wie R ico la i  in I t a l i e n  g e th a n ,  durch solche Z ü ge  Einzelner  
eine ganze R a t io n  beschimpfen zu wollen, allein die b isher  ziemlich 
u n t e r  u n s  verbreitete M e in u n g  von der allgemeinen W o hlans tän d ig ­
keit der Franzosen und der G ro ßm u th  der Eng länd er  wird  denn 
doch dadurch ein wenig berichtigt.
B o n  Luzern a u s  ist der P i l a t u S  nicht leicht zu besteigen. 
E ine  seiner S p i t z e n ,  von denen m a n  eine herrliche Aussicht ha t  —  
ja sogar den M ü n s te r  von S t r a ß b u r g  sehen k a n n , heißt der E s e l , 
und ist a n  7000 Fuß hoch. Ehe  m a n  noch den R ig i  so genau  
kann te ,  stieg m a n  auf  diesen E s e l ;  allein jetzt un ter läß t  m an  e s ,  
da jener weniger  Mühseligkeiten darbietet , und eben so belohnend
a
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ist. M a n  f in d e t  v ie le  V e r s t e i n e r u n g e n  a u f  d ie sem  B e r g e ,  w a s  f ü r  
d e n  N a t u r f o r s c h e r ;  G e m s e n  u n d  A u e r h ä h n e ,  w a s  f ü r  d e n  Z a g e r  
u n d  F einschm ecker  i n t e r e s s a n t  ist. D e r  sp i tz zu la u fe nd e  R ü c k e n  d e s  
CselS  u n d  d ie  fü rch t e r l ic h en  A b g r ü n d e  a u f  a l l e»  S e i t e n  m a c h e n  d e n  
A u f e n t h a l t  a u f  d e m se lb e n  nicht  e b e n  a n g e n e h m .  Auch e i n e »  S e e  
g i b t  e s  h i e r  ob en  a u f  d e r  s o g e n a n n t e n  D r ü n d l i s a l p , d e r  sonst d ie  
höll ische P f ü t z e  g e n a n n t  w u r d e ,  u n d  in  w u n d e r b a r e m  R u f e  s tan d .  
D a s  M o n t l o c h ,  d ie  D o m i n i k - H ö h l e  m i t  d e r  B i l d s ä u l e  d e s  h e i l ig e n  
D o m i n i k ,  v o n  d e r  m a n  nicht w e i ß ,  ob sie e in  W e r k  d e r  N a t u r  
o d e r  v o n  M e n s c h e n h ä n d e n  g e f o r m t  is t;  f e r n e r  d ie  W i n d -  u n d  W e t t e r -  
löcher  u n d  a n d e r e  W u n t e r b a r k e i t e n  d ie se s  G e b i r g e s  sind t h e i l s  so 
beschwerlich u n d  g e f ä h r l i c h ,  j a  s o g a r  u n z u g ä n g l i c h ,  d a ß  ich schw er­
lich be i  m e i n e n  L e se rn  v o r a u s s e t z e n  d a r f ,  sie w e r d e n  sie b e s u ch en ,  
u n d  d a  ich eS selbst n icht  t h a t ,  auch  i h n e n  n ic h ts  w e i t e r  d a v o n  zu 
b e r i ch ten  w e iß .
A n d e r s  ist e s  m i t  d e m  f r e u n d l i c h e n  A l p n a c h ,  auch A l tn a c h t  
g e n a n n t ,  d a s  m i t  s e in e r  schönen K i r c h e  a m  F u ß e  d e s  P i l a t u S  l i eg t ,  
d e n  m a n  v o n  h i e r  in  v i e r  u n d  e i n e r  h a l b e n  S t u n d e  e r s te ig e n  k a n n .
V o n  M e v r i n g e n  im  H a s l ü h a l e  k o m m t  m a n  ü b e r  L u n g e r n ,  G i S -  
w p l  u n d  S a r n e n  h i e h e r .  V o n  A lp n ac h  g e h t  e s  a u f  H e r g i S w e i l ,  w o  
m a n  d e n  V i e r i v a l d s t ä l t e r s e e  e r re ich t  h a t ,  u n d  sich b e l ieb ig  einschiffen 
k a n n .
U n se r  B i l d c h e n  ze ig t  u n s  e i n e s  j e n e r  z ier l ichen  B a u e r n h ä u s e r  
u n d  e i n e n  B l i ck  a u f  d e n  S e e  u n d  d e n  P i l a t u S .
W e n n  m a n  v o n  A r t h  d ie  a n g e n e h m e  F a h r s t r a ß e  v e r f o l g t  o d e r  
sich einschifft,  so k o m m t  m a n  a u f  e r s te r» ,  W e g e  in  d re i ,  a u f  le tz te rm  
i n  zw ei  S t u n d e n  nach Z u g ,  d a s  sich re i z e n d  a m  g l e i c h n a m ig e n  S e e  
u n d  B e r g  a u s b r e i t e t .  D a s  S t ä d t c h e n  h a t  n u r  e t w a s  ü b e r  3 v o o  E i n ­
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w o h n e r ,  u n d  d e r Z u g e r  S e e  k o n n te  m i t  d e n  a n d e r n  S c h w e i z e r  S e e n  
n icht  le icht e i n e n  V e r g l e i c h  a u s h a l t e n .  E r  ist w e d e r  so g r o ß ,  noch 
so r o m a n t i s c h  o d e r  e r h a b e n  a l s  d ie  a n d e r n .  A b e r  e i n e n  V o r z u g  h a t  
e r  d o c h ,  d e n  ich i b m  h ie r  z u e rk e n n e n  m u ß :  e r  besitzt d ie  t re f fl ich ­
s ten  K a r p f e n  u n d  H e c h t e ,  d ie  m a n  n u r  f in d e n  k a n n .  I m  S l ä v t c h e n  
g i b t  e s  v ie le  k le ine  M e r k w ü r d i g k e i t e n .  W o  w ä r e n  d ie  n i c h t ?  A l s  
C u r i o s i t ä t  f ü h r e  ich a n ,  d a ß  a l le  S c h ä d e l ,  d ie  im  B e i n h a u s e  a u f ­
b e w a h r t  w e r d e n ,  d ie  N a m e n  i h r e r  f r ü h e r n  B e s i t z e r  a n g e h e f t e t  
t r a g e n  ; im  K a p u z i n e r k lo s t e r  ist a u ß e r  d e r  schönen A uss ich t  noch e i n e  
G r a b l e g u n g  b e m e r k e n s w e r l h , d ie  v o n  e i n e m  g u t e n  i t a l i en isch en  
M e i s t e r  h e r r ü h r e n  soll. S c h o n  e in ig e  M a l  sind H ä u s e r  u n d  S t r a ß e n  
d e r  S t a d t  i n  d en  S e e  g e s t ü r z t ,  w a s  d e n  b l e ib e n d e n  A u f e n t h a l t  i n  
Z u g  n icht  e b e n  seh r  a n g e n e h m  m ach t .
E i n e r  d e r  schönsten S c h w e i z e r  S e e n  ist u n s t r e i t i g  d e r  Z ü r i c h -  
S e e .  E r  t r ä g t  a m  m e i s t e n  d e n  C h a r a k t e r  e i n e s  o b e r i t a l i e n i s c h e n  
S e e s  a n  sich. S e i n  u m f a n g r e i c h e r  S p i e g e l  ist  v o n  l ieb l ichen  H ü g e l n  
u m g e b e n ,  d ie  treffl ich a n g e b a u t  s in d ,  u n d  e in e  R e i h e  d e r  schönsten 
V i l l e n  u n d  f reun d l ich s ten  O r t s c h a f t e n  ze igen ,  l i e b e r  d iesen  H ü g e l n  
r a g e n  d ie  B e r g e  A ppenzcl lS  u n d  die  S c h n e e g i p f e l  v o n  G l a r u S ,  t t r i  
u n d  U n t e r w a l d e n  e m p o r .  E i n e n  h e r r l i c h e n  Anblick ü b e r  d e n  S e e  
h a t  m a n  in  d e m  G a s t h o f e  "Z u m  S c h w e r t  - i n  Z ü r i c h  selbst.
A u f  e i n e r  H a l b i n s e l , z u m  C a n t o n  S t .  G a l l e n  g e h ö r i g , s ehen  
w i r  h i e r  R a p p e r s w e i l  v o r  u n s , w o  die  m e r k w ü r d i g e  4 8 0 0  
F u ß  l a u g e  B r ü c k e  e i n  U fe r  m i t  d en ,  a n d e r n  v e r b i n d e t .  D i e  a l t e  
G r a f e n b u r g  u n d  d ie  d a n e b e n  l i e g e n d e  P f a r r k i r c h e  r a g e n  ü b e r  d ie  
a n d e r n  H ä u s e r  d e s  S t ä d t c h e n s  e m p o r ,  u n d  d ie  B a u m e ,  welche  diese 
G e b ä u d e  u m g e b e n ,  b ie te n  e i»  s cha t t ige s  P lä t z c h e n  d a r ,  u m  die 
h e r r l i c h e  Ansicht gem äch lich  i n  sich a u f z u n e h m e n .  D i e  s ta t t l i chen  G e ­
il
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b ä u d e ,  d ie  sich l i n k s  H in a b z ie h e n ,  s ind d a s  H i r t e n h a u S  u n d  d a«  
K a p u z i n e r k lo s te r .
Z ü r i c h  selbst liegt an  beiden Ufern der L im m at,  die hier a u t  
dem S e e  t ri t t ,  und präsentirt  sich in stattlicher Ausdehnung .  Unser 
B i ld ch en ,  obgleich zierlich und getreu  a u s g e f ü h r t ,  gibt doch aber  
keinen B egriff  von der Liedlichkeit dieser U fe r ,  die sich bier in 
weitester Ausdehnung dem Blicke zeigen. D ie  S t a t t  selbst, mit  bei­
nahe 15000 E in w o h n e r n ,  ist h ü g e l ig ,  winkelig ,  die H äu se r  sind 
größtentheilS alt ,  und haben n u r  hie und da eine frischangestrichene 
Außenseite auszuweisen.
Unter den S eh en sw ürd ig ke i ten  steht der große M ü n s t e r ,  im  
byzantinischen S t y l e  gebaut,  a u s  dem zehnten J a h r h u n d e r t ,  obenan. 
D a S  schwarze M a r m o r p v r t a l  a u f  der hübschen breiten  B rü ck e ,  die 
zum "S c h w e r t»  f ü h r t ,  gehört  dem R a th ha u se  an.
Zürich ist eine bedeutende Fabrik- und Handelss tad t ,  und besitzt 
bekanntlich seit 1832 eine Universität und ein recht geschmackvolles 
Thea te r .
An  Spaziergät tgen  fehlt  es nicht,  und da möchte ich meinen 
Lesern vor allen den Lindenhof, die hohe P ro m e n a d e  und die P l a t t e  
em pfeh len ,  da sie herrliche Aussichten bieten. D e r  Untli  oder H ü t l i  
ist ein P l a te a u ,  auf  dem sonst die B u r g  Uto lag, und wohin m an  
in anderthalb  S tu n d e n  gehen k a u n ,  um  sich an  einer der lieblich, 
sten und zugleich großart igsten Aussichten der Schweiz zu weiden.
D ie  Züricher erfreuen sich dcS blühenden Zustands  ihre r  S t a d t
und sind große Freunde von geselligen V erg nü gu ng en .  E s  fehlt ihnen
nicht a n  B ä l l e n ,  öffentlichen G ä r t e n ,  C oncerten  u. dergl. D ie  »» . . . . .
Direkt ion  des  T h e a te r s  verw alte t  jetzt die in der K unstwelt  bekannte
S c h a u s p i e l e r i n  u n d  D i c h t e r i n  M a d .  B i r c h - P f e i f f e r ,  u n d  d e r  D i r e k t i o n
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der Musikgesellschaft steht seit vielen J a h r e n  H e r r  Casimir von 
B lu m e n lh a l  v o r ,  der ein eben so trefflicher Violinspieler a ls  tüch­
t iger  M usiker  überhaupt  ist. An  belebten Volksfesten fehlt  eS auch 
nicht. D e r  S t .  B e c h to ld s ta g , hier Bechte listag  gehe ißen ,  am  
zweiten J a n u a r ,  ist der allgemeinsten Fröhlichkeit geweiht, eben so 
das  S e c hse lä u te n ,  zur Ze i t  der F rü h l in gs -N ach tg le ich e ,  das  mit  
Aufzügen und frohen Gastereien  gefeiert wird.
Ich  hielt einst meinen Einzug in Zürich a u f  die feierlichste 
Weise. E s  w a r  so eben eine Volksversam m lung  unw ei t  der S t a d t  
abgehalten  worden, und die M e n g e  zog mit Zahnen  und S t a n d a r t e n  
zum T h o r e  hinein. M e i n  W a g e n  gerieth in ihre M i t t e ,  und nun  
fuhr ich begleitet und umgeben von der jubelnden und s ingenden,  
festlich gekleideten S c h a a r .
V o n  den Gasthöfen  werden S c h w e r t  und R a b e  ih re r  herrlichen 
Aussichten wegen allen andern  vorgezogen. Ich  wohnte im erstem. 
Allein ich m uß aufrichtig gestehen, daß ich trotz deS großen R u f e s ,  
den dies alte  H o te l  gen ieß t ,  hier nicht halb so zufrieden w a r ,  a ls  
in dem jungen H otel  zum S c h w a n  in Luzern,  und in vielen andern  
der Schweiz.
Namentl ich  incommodirte  es mich seh r ,  daß die Pferdeställe
E i n e n  s eh r  zu e m p f e h l e n d e n  G a g h o f  f a n d  ich in  E n t l c b u c h :  ..zum P o r t / ,  
o d e r  n ü i - I  »u l ' o - i .  D i e s e r  G a g h o f  a u f  d e m  L a n d e  besc hä m !  m a n c h e n  tn  g r ö ß e r n  
S t ä d t e n .  A u s  d e r  A b e n d t a k e l  s t a n d e n  engl ischer  u n d  französ ischer  S e n f .  s « , » '  
N r x r m  u n d  bo,xon-> I n o b o v r »  in  O r i g i u a l f l a s c h c n , d e r  D i s k r e t i o n  d e r  
C o n s u m i r e n d c n  ü b e r l a s s e n , u n d  e in  zierl ich l i t h o g r a p h i r t c s  r»>,le»u a »  v m ,  
f ü h r t e  u n t e r  a n d e r n  f o l g e n d e  S e e l e n  a u f :  Oporto,  Xle- i ico  <lo l-loi-euos, voeüe-ux ,  
d r e i  S o r t e n  B u r g u n d e r  , Ile ,mi lLAe, (lots ro l io ,  d l - ü o r a ,  I ' - x a r e t ,  X e ro -, fz i- I-x a . 
C h a m p a g n e r .  0 b » m p a x n e -V 2 iiä o l- , r.im o n » ü o  ZLronso elo.  etc. A l le s  t t e b r i g c  w a r  
in  d em s e lb e n  V e r h ä l t n i ß  e l e g a n t  u n d  gut .
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i h r e n  D u s t  d u rch  d e n  g a n z e n  R a u m  d e s  H a u s e S  v e r b r e i t e t e n ,  so 
d a ß  m a n  selbst i n  d e m  S p e i s e s a a l  d ie  T h ü r e  sc h lo ß ,  u m  diese 
u n a n g e n e h m e  W ü r z e  n icht  zu  d e n  a u f g e t r a g e n e n  S c h ü s s e ln  a l s  B e i ­
g a b e  h i n n e h m e n  zu  m üssen .  D a s s e lb e  w a r  in  m e i n e m  Z i m m e r  d e r  F a l l .
M a n  lobte m ir  S to rc h  und R ö ß l i  sehr, die beide an der Limmat 
liegen. A ls  ein B e w e i s ,  daß ei» zur  großen Fremdenconcurrenz 
im  V erhä l tn iß  stehender Gas ihof  f e h l e , und m a n  diesen M a n g e l  
auch in Zürich selbst einsehe,  m ag  das  P ro je c t  d ie ne n ,  welches 
m a n  zur Errichtung eines H o te l s  im großen S t y l e  gemacht hat .
V o n  Zürich füh r t  die vierstündige S t r a ß e  am  linken Ufer der 
L im m at  nach B a d e n ,  welches zur Unterscheidung von den Schwester­
städten noch den Zusatz --in der  Schweiz-- erhält.  E s  ist ein kleines 
a l tes  S t ä d t c h e n ,  in dessen N ä h e  die bekannten w a rm e n  B ä d e r  
l iegen ,  die sich in die großen und kleinen eintheilen. J e n e  bestehen 
a u s  zehn ansehnlichen G a s th v fe n ,  diese a u s  vier W i r th s h ä u s e r n ,  
die n u r  fü r  die ä rm e rn  Klassen eingerichtet sind. D ie  Luft ist mild 
und daS Klim a sehr g e s u n d ; ein plötzlicher Temperaturwechsel  ist 
sel ten ,  da die umliegenden H o hen  Schutz gegen rauhe  W ind e  
gewähren . D ie  w arm en  Quellen  finden sich an  beiden Ufern und 
im  B e t t e  der Limmat.
A uf  unserm B i ld e  sieht m a n  übe r  dem S täd tchen  im H in te r ­
g ründe  sich den Schloßberg  e rheben ,  a u f  dem eine Kapelle und  
die R u in e »  des 1712 von Zürich und B e r n  zerstörten festen 
Schlosses --S te in  zu Baden-- sich befinden. V o n  hier h a t  m a n  eine 
schöne Aussicht, eine schönere nach der  Alpenkettc aber  zeigt sich in 
T ä t tw e i l ,  eine halbe S t u n d e  vom O r te .  S v i n d l e r  verläßt  seinen 
gewöhnliche» Wohnsitz B a d e n - B a d e n ,  wo er ein schönes H a u s  be­
sitzt, und sucht dies B aden  auf, um  hier den S o m m e r  zuzubringen.
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Zw ei  und eine halbe S t u n d e  von B a d e n  liegt das  freundliche 
B a d  S c h i n z n a c h ,  am  rechten Ufer der A a r ,  gegenüber dem 
P fa r rd o r fe  gleichen N a m e n s .  W i r  sehen den g ro ß e n ,  stattlichen 
G as thof  und die ihn im Halbzirkel umgebenden B ä d e r  a u f  unserm 
B i ld e  vor uns .  I m  H in te rg rü nd e  erhebt sich der W ü lp e tsbe rg  m it  
den ehrw ürd igen  R u in e n  der S t a m m w ie g e  teS Obsierreichischen 
K a ise rh a use s ,  des Schlosses H a b s b u r g ,  von dem auch die Schinz- 
nacher Quellen  das  H a b sb u rg e r  B a d  genann t  werden.
V o n  hier über  A a r g a u ,  wo H e i n r i c h  Z s c h o k k e  w o hn t ,  
nach Liestal und dann nach B a s e l ,  verläßt  m an  die S c h w e iz ,  und 
wendet sich dem freundlichen F r e i  b ü r g  und dem romantischen 
Schw arzw a lde  zu, nachdem m an  »och dem stillen Wiesenthale,  das  
bei Lörrach seinen Anfang n im m t und bei T o d tn a u  e n d e t ,  einen 
Besuch abstattete, um  die S c e n e r ie  der lieblichen Hebel'schen Dich­
tungen  kennen zu lernen, und sein O h r  mit  den weichen allemanni- 
schen Lauten erfreuen zu lassen.
T i r o l ,  S c h w e iz ,  S c h w a rz w a ld ,  N b e in th a l ,  wie sie ane inander  
h ä n g e n ,  welche Ket te  herrlicher Genüsse bieten diese Gegenden  
dem Reisenden d a r !  wo fände er diese wohl über tre f fen ?  I s t  eS 
nicht thöricht ,  das  S chone  in der W e i te  zu suchen, da eS unS be­
glückteren B e w o h n e rn  Süddeutschlands  so nahe l ieg t?

Die östliche Schweiz vom Lrrganersee bis 
zum Rheinfall.
D i e  C i n t h e i l u n g  u n s e r e r  H e f t c h e n  z w i n g t  mich m e i n e  v e r e h r t e n  
R e i s e g e f ä h r t e n  —  d e n n  a l s  solche b e t r a c h te  ich m e i n e  L e s e r ,  noch 
e i n m a l  z u m  S t .  G o t t h a r t  zu f ü h r e n .  W i r  w a r e n  a u f  s e i n e r , a n  
e r h a b e n e n  N a t u r s c h ö n h e i t e n  so r e ichen  S t r a ß e  b i s  z u m  D o r f e  H o S p i t a l  
g e k o m m e n ,  v o n  w o  sie sich in  m a n n ic h f a c h e n  N i e d e r u n g e n  im  Zick­
zack nach d e m  s o g e n a n n t e n  G e m S b o d e n  e r h e b t .  M a n  g e h t  h i e r  ü b e r  
d ie  R e u ß ,  d ie  G e g e n d  ist w i ld  u n d  k a h l ,  w i e  d ie  m e i s t e n  H ö h e n  
d e r  A lp e n .  B e i  d e r  R o d u n t b r ü c k e  t r i t t  m a n  a u s  U r i  in  T e ss in  ü b e r  
u n d  h a t  d a s H o S p i z  b a l d  e r re ich t .  W i r  erb l icken  a u f  d e m  B l a t t e  
d ie  w i r th l i c h e n  G e b ä u d e  u n d  e i n e n  T h e i l  d e r  w o h l  geschützten 
S t r a ß e .  V o n  h ie r  a b w ä r t s  g e h t  eS du rch  d a s ,  im  F r ü h j a h r e  u n d  
H e r b s t  v o n  L a w i n e n  h eimgesuch te  N a l  T r e m o l a  nach  A i r o l o  im  
L e v e n t i n e r -  o d e r  L i v in e n t h a l .  A i r o l o  h e i ß t  a u f  deutsch E r i e l S  u n d  
l i e g t  i n  e i n e r  H ö h e  v o n  3 ,7S S  F u ß  ü b e r  d e m  M e e r e .  M a n  g l a u b t  
h i e r  schon in  I t a l i e n  zu s e y n , w e n n  eS gleich noch n icht  d e r  F a l l  
ist. I c h  b i t t e  a b e r ,  j a  v o n  d ie sem  A n f a n g  sich nicht  abschrecken zu 
lassen. M a n  f in d e t  a u f  d e n  H a u p t s t r a ß e n  in  I t a l i e n  selbst A l le s  
b e s s e r ,  r e i n l i c h e r ,  schicklicher, b e q u e m e r ,  a l s  i n  d iesen a n  Z t a l i e n
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g r e n z e n d e n  D i s t r i c t e n .  D a s  vorzü g l ichs te  W i r t h s h a u s  ist h i e r  z u r  
P o s t .  A u f  u n s e r m  B i l d e  b e m e r k t  m a n ,  w i e  e in  a u f  d e m  B e r g e  
l i e g e n d e s  B a n d ,  d i e  S t r a ß e  d e s  G o t t h a r d ,  d ie  w i r  e b e n  a b w ä r t s  
zu rü ck ge leg t  h a b e n .  G e r a d e  so n i m m t  ste sich a u L  d e r  F e r n e  g es eh en  
a u s , d a  a b e r  A l le s  g e h ö r i g  b r e i t  u n d  a n  d e r  S e i t e  d e s  A b g r u n d S  
m i t  h o h e n  B r u s t w e h r e n  u n d  schützenden P f ä h l e n  v e r s e h e n  i s t ,  so 
k a n n  m a n  stch g e t r o s t  a u f  d e n  W e g  b e g e b e n .
V o n  A i r o lo  z ieh t  stch d a S  r a u h e ,  n u r  e in e  V i e r t e l  S t u n d e  
b r e i t e ,  v o n  sehr  h o h e n  G e b i r g e n  eingeschlossene L i v i n e r l h a l ,  a n  
d e n  U f e r n  d e s  r a u s c h e n d e n  T e s s t n ,  fas t  b i s  B e l l i n z o n a ,  d e r  H a u p t ­
s t a d t  deS K a n t o n - ,  h i n a b .  D i e s e r  n u r  k le ine  O r t  m i t  l , o s a  E i n ­
w o h n e r n ,  h a t  e in e  r e i z e n d e  L a g e .  A u f  b e i d e n  S e i t e n  e r h e b e n  sich 
feste  S c h l ö s s e r ,  v o n  d e n e n  stch s tarke  M a u e r n  b i s  z u m  T e ss tn  Hin­
ab z ieh en ,  dazwischen d ie  w e i ß e n  H ä u s e r ,  K a s e r n e n ,  K l ö s t e r ,  K i r c h e n  
u n d  a n d e r e  s ta t t l iche  G e b ä u d e ,  m i t  z a h l re ic h en  F e n s t e r r e i h e n ;  e in  
höchst m a le r i sch e r  A n b l i c k ! —  G a s t h ö f e  sind i m  H i r s c h ,  i m  A d l e r  
u n d  in  d e r  S c h l a n g e .  I c h  w o h n t e  i m  A d l e r ,  w o  ich d e n  W i r l h  
z w a r  seh r  deutsch a u s s e h e n d ,  jedoch s e in e r  G e s i n n u n g  nach  äch t  
i t a l i en isch  f a n d .  E r  w a r  h ö f l i c h ,  deckte f ü r  u n s  F r e m d e  b e s o n d e r s ,  
w ä h r e n d  e r  i n  s e in e m  g r o ß e  S a a l e  e in e  z a h l re ic h e  T a d l e  ä ' l u . t o  
h a t t e ,  w o  m a n  A l le s  besser u n d  g e w i ß  auch w o h l f e i l e r  e r h i e l t ,  
u n d  h a t t e  noch e in e  d r i t t e  T a f e l  i n  s e in e m  8 u l o u e  b e r e i t ,  f ü r  e t ­
w a i g e  E n g l ä n d e r ,  d ie  noch a n k o m m e n  k ö n n te n .  I c h  e r w ä h n e  h i e r  
n ich t  d e r  v i e l e n  schönen E r c u r s t o n e n  nach  d e n  u m l i e g e n d e n  T h ä l e r n  
u n d  B e r g e n ,  d ie  in  m a n n i c h f a l l i g c r  H in s ich t  b e f r i e d ig e n  w e r d e n ,  
s o n d e r n  ich f ü h r e  n u r  haup tsäch l ich  a n ,  d a ß  m a n  v o n  B e l l i n z o n a  
a u s  d ie  d r e i  schönen S e e n ,  v o n  C o m o ,  L u g a n o  u n d  d e n  t , a z ; »  
i i i i t j - s l u r o  sehr  g u t  besuchen k a n n .  N a c h  G r a v c d v n a  a m  C v m e r s e e
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f ü h r t  e in  beschwerl icher  W e g  durch  d a s  M a r o b b i a t h a l  u n d  ü b e r  
d e n  M o n t e G i o r i ,  in  e i n e r  H ö h e  v o n  s , 5 8 0  F u ß  i n  n e u n  S t u n d e n .  
—  N a c h  L u g a n o  a m  g l e ic h n a m ig e n  S e e  f ü h r t  e in e  g u t e  S t r a ß e .  
D a s  S t ä d t c h e n  ist  g u t  g e b a u t  u n d  b e d e u t e n d e r  w i e  B e l l i n z o n a ; e r  
h a t  4 , s o »  E i n w o h n e r .  D i e  L a g e  ist  r e i z e n d  u n d  d a s  K l i m a  ü b e r a u s  
m i ld .  E s  w i r d  h ie r  e in  b e d e u t e n d e r  H a n d e l  g e t r i e b e n  u n d  m a n  
steht ü b e r a l l  g r o ß e  W o h l h a b e n h e i t .  I c h  l e r n t e  e i n e n  N o r d d e u t s c h e n  
k e n n e n ,  d e r  h ie r  sehr  z u f r i e d e n  l e b te  u n d  se ine n  W o h n s i t z  m i t  
k e inem  a n d e r n  v er tauschen  w o l l t e .  I n  d e r  K i rch e  d e g l i  A n g i o l i  sind 
m e h r e  ausgeze ichne te  G e m ä l d e  v o n  B e r n a r d o  L u i n i  zu s e h e n ,  d e n  
m a n  in  d e r  B r e r a  zu M a i l a n d  e rs t  zu e r k e n n e n  u n d  zu  v e r e h r e n  
G e l e g e n h e i t  h a t .  Lu in iS  B i l d e r  k o m m e n  d e n e n  v o n  L e o n a r d o  d a  
V i n c i  sehr  n a h e .  N e b e n  d iese r  K i rch e  ist d ie  zu  S t .  L o r e n z o  h e r ­
v o r z u h e b e n ,  w e g e n  d e r  schönen A u s s i c h t ,  d ie  m a n  v o n  d e m  H ü g e l  
g e n i e ß t ,  a u f  w elchen  sie g e b a u t  ist . A u f  d e r  P o s t  w i r d  , m a n  g u t  
b e w i r t h e t  u n d  u n t e r  d en  S p a z i e r f a h r t e n  a u f  d e m  f r e u n d l i c h e n  S e e  
sind vorzüglich d ie  nach d e n  C a n t i n e n  zu  e r w ä h n e n ,  w o  d ie  L u -  
g a n e r  ih re  W e i n e  in  F e l s e n h ö h l e n  a u f b e w a h r e n  u n d  i n  d e n  d a r ü b e r  
e r b a u t e n  H ä u s e r n  ih re  D i l l e g g i a t u r a  h a l t e n . — N a c h  M  a  g a  d i n  o 
f ä h r t  m a n  v o n  B e l l i n z o n a  in  zw ei  S t u n d e n ; d ie  S t r a ß e  ist  g u t .  
D e r  k le ine O r t  l i eg t  a m  A u sf lü sse  d e s  T ess in  i n  d e n  L a g v  m a g g i o r e ,  
m i t  e i n e r  schönen Aussicht  ü b e r  d e n  S e e s p i e g e l  nach  L o c a r n o .  I n  
V a p o r e , w o  ich w o h n te ,  f ü h l t e  ich mich v o n  s a u e r n  K ä s e d ü f t e n  
höchlich be läs t ig t .  Alle  Felsenke lle r  u n d  M a g a z i n e ,  d ie  d a s  H a u S  
u m g e b e n ,  sind m i t  K ä s e n  an g e fü l l t .  I c h  setzte mich a u f  d e n  B a l c o n  
u n d  v e r l a n g te  Kaffee.  M a n  b rach te  i h n  m i r  o h n e  M i l c h .  - - M a n  
melke erst  d ie  K ü h e  A b en d S  a u f  d e n  B e r g e n ,  u n d  b r in g e  d a n n  
d ie  M i lc h  g anz  frisch u n d  u n v e r fä l sc h t  i n ' s  H a u S , w e i l  d ie  E n g l ä n d e r
7 *
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j a  auch  e r s t  A b e n d s  i h r e n  T h e e  zu  t r i n k e n  p f l e g e n . "  D i e s  w a r  die  
A u s k u n f t .  I c h  b e g n ü g t e  mich d a m i t ,  m e i n e n  K af fee  schwarz zu 
n e h m e n ,  doch a l s  ich a m  A b e n d  B u t t e r  u n d  M i l c h  z u m  T h e e  b e ­
g e h r t e ,  w a r e n  diese A r t ik e l  e b e n  so w e n i g  zu  h a b e n ,  w e i l  d a s  
eb e n  a n g e k o m m e n e  D am p fs ch i f f  w ahrschein l ich  keine  E n g l ä n d e r  m i t ­
g e b ra c h t  h a t t e .
Z u m  S o u p e r  w u r d e n  m i r  Fische u n d  G e f l ü g e l  a u f g e t r a g e n .  I c h  
w a r  g e f r a g t  w o r d e n ,  ob  ich F o r e l l e n  o d e r  B a r s c h e  w o l l t e ,  u n d  ich 
v e r l a n g t e  d ie  e r s t e m .  S p ä t e r  e r f u h r  ich j e d o c h ,  d a ß  d ie  B a r s c h e  
dieses  S e e S  zu d e n  D e l ik a te s s e n  g e z ä h l t  w e r d e n .  E i n  a l t e r  I t a l i e n e r ,  
m i t  d e m  ich A u s  D e u t s c h l a n d  g e k o m m e n  w a r , u n d  d e r  a u f  d e r  
g a n z e »  R e i s e ,  a u ß e r  e t w a «  B o u i l l o n ,  n ich ts  g e n o m m e n  h a t t e ,  w e i l  
e r  v o r g a b ,  e i n e n  schlechten M a g e n  zu h a b e n ,  setzte sich h i e r  z u m  
er s te n  M a l e  a n  d ie  T a f e l ,  u m  e in e  o rd en t l i c h e  M a h l z e i t  zu m a chen ,  
so schlecht d ie  S p e i s e n  auch  b e r e i t e t  w a r e n .  E r  a ß  M a c c a r o n i  i m
W a s s e r ,  reich m i t  K ä s e  versetzt ,  F r i t t ü r e n  in  schlechtem O e l ,  Fische
u n d  a l l e s  M ö g l i c h e ,  o h n e  d a ß  e r  d a b e i  a n  se in e n  schlechten M a g e n  
zu  denken  schien. D a s  m a c h t  d ie  G e w o h n h e i t .  U n se r e  recht  g u t e  u n d  
f ü r  u » S  auch recht  schmackhafte  K ü c h e  m u n d e t e  i h m  e b e n  n ich t  u n d  
h i e r  w o l l t e  e r  sich n ach  l a n g e r  Z e i t  w i e d e r  sa t t  essen.
M i t  d e m  D am pfsch i ffe  D e r b a n o  f ä h r t  m a n  j e d e n  M o r g e n  u m  
sechs U h r  nach  S e s t o  C a l e n d e ,  a m  u n t e r n  E n d e  d e s  S e e S ,  w o
m a n  u m  z w ö l f  U h r  e in t r i f f t .  N a c h m i t t a g s  t r i t t  d a s  D am p fs ch i f f
se ine  R ü ck re is e  nach M a g a d i n o  a n  u n d  k o m m t  daselbst A b e n d s  u m  
acht  U h r  h in .  W e r  sich u n t e r  d ie sem  V e r b a n o  e i n  a m e r ik a n i sc h e s  
o d e r  englisches  D am pfsch i f f  v o r s t e l l t e ,  w ü r d e  sich seh r  g e täusch t  
sehen .  E S  ist kle in  u n d  sc h m u tz ig , u n d  obgle ich  m a n  a m  B o r d  e in e  
B e s c h r e i b u n g  d e s  S e e s  v e r k a u f t ,  d ie  zugleich  e in  sehr  v o l l t ö n e n d e s
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Lob d e r  M a s c h in e  e n t h ä l t ,  so ist  auch diese so a l t  u n d  schwach, 
w ie  sie fas t  N i r g e n d s  m e h r  a n g e t r o f f e n  w i r d .
E i n  l ä n g e r e s  V e r w e i l e n  a n  d e n  h e r r l i c h e n  lo m b a r d i s c h e n  S e e n  
m üssen  w i r  a u f  e ine  a n d e r e  G e l e g e n h e i t  « e r s p a r e n , d a  u n s e r  
A u g e n m e r k  f ü r  jetzt n u r  a u f  d ie  S c h w e i z  g e r ich te t  ist. W i r  k eh r e n  
d a h e r  nach B e l l i n z o n a  zurück, u m  durch  d a s  M i s o c c o t h a l  d e n  R ü c k ­
w eg  nach D e u ts c h la n d  a n z u t r e t e n .  D i e s e s  h e r r l i ch e  T h a l  v e r b i n d e t  
d e n  e rn s ten  C h a r a k t e r  d e r  H o c h a l p e n  m i t  d e n  R e i z e n  e i n e r  i t a l i e n i ­
schen Landschaft .  R a u h e  Z e r r i s s e n h e i t  d e r  F e l s e n ,  e in e  M e n g e  v o n  
W a ss e r fa l len  u n d  S t a u b b ä c h e n ,  die  sich d a r ü b e r  h in a b s t ü r z e n ,  ü p p i g e  
K a s t a n i e n w ä l d e r ,  M a u l b e e r e n ,  F e i g e n ,  h in  u n d  w i e d e r ,  doch n u r  
s p ä r l i c h , maler ische  H ü t t e n .  D i e  F a h r s t r a ß e  ist s ch lech t; g ew ö h n l i ch  
sehr  schmal u n d  v o n  d e m  w i l d e n  M o r s a b a c h e  m i t  K i e s  u n d  S c h u t t  
ü b e r f ü h r t .  N a c h d e m  m a n  e in e  W e i l e  i n  d e r  T h a l e b e n e  f o r t g e f a h r e n  
i s t ,  f ä n g t  d e r  W e g  a n  sich zu h e b e n ,  u n d  d ie  S t r a ß e  z i eh t  sich in  
verschiedenen zickzackart igen K r ü m m u n g e n  nach  d e m  P f a r r d o r f e  
M i s o c c o  od e r  C r e m c o ,  m i t  e t w a s  m e h r  a l s  S ,o o o  E i n w o h n e r n ,  
a m  rechten  U fer  d e s  T h a l b a c h e s .  E h e  m a n  d e n  O r t  e r re ich t  k o m m t  
m a n  a n  den  ü b e r a u s  m a le r i sche n  R u i n e n  d e s  fes ten  S c h lo s s e s  
M i s o c c o ,  M a s o v  o der  M e l s o c i n o  v o r ü b e r ,  d ie  a u f  e i n e m  r , s o o  
F u ß  h o h e n  F e ls en  e m p o r r a g e n .  D i e  G r a u b ü n d n e r  z e r s t ö r t e n  d a s  
S c h l o ß  im  J a h r e  I r r t .  D i e  M a u e r n  h a b e n  e in e  Dicke  v o n  1 0  F u ß .  
B e i  S o a z z o  u n d  C a b io lo  sieht  m a n  d ie  schönsten W a f f e r f ä l l e .
M is o c c o  ist d ie  ers te  S t a t i o n  a n  d e r  i t a l i en ischen  S e i t e  deS 
B e r n h a r d i n , dessen E r s t e ig u n g  u n m i t t e l b a r  h i n t e r  d e m  O r t e  b e g i n n t .  
3ch  h a t t e  mich h ie r  ü b e r  d ie  unverze ih l iche  N a c h lä ss igk e i t  deS E i l -  
w a g e n c o n d u c te u r s  zu b ek lag en .  E r  w a r ,  o h n e  m i t  e i n e m  H e m m ­
schuh versehen  zu s e y n , a m  M o r g e n  v o n  C h u r  w e g g e f a h r c n , u n d
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sah  sich d a h e r  g e n ö t h i g t ,  d a  d e r  W a g e n  in  S c h u ß  g e r i e t h ,  m i t  
e i n e m  S t r i c k e  d a s  R a d  zu s p e r r e n .  H i e d u r c h  r i e b  sich a u f  d e r  a l l ­
z u l a n g e »  S t r e c k e  d e r  e i se rn e  R e i f  L u r c h , u n d  g e r a d e  a l s  w i r  a u f  
d e m  h o l p e r i g e n  P f l a s t e r  i n  M i s o c c o  e i n f u h r e n ,  krach te  LaS R a d  
z u s a m m e n ,  u n d  m e i n e  F r a u  w u r d e  a u f  d i e  S t e i n e  h in a u S g e sc h leu -  
d e r t .  E i n e  V i e r t e l s t u n d e  f r ü h e r ,  a u f  d e m  B e r g e  s e l b s t ,  a n  d e r  
S e i t e  e i n e s  A b g r u n d e s ,  u n d  d ie se r  U n fa l l  h ä t t e  i h r  d a s  L e b e n  g e ­
kostet .  N u r  m i t  S c h a u d e r n  v e r m a g  ich noch jetzt d a r a n  zu d enk e n .  
W i e  gew issen los  sind doch o f t m a l s  solche L e u t e ,  w i e  nachläss ig i n  
i h r e m  G e s c h ä f t e !  U n d  i h n e n  v e r t r a u t  m a n  zu  a l l e n  S t u n d e n  LeL 
T a g e «  u n d  d e r  N a c h t  G e s u n d h e i t  u n d  L e b e n  a n !
D i e  H ö h e  LeS B e r n h a r d , ' »  ist  k a h l  u n d  u n i n t e r e s s a n t ;  w e d e r  
g r o ß a r t i g e  F e l s e n p a r t h i e n  noch W a s s e r f ä l l e .  D i e  S t r a ß e  ist  z w a r  
g u t ,  doch ist  sie n ich t  ü b e r a l l  a n  d e n  A b g r ü n d e n  m i t  B r u s t w e h r e n  
geschützt.  A u f  d e m  B i l d e  s eh en  w i r  B r ü c k e  u n d  G a l l e r t e ,  d ie  u n s  
e in e  g r o ß a r t i g e  S c e n e r i e  ze ig en .  D i e  Z e ic h n e r  h a b e n  d e n  M o m e n t  
g e w ä h l t ,  w o  e in e  S c h n e e l a w i n e  ü b e r  d a s  G e w ö l b e  h in a b s t ü r z t .  
S o  g r o ß a r t i g  solch e in  M o m e n t  auch  ist , so f r o h  b i n  ich doch, i h n  
h i e r  o b e n  nicht e r l e b t  zu h a b e n .  W i r  f u h r e n  i n  b r ü t e n d e r  L a n g ­
w e i l igk e i t  u n d  be i  e i n b r e c h e n d e r  N a c h t  h i e r  v o r ü b e r .
W e n n  m a n  d ie  le tz ten  Zickzacke a u f  deu tscher  S e i t e  h i n a b f ü h r t ,  
so h a t  m a n  d a «  D o r f  R h e i n w a l d  o d e r  H i n t e r r h e i n  v o r  sich, 
d a s  n a h e  a n  s , o o o  F u ß  u n d  a m  l in ken  U fe r  d e s  j u n g e n  R h e i n s  
l i e g t ,  d e r  h i e r  m i t  f r ischem M u t h w i l l c n  durch  d a s  w e i t e ,  r in g S  
v e r s c h w e m m te  K i e S s e l d ,  b r a u S t .  H o h e  F e l s e n  u n d  B e r g e  u m g e b e n  
d e n  O r t , zu  d e m  d ie  ers te  s t e in e r n e  N h e in b r ü c k e  f ü h r t .  H i e r  w ä c h s t  
n ich ts  a l s  G e r s t e  u n d  F la c h s .  Z n  d e r  N ä h e  b i l d e t  d e r  W e iß b a c h  
e i n e n  schönen F a l l .  O h n e  b e d e u t e n d e  S e n k u n g  g e l a n g t  m a n  nach
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d e m  D o r f e  S p l ü g e n ,  a m  n ö r d l i c h e n  F u ß e  d e «  g l e i c h n a m ig e n  
B e r g e « ,  ü b e r  d e n  d ie  b e r ü h m t e  S t r a ß e  nach  C h i a v e n n a  f ü h r t .  
E i n m a l  l e g t  d e r  v o n  C h u r  a n k o m m e n d e  C i l w a g e n  d i e s e ,  e i n m a l  
d ie  ü b e r  d en  B e r n b a r d i n  zurück. D a «  D o r f ,  w e lche«  w i r  a u f  d e m  
B i l d e  v o r  u n s  s e h e n ,  ist  v o n  w o h l h a b e n d e n  L e u t e n  b e w o h n t ,  d ie  
sich bei  d e r  s tarken  P a s s a g e  u n d  d e m  l e b h a f t e n  T r a n s i t h a n d e l  g u t  
s tehen .  D a «  W i r t h s h a u s  » B o d e n h a u s "  g e n a n n t ,  b i e t e t  t re ffl iche 
U n t e r k u n f t ,  u n d  v o r  a l l e m  e i n e n  h e r r l i c h e n  V e l t l i n e r w e i n ,  m i t  d e m  
d e r  ge fä l l ige  W i r t h  e i n e n  b e d e u t e n d e n  H a n d e l  i m  G r o ß e n  t r e i b t ,  
u n d  bei  d e m  m a n  i m  D u r c h r e i s e n  j e d e  b e l ieb ig e  B e s t e l l u n g  m a c h e n  
k a n n ,  d ie  e r  a u f «  B e s t e  a u s f ü h r t .  E S  g ib t  gewisse S o r t e n  Liese« 
W e i n « ,  d ie  d e m  B o r d e a u r  i n  d e r  T h a t  sehr  n a h e  k o m m e n .
V o n  d e m  D o r f e  A n d e e r  h i n t e r  S p l ü g e n  b i s  T u s t «  h a t  m a n  
e ine  d e r  g r o ß a r t i g s t e n  S t r e c k e n ,  e in e  d e r  w i ld e s t e n  S c h w e i z e r g e g e n ­
d e n  zu p a s s i r e n :  d ie  v o r m a l «  so b e r ü c h t i g t e ,  seit d e r  E r ö f f n u n g  
d e r  S t r a ß e n  ü b e r  S p l ü g e n  u n d  B e r n h a r d i n  a b e r  gänz l ich  g e f a h r ­
l o s ,  u n d  f ü r  jede« F u h r w e r k  f a h r b a r e  V l n  m u t n .  O b g le i c h  ich d ie  
t i r o l e r  u n d  schweizer A l p e n  b e r e i t «  a l le  g e n u g s a m  k a n n t e ,  a l «  ich 
im  v o r ig e n  H e r b s t e ,  z u m  e r s te n  M a l e  d ie sen  W e g  z u r ü c k l e g te ,  so 
w a r d  ich doch v o n  ih m  erg r i f fe n .
S c h o n  in  T u s t « ,  vo n  d e r  P o s t  a u « ,  steht m a n  d e n  schm a len  
S p a l t  zwischen d e n  schwarzen h o h e n  F e ls en  u n d  b e g r e i f t  k a u m ,  w ie  
sich h ie r  d ie  F a h r s t r a ß e  h in d u rc h z ieh e n  k a n n .  A l le in  sie w i n d e t  sich 
a u f  e in e  so e r s t a u n l i c h e , so w o b lb e r e c h n e t e  W e i s e  du rch  diese 
S c h l u c h t e n ,  d a ß  m a n  d en  J u b e l  k a u m  zu rü c k z u h a l t e n  v e r m a g ,  d e n  
d ieser S i e g  menschlichen G e is te «  u n d  menschlicher  K r a f t  ü b e r  d ie  
w i ld e  N a t u r , a u «  j e d e r  f ü h l e n d e n  B r u s t  h e r v o r r u f t .
3 m  t iefs ten  A b g r u n d e  sch äu m t  d e r  R h e i n ,  d e n  m a n  o f t m a l s
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nich t  s i e h t ,  w e i l  e r  m i t  u n g e h e u e r n  F e l s b lö c k e n  verdeckt  i s t ;  des to  
d o n n e r n d e r  t ö n t  a b e r  sein F a l l .  E i n e n  B e g r i f f  v o n  d e r  g r o ß a r t i g e n  
S c h a u e r l i c h k e i t  d ie se r  S t r a ß e  k a n n  d a s  E i n e  u n s e r e r  B l ä t t e r  g e b e n .  
M a n  sieht d e n  B r ü c k e n b o g e n  ü b e r  d e r  s chw arzen  g ä h n e n d e n  S c h lu c h t ,  
d e n  f in s te r n  P f a d , d e n  d e r  ü b e r h ä n g e n d e  F e l s  v e r sch l ing t  u n d  d a s  
w e i ß e  B a n d  d e r  S t r a ß e ,  d a s  sich a n  d e n  B e r g e n  in  s c h w in d e ln d e r  
H ö h e  h in z ieh t .  H i e r  h i e l t e n  w i r  a n ,  u m  u n s e r e  B l i c k e  r ü c k w ä r t s  
zu  k eh r e n  u n d  u n s  a n  d e m  g r a n d i o s e n  Anblick  zu  e r h e b e n .  S c h w e i z e r ,  
d ie  m i t  u n s  r e i s t e n ,  u n d  d e n  W e g  zu F u ß e  m a c h t e n ,  l i e fen  n e b e n  
d e m  W a g e n  u n d  schrien  v o r  F r e u d e ,  i n  i h r e r  r a u h e n  g u r g e l i g e n  
M u n d a r t  G r ü ß e  i n  d ie  S c h l u c h t e n , d ie  d a s  E cho  w u n d e r b a r  e r ­
w i e d e r t e n .  « U n s e r  L a n d  is t  w a h r h a f t i g  w u n d e r b a r  s c h ö n ! "  j u b i l i r t e n  
sie U ns  zu u n d  w i r  k o n n te n  I  a  sagen .
M i t  d e m  „ V e r l o r e n e n  L o c h «  n i m m t  d ie se r  r o m a n t i s c h e  W e g  
g e n  T u s iS  e in  E n d e .
V o n  T u s i«  nach  C h u r ,  u n d  e i n  u n d  e in e  h a l b e  S t u n d e  v o n  
d iese r  S t a d t , k o m m t  m a n  a n  d e m  f r e u n d l i c h e n  S c h l o ß  R e i c h e n a u  
v o r ü b e r ,  w o  e inst  d e r  je tzige K ö n i g  d e r  F r a n z o s e n ,  L u d w i g  
P h i l i p p ,  a l s  L e h r e r  u n d  E r z i e h e r  d e r  J u g e n d  se ine  bescheidene 
S t e l l u n g  e i n n a h m .  D i e  schönen G e b ä u d e ,  u n d  d e r  u n m u t h i g e ,  m i t  
v i e l e n  s e l t en en  P f l a n z e n  a u s g e s t a t t e t e  G a r t e n ,  l i e g e n  a m  Z u s a m m e n -  
fluffe d e s  V o r d e r  - u n d  H i n t e r r h e i n s .  E s  ist  i n t e r e s s a n t  v o n  e i n e r  
A n h ö h e  d e n  M o m e n t  d iese r  V e r e i n i g u n g  zu b e t r a c h t e n ,  w o d u r c h  
e i n e r  d e r  h e r r l ich s ten  S t r ö m e  d e r  W e l t  g e b o r e n  w i r d .  D e r  H i n t e r -  
r h e i n  c o n t r a s t i r t  m i t  s e ine r  d u n k e ln  A sc h en fa rb e  a u f 'S  G r e l l s t e  g e g e n  
d e n  k l a r e n ,  m ail ich  g r ü n e n  V o r d e r r h e i n .  I n  d e r  N ä h e  f e h l t  e s  
w e d e r  a n  G le t s c h e r n  noch a n  W a f f e r f ä l l e n ,  w e lche  z u m  B e s u c h e
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e i n l a d e n ,  auch k a n n  m a n  ü b e r  d en  m e h r  a l t  s ,000 F u ß  h o h e n  
K u n k e l s b e r g  nach B a d  P f ä f f e r s  f a h r e n .
S o  k o m m e n  w i r  d e n n  nach  d e r  a l t e r t h n m l i c h e n  H a u p t s t a d t  d e s  
B ü n d n e r E a n t o n S C H u r ,  v o n  d e m  u n s e r  K ü n s t l e r  keine A b b i l d u n g  
g e l ie f e r t  h a t .  I m  w e i ß e n  K r e u z  w o h n t  stch'S recht  g u t .  I c h  
h a t t e  h i e r  G e l e g e n h e i t  d ie  e b e n  so abgeschmackte a l s  ab s to ß e n d e  
W e i s e  e in e s  n o rdd eu tschen  R e i s e n d e n  w i e d e r  e i n m a l  recht  i n  d e r  
N ä h e  zu s tu d i ren .
W ä h r e n d  die  U e b r i g e » ,  o h n e  sich e b e n  n ä h e r  zu k e n n e n ,  sich 
i m  f r eun d l ich en  G esp räch  a n  d ie  gem einschaf t l iche  T a f e l  s eh te n ,  u n d  
v o n  d e n  —  nach S c h w e i z e r  S i t t e  —  reichlich a u f g e t r a g e n e n  S c h ü s s e ln  
d ie  a u s w ä h l t e n ,  d ie  d e m  G a u m e n  e i n e s  J e d e n  a m  B e s t e n  z u s ag t en ,  
v e r l a n g te  d ieser  f a h r e n d e  R i t t e r ,  d e r  a u s  i r g e n d  e i n e m  g r ö ß e r n  
o d e r  k le inern  N e s t e  d e r  Lausitz o d e r  M a r k  h e r v o r g e k r o c h e n  seyn  
m o c h te ,  d a ß  i h m  a n  e i n e r  Ecke deS T isc h es  b e s o n d e r s  gedeckt u n d  
a u f g e t r a g e n  w ü r d e .  D a ß  e r  m i t  N i c h t s  z u f r i e d e n  w a r , v e r s te h t  sich 
v o n  s e lb s t , eben  so Laß e r  s te t s  nach  D i n g e n  B e g e h r e n  t r u g , d ie
d e r  W i r t h  nicht h a t te .  B r a c h t e  m a n  i h m  gekochten  S c h i n k e n ,  so
w o l l t e  e r  i h n  r o h ;  e r  f r a g t e ,  ob  e s  ke ine  B ü c k l in g e  g e b e ,  u n d  
la c h t e ,  d a ß  m a n  diese h i e r  n u r  a u s  H ö f l ic h ke i t  ken ne .  W e d e r  d e r  
D e l t l i n e r , d e n  w i r  Alle  m i t  g r o ß e m  W o h l b e h a g e n  t r a n k e n , noch 
irge nd  ein a n d e r e r  W e i n ,  w o l l t e  i h m  m u n d e n ;  e r  v e r l a n g t e  zue rs t  
T h e e , d a n n  B i e r , u n d  sschimpfte entsetzlich ü b e r  B e i d e s .  D a b e i  
sprach e r  z u m  E r g ö tz e n  d e r  a n w e s e n d e n  F r e m d e n ,  doch z u m  V e r ­
zw ei fe ln  d e s  W i r t h s  u n d  s e in e r  L e u te  f ranzös isch ,  d a s  N i e m a n d  
im  H a u s e  v e r s ta n d .  Z u e r s t  h ie l t  m a n  ih n  f ü r  e i n e n  A u s l ä n d e r  u n d
sprach ih n  a u f  ita lienisch a n ,  d a s  h i e r  so n a h e  d e r  G r e n z e  m i t
d e m  D eu tschen  H a n d  in  H a n d  g e h t ,  a l le in  d a v o n  w o l l t e  e r  n ich ts
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w i s s e n ,  u n d  gef ie l  sich d a r i n , obgle ich  w i r  s ä m m tl i c h  deutsch sp rach en /  
u n d  e r  e s  auch h ä t t e  t h u n  k ö n n e n ,  h i e r  i m  A ng es ich t s  v o n  I t a l i e n  
u n d  D e u t s c h l a n d , d a s  u n v e r s t ä n d l i c h e  I d i o m  zu  w ä h l e n .
W i r  sp rachen  in d e ß  ab w ech se lnd  deutsch u n d  i t a l i e n i s c h ,  u n d  
u n t e r h i e l t e n  u n s  b es te n s  o h n e  a u f  d e n  N a r r e n  w e i t e r  zu  ach ten ,  
d e n  d ie  F r e m d e n  e i n e n  S o n d e r l i n g  schal ten .  U n se re  G ese l lschaf t  b e ­
s t a n d  a b e r  a u s  d e m  I n g e n i e u r ,  d e r  d i e  S t r a ß e  ü b e r  d e n  S i m p l e n  
u n t e r  N a p o l e o n  a n g e l e g t  h a t t e ,  a u s  e i n e m  schweizerischen L a n d ­
s c h a f t s m a l e r ,  d e n  ich n a c h h e r  m i t  se inen  w e r th v o l l e n  A r b e i t e n  in  
d e r  M a i l ä n d e r  B r e r a  w ie d e r s a h  u n d  e i n e m  d e r  v o r n e h m s t e n  F a b r i ­
k a n t e n  a u S  L u g a n o .  R e c h n e  ich n u n  noch m e i n e  F r a u  u n d  m e i n e  
W e n i g k e i t  d a z u ,  so w a r e n  d i e s  E l e m e n t e  e i n e r  G e s e l l s c h a f t ,  w ie  
sie d e r  Z u f a l l  w o h l  n ich t  besser z u s a m m e n w e h e n  k a n n ,  u n d  d ie  
w i r  auch  a u f  d ie  a n g e n e h m s t e  W e i s e  b e n u tz ten .
B e i  R a g a z  f in d e t  d ie  V e r e i n i g u n g  d e r  w i l d e n  T a m i n a  m i t  
d e m  R h e i n e  S t a t t .  E i n e s  d e r  b e s te n  B l ä t t e r  u n s e r e r  S a m m l u n g  
g ib t  e in e  bi ld l iche  D a r s t e l l u n g  v o n  d ie sem  m e r k w ü r d i g e n  P u n k t e .  
D i e  W a s s e r  s t r ö m e n  in  b e t r ä c h t l i c h e r  A u s d e h n u n g  b r a u s e n d  z u s a m ­
m e n ,  u n d  d a s  o f t m a l s  v e r h e e r e n d e  A u S t r e t e n  d e r s e l b e n  p r ä g t  d e r  
G e g e n d  d en  S t c m r e l  d e r  V e r w ü s t u n g  a u f .  V o n  d e r  S t r a ß e  ze ig t  
m a n  d e m  V o r ü b e r f a h r e n d e n  d e n  schauer l ichen  T v b e l ,  j e n e n  e n g e n  
F e lsensch lund ,  i n  d e m  sich d ie  T a m i n a  i h r  B e t t  g e w ü h l t  h a t .  W e n n  
m a n  i h r e n  L a u f  v e r f o l g t , so g e l a n g t  m a n  zu  d e m  B a d e  P f ä f f e r S ,  
w e lc h es  g an z  e in sa m  i n  d e r  s ch au r ig en  G r u f t  l i e g t ,  d ie  a n  m a n c h e n  
S t e l l e n  n u r  f ü n fz e h n  b i s  zw an z ig  F u ß  b r e i t  i s t , u n d  v o n  u n g e h e u e r n  
s te i len  F e l s e n  g e b i ld e t  w i r d .  I n  d e n  höchsten S o m m e r m o n a t e n ,  
w ä h r e n d  d e r  l ä n g s t e n  T a g e ,  erschein t  h i e r  d e r  f r ü h e s t e  S o n n e n ­
s t r a h l  e rs t  u m  h a l b  zehn  u n d  v e r s ch w in d e t  w i e d e r  u m  v i e r  U h r ;  im
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J u l i  u n d  A u g u s t  h in g e g e n  d a u e r t  d e r  T a g  i n  Pfäffers  n u r  von e i l f  
b i s  d r e i  U h r ; i m  W i n t e r  erscheint d ie  S o n n e  oft g a r  n icht.  M a n  
h ä l t  d a »  K l i m a  f ü r  gesund  u n d  g l a u b t ,  d a ß  ans teckende K r a n k h e i t e n  
sich h i e r  nicht einschleichen k ö n n e n .  I n  f r ü h e r n  Z e i t e n — d a -  B a d  
w u r d e  schon im  d re i z e h n te n  J a h r h u n d e r t  be n ü tz t  —  l ieß  m a n  sich 
m i t  S t r i c k l e i t e r n  z u m  B a d h a u s e  n i e d e r ; je tzt  ist f ü r  e i n ig e  B e q u e m ­
lichkeit g e s o r g t ,  doch ist d ie  A u s s t a t t u n g  d e s  G a n z e n  noch i m m e r  
d ü r f t i g  zu n e n n e n .  D a s  W a s s e r  soll g e g e n  m a n n ich fac h e  U e b e l  m i t  
G lü c k  a n z u w e n d e n  seyn, doch g l a u b e  ich, d a ß  n u r  e i n  v e r z w e i f e l t e r  
En tsch lu ß ,  o d e r  e in e  b e s o n d e r e  L a u n e  e i n e n  K r a n k e n  h i e h e r  f ü h r e n  
k a n n , so l a n g e  i h m  e in  s p r u d e l n d e r  Q u e l l  „ a m  ro s ig e n  L ich t ,"  noch 
H e i l u n g  zu g e w ä h r e n  verspr ich t .  I n  f r ü h e r n  J a h r h u n d e r t e n  m a g  
P fä f fe rS  m i t  R e c h t  s e ine n  g r o ß e n  R u f  e r l a n g t  h a b e n ,  j e t z t ,  w o  
w i r  a n  a l len  Ecken W a s s e r q u e l l e n  h a b e n ,  d ie  W u n d e r k u r e n  v e r ­
r i c h t e n ,  u n d  zugleich U n t e r h a l t u n g  g e w ä h r e n ,  ist e s  g e w iß  N i e m a n d  
zu v e r d e n k e n , w e n n  e r  sich auch LaS a n g e n e h m s te  B a d  a u s s u c h t .
H a t  m a n  d a s  E n d e  d e r  T a m in a s c h l u c h t  e r r e i c h t ,  d e n  s o g e n a n n ­
t e n  » B e s c h l u ß , - ,  w o  sie sich nach o b e n  gänzlich  s c h l i e ß t ,  so s te ig t  
m a n  e ine  z w e ih u n d e r t  fünfz ig  F u ß  h o h e  T r e p p e  u n d  e i n e n  s te i len  
F e lsenp fa d  e m p o r , u n d  g e l a n g t  so ers t  w i e d e r  a u s  d e r  u n te r i r d i s c h e n  
B a d e -  a n  die  O b e r w e l t .  I n  e i n e r  S t u n d e  h a t  m a n  d a s  K l o s t e r  
P f ä f f e r s  e r r e i c h t ,  u n d  i n  e i n e r  S t u n d e  ist m a n  auch v o n  h i e r  
w ied e r  i n  R a g a z .
A n s t a t t  n u n m e h r  durch  d a s  e b e n e ,  b r e i t e ,  a u f  b e i d e n  S e i t e n  
v o n  h o h e n ,  he r r l ichen  G e b i r g e n  eingeschlossene R h e i n t h a l ,  d e m  
B o d e n s e e  z u z u e i l e n ,  m a c h e n  w i r  noch e i n e n  A bstecher  nach d e m  
W a l l e n s t ä d t e r  S e e ,  d e r  z w a r  n u r  k le in ,  a b e r  w e g e n  se ine r  k a h le n ,  
of t  sechstausend F u ß  h o h e n  F e lsen e in fa s sun g  denn och  e i n e n  höchst
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g r o ß a r t i g e n  C h a r a c t e r  t r ä g t .  B i s  jetzt  ist  noch kein  D am pfsch i f f  
v o r h a n d e n , u n d  be i  d e n  n ich t  s e l t e n e n , plötzlich h e re i n b r e c h e n d e n  
S t ü r m e n , u n d  d e n  w e n i g e n  L a n d u n g s p u n k t e n , ist a u f  geschickte 
S c h i f f e r  u n d  g e h ö r i g e  W a h r n e h m u n g  d e r  W e t t e r z e i c h e n ,  w e n n  m a n  
d e n  S e e  b e f a h r e n  w i l l ,  g e n a u  zu  achten.
V o r  u n S  sehen  w i r  d e n  S e e  m i t  d e m  » G e s t a d "  o d e r  H a f e n  
v o n  W a l l e n s t a d t ,  e i n e m  k le in e n  O r t e  v o n  a c h t h u n d e r t  E i n w o h n e r n ,  
w e lc he r  d e m  S e e  d e n  N a m e n  g ib t .  M a n  k a n n  D i e n s t a g s , S a m S -  
ta g S  u n d  D o n n e r s t a g s  v o n  h i e r  nach  W e s e n  a m  a n d e r n ,  w es t l ichen  
E n d e  deS S e e S  k o m m e n ,  u n d  v o n  d o r t  setzen w i r  u n s e r n  Abstecher  
»ach G l a r u S  f o r t .
G le i ch  b e i m  E i n t r i t t e  i n  G l a r u S  e m p f ä n g t  u n S  d ie  her r l ichs te  
A l p e n n a t u r .  N ä f e l S  a n  d e r  sechs tausend  F u ß  h o h e n  R a u t i s p i t z ,  N e t t ­
stall a m  schroffen W i g g i S ,  a u s  dessen R u n s e n  v e rde rb l ich  d ie  S t a u b ­
l a w i n e n  n i e d e r t o s c n ,  s teht m a n  i m  F l u g e ,  u n d  erbl ickt n u n  d e n  
majes tä t i schen  G l ä r n i s c h ,  d e r  ssch b i s  z u r  H ö h e  v o n  n e u n t a u s e n d  
F u ß  e r h e b t  , d e n  F e u e r b e r g ,  w i e  i h n  d ie  G l a r n e r  n e n n e n ,  m i t  
s e in e m  w u n d e r b a r e n  V r e n e l i ' S  G ä r t l i ,  d a s  a b e r  s t a t t  d e r  R o s e n  
n u r  C iS  u n d  S c h n e e  b i r g t .  A n  d e m  F u ß e  deS R i e s e n  b r e i t e t  sich 
d aS  f reu n d l ich e  G l a r u S  a u s ,  w o  w i r  sogleich in  d e n  g u t e n  G a s t ­
h ö f e n  : R a b e  o d e r  g o ld e n e  A d l e r  u n s  fe s t s e t zen , u m  v o n  h i e r  a u s  
l ä n g e r e  E x k u r s io n e n  zu m a chen .  D a s  S t ä d t c h e n  s e lb s t , m i t  e t w a s  
m e h r  a l s  v i e r t a u s e n d  E i n w o h n e r n , b i e t e t  w e n i g  M e r k w ü r d i g e s  d e m  
F r e m d e n , d a f ü r  a b e r  d ie  G e g e n d  r i n g s u m  desto m e h r  d e s  I n t e r e s ­
s a n te n .  D i e  A uss ich t  be i  d e r  B u r g , d ie  T r ü m m e r  d e s  B e r g s t u r z e s  
v o m  G lä r n i s c h  a u s  d e m  J a h r  1 L 9 4 ,  e in e  F a h r t  a u f  d e n  S c h i l t ,  
o d e r  nach  d e m  D e n k m a l e  G e ß n e r S ,  n e b e n  e i n e m  hübschen W a s s e r -  
f a l l . e i n  S p a z i e r g a n g  a u f  d e n  W i g g i S  o d e r  S c h e g e n , d a s  sind
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die lockendsten P a r t h i e n , d ie  m a n  g e r n  u n t e r n i m m t ,  d a  sie n u r  
w e n ig e  S t u n d e n  e r f o r d e r n ,  u n d  nicht  beschwerl ich  sind. A uch  d a r  
B a d  i m  S t e c k e n ,  o d e r  d a s  S t a c h e l b e r g e r  B a d ,  v e r d i e n t  E r w ä h ­
n u n g  , d a s  seit d e m  J a h r e  1 8 3 0  treffl ich e in g e r ic h t e t  i s t , u n d  s tark  
besucht w i r d .
U m  z u m  B o d e n s e e  zu g e l a n g e n ,  v o n  d e m  u n s  noch e i n ig e  
f r e u n d l ic h e  B l ä t t e r  zu b e g l e i t e n  ü b r i g  b l e i b e n , b e g e b e n  w i r  u n s  
nach  d e m  kle ins ten u n t e r  d e n  S c h w e i z e r  C a n t o n e n : Z u g .  —  D i e  
H a u p t s t a d t ,  a m  nord ös t l i chen  U f e r  d e r  S e e S ,  u n d  a m  Z u g e r b e r g e  
g e l e g e n ,  h a t  e in  ü b e r a u s  f r e u n d l i c h e s  A u s s e h e n ,  u n d  l i e g t  w i e  
v o n  e in e m  G a r t e n  u m g e b e n .  Auch i m  I n n e r n  ist  m a n c h e s  sehenS- 
w e r t h e ,  a l t e  G e b ä u d e ,  m a n c h e s  G e m ä l d e  u n d  sonst ige  K u n s t w e r k ,  
w elches  d e n  R e i s e n d e n  zu e i n e m  B e s u c h e  l a d e t .  I m  H i r s ch ,  S t e r n ,  
o d e r  Ochsen  ist  g u t  w o h n e n .  A u f  d en  T h ü r m e n  h a t  m a n  z w a r  
ü b e r a l l  d ie  beste F ern s ich t  zu e r w a r t e n ,  d ie  a b e r ,  w elche  m a n  a u f  
d e m  Z u g e r  S t .  O S w a l d t h u r m  f i n d e t ,  v e r d i e n t  w o h l  e in e  b e s o n d e r e  
E r w ä h n u n g .  Auch m a g  m a n  d e n  Z u g e r b e r g  b e s t e i g e n ,  u m  recht  
l iebe  B i l d e r  i n  sich a u f z u n e h m e n .  D i e  F a h r t  nach  A r t h  v o n  d r e i  
S t u n d e n  w i rd  g leichfal ls  e i n e n  sehr  a n g e n e h m e n  E in d r u c k  g e w ä h r e n .
D e r  B o d e n s e e  v e r e i n ig t  G r o ß a r t i g k e i t  u n d  F r e u n d l i c h k e i t  i n  
h ö h e r m  G r a d e  a l s  j e d e r  a n d e r e  S e e  d e r  S c h w e i z ,  j a  a l s  vielleicht 
kein a n d e r e r  S e e  E u r o p a 'S .  S e i n e  b e d e u t e n d e  A u s d e h n u n g  v o n  
B r e g e n ;  b i s  C v n s t a n z ,  m i t  d e m  Z e l l e r s e e ,  b e g r e i f t  d re i z e h n  u n d  
e ine  h a lb e  S t u n d e ,  u n d  seine B r e i t e  zwischen F r i e d r i c h s h a f e n  u n d  
Rorschach m e h r  a l s  d r e i  S t u n d e n .  N u r  bei B r e g e n z  sind d ie  U f e r  
schroff u n d  f e l s ig ,  sonst sind a b e r  ü b e r a l l  f r e u n d l ic h  a n g e b a u t «  
H ü g e l  m i t  S t ä d t e n  u n d  D ö r f e r n  s ich tb a r ,  d ie  s ich .auS  d e n  F l u t h c n  
zu e rheb e n  scheinen. A m  südöst lichen E n d e  k r ä n z e n  Lje schneebedeck-
so
t e n  H ä u p t e r  d e r  T i r o l e r  A l p e n  u n d  d ie  G e b i r g e  v o n  A xpenze l l ,  d e n  
h o h e n  S e n t i s ,  a n  i h r e r  S p i t z e ,  d ie  A u s s i c h t ;  westl ich z ieh t  sich 
d i e  d u n k e l b l a u e  K e t t e  d e r  A u s l ä u f e r  d e s  S c h w a r z w a l b e s  a m  H i m m e l  
h in .  H i e r  r a g e n  d ie  T h ü r m e  d e s  kö n ig l ichen  S c h lo s s e s  F r i e d r i c h s -  
h a f e n  e m p o r ,  d o r t  b a d e t  sich d a s  f r e u n d l i c h e  L i n d a u  in  d e n  b l a u e n  
W e l l e n ;  h i e r  ist B r e g e n z  m i t  s e in e m  G e b h a r d s b e r g , R orschach ,  
A r b o n ,  d a s  a l t e r t d ü m l i c h e ,  geschichtliche C o n s ta n z .  D i e  R e i s e n d e n  
w e r d e n  in  d iese r  S t a d t  d ie  E r i n n e r u n g  a n  H u ß  nicht  l o s .  A u f  d e m  
D o m p l a t z e  w a r  e s , w o  sie i h n  d e s  P r i e s t e r - O r n a t s  u n d  d e r  W e i h e n  
m i t  a l l e r  F e ie r l ic hk e i t  b e r a u b t e n ,  u n d  i h m  d ie  P a p i e r k r o n e ,  m i t  
T e u f e l S f r a y e n  b e m a l t  — d e n  8 :» »  B e n i t o  —  a u f s e t z t e n ,  u n d  z u m  
S c h e i t e r h a u f e n  f ü h r t e n .  W e b e r  e r z ä h l t  u n s ,  d a ß  z u r  Z e i t  d e r  
K i r c h e n v e r s a m m l u n g  d e r  Z u f l u ß  v o n  M e n s c h e n  a l l e r  A r t  u n g e h e u e r  
g e w e s e n  seyn soll. D e r  P a d s t  h a t t e  e in  G e f o l g e  v o n  SO» P e r s o n e n  
m i t g e b r a c h t ,  die  f ü n f  P a t r i a r c h e n  1 1 8 ,  33  C a r d i n ä l e  3t>s, 4 7  E rz -  
bischöfe l , o o o ,  1 4 s  B ischöfe  e b e n fa l l s  1, s v v ,  s o o  F ü r s t e n  u n d  
H e r r e n  3 , t i O v , 1 , s v o  R i t t e r , L b , s  3 , o u o  D o c t o r e n  u n d  M a g i s t e r ,  
w elche  z u s a m m e n  e in e  S u m m e  g e v e n  v o n  c i r c a  1 3 , 0 0 0 ,  r echne t  
m a n  n u n  noch die F r e m d e n  h i n z u ,  welche  v o n  d e r  S c h a u l u s t  h e r ­
b e ig ezo g en  w u r d e n ,  d ie  v ie le n  K a u f l e u t e , K ü n s t l e r , M u s i k e r ,  
G a u k l e r ,  so k a n n  m a n  sich e i n e n  B e g r i f f  m a c h e n ,  w e lchen  l e b h a f t e n  
Anblick d a s  je tzt so stille K o n s t a n z  d a m a l s  g e w ä h r t  h a b e n  m a g .
D e r  a l t e ,  ehrwürdige  D o m ,  den w ir  a u f  der M i t t e  unseres 
B la t leS  erblicken, bietet von seinem T h u r m  einen schönen R u n d ­
blick über  den weiten S e e ,  in dem hier ganz nahe  das  liebliche 
E i land  d i e  M e i n a u  schwimmt, einer der freundlichsten Punk te  
im  ganzen V ater lande.
W i r  begeben u n s  n u n  von Konstanz nach S chaffhausen , ohne
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e t w a «  b e s o n d e r s  I n t e r e s s a n t e s  zu  sehen .  N a c h  d e n  H e r r l i c h k e i t e n ,  
d ie  w i r  d u rch zo g e n  h a b e n ,  sind u n s e r e  A n f o r d e r u n g e n  a n  schone 
G e g e n d e n  b e d e u te n d  g es te ig e r t  w o r d e n .  M i t  d e n  U f e r n  d e s  S e e S ,  
d ie  w i r  so e b e n  ver lassen  h a b e n ,  w i r d  d ie  G e g e n d  e i n f ö r m i g e r .  
G r ü n e  H ü g e l ,  W i e s e n ,  L a u b b ä u m e ,  re in l i c h e  H ä u s e r c h e n , d a s  
sind w o h l  A l l e s  recht  schöne J a c h e n ,  a b e r  m i t  d e m  R e i c h t h u m  a n  
W a s s e r n  u n d  F e l s e n , m i t  d e m  W e i tb l ick  nach G le t s c h e r n  u n d  S c h n e e ­
f e l d e r n  is t 'S v o r b e i !  S o  f a h r e n  w i r  i n  d ie  a s t e n  T h o r e  v o n  
S c h a f f h a u s e n  e i n , e i n e m  S t ä d t c h e n  v o n  b e i n a h e  7 , o o a  E i n w o h n e r n .  
U e b e r  d e r  S t .  Z o h a n n i S -  u n d  d e r  M ü n s t e r k i r c h e  ist d i e  u r a l t e  
B e s t e  M u n n o l h  zu b e s e h e n ,  w e lche  noch a u »  d e n  R ö m e r z e i t e n  
h e r r ü h r t ,  u n d  d e r e n  Q u a d e r s t e i n e  ach tzehn  F u ß  dick sind. M a n  
h a t  v o n  d o r t  e in e  h e r r l ich e  Aussicht .
I c h  w o h n t e  i m F a l k e n , u n d  w a r ,  obgle ich h i e r  ke in e  e i g e n t ­
liche E l e g a n z  h e r r s c h te ,  doch recht  z u f r i e d e n .  A u ß e r d e m  sind h i e r  
noch S c h i f f  u n d  K r o n e  a l s  d ie  bes ten  G a s t h ö f e  b e k a n n t .
U n te r  d e n  v ie len  E r c u r s t o n e n , d ie  m a n  v o n  S c h a f f h a u s e n  a u S  
zu m a ch en  p f l e g t ,  n e n n e  ich h i e r  n u r  d ie  e inz ig e  nach  d e m  eine  
S t u n d e  e n t f e r n t e n  R h e i n f a l l  b e im  S ch lo s s e  L a u f e n .  E i n  k le in e r  
Z u n g e  d ie n te  u n s  a l s  F ü b r e r ,  u n d  w i r  h a t t e n  d a s  G l ü c k ,  d a ß  
e rs ten s  d e r  R h e i n  eben  sehr w asse r re ich  w a r ,  u n d  d e r  V o l l m o n d  
a m  H i m m e l  d ie  p e l a b o n g r ü n e  W e l l e  magisch b e leuch te te .  D i e  b r e i t e  
W a s s e r m a s s e , d e r  s tete  D o n n e r , d e r  e m p o r sp r i t z e n d e  S c h a u m , die  
malerische H ä u s e r u m g e b u n g ,  u n d  d ie  G e s t a l t u n g  d e r  e in ze ln  s teh e n ­
den F e l s e n ,  m a ch en  diesen R h e i n f a l l  a l l e r d i n g s  zu  e i n e m  höchst 
in teressanten  N a tu r s c h a u s p i e l e ,  doch g r o ß a r t i g  k a n n  ich i h n  nicht 
n e n n e n ,  u n d  w e r  f r ü h e r  v o n  B e b e n  u n d  S c h a u d e r n  s p r a c h ,  d ie  
i h n  a n  dieser S t e l l e  e rg r i f f e n  h a b e «  so l l t en ,  f a b e l t e  u n d  ü b e r t r i e b .
M a n  k a n n  sich v o m  R h e i n f a l l ,  m i t  e t w a s  P h a n t a s i e  b e g a b t ,  le icht 
e i n e n  B e g r i f f  m a c h e n ,  w e n n  m a n  n u r  i n  s e in e m  L e b e n  j e m a l s  e in  
g r o ß e s  W e h r  o d e r  e in e  g r o ß e  M ü h l e  ge sehen  h a t ,  u n d  sich n u n  
d iesen  Anblick  i n  höchs te r  P o t e n z  d enk t .  A b e r  v o n  R e ich en b ac h  
u n d  G i e ß b a c h  h a t  m a n  k e ine  V o r s t e l l u n g ,  w e n n  m a n  d ie  W a s s e r  
u n d  G e b i r g e  d e r  H o c h a l p e n  n icht  k e n n t .  B e i m  R h e i n f a l l  f e h l t  d e r  
H i n t e r g r u n d , d ie se n  b i l d e t  n u n  z w a r  d ie se r  h i e r  selbst,  so w i e  e r  auch  
d ie  H a u p t s a c h e ' i s t , a l l e in  bei j e n e n  F ä l l e n  ist e b e n  d a s  F e l s e n b e i .  
w e r k  auch b e d e u t e n d  a n z u s c h l a g e n , u n d  d a s  t i e f b l a u e  S t ü c k  v o m  
H i m m e l ,  m i t  d e n  s chw ank end en  B ü s c h e n ,  a u f  d e n  f e r n s t e n  K u p p e n  
u n d  H ö h e n ,  b i l d e t  e i n e n  G e s i c h t s p u n k t  v o n  u n n a c h a h m l i c h e m  Z a u b e r .
V o m  U f e r  l ä ß t  m a n  sich nach  d e m  S c h lo s s e  L a u f e n  ü b e r f a h r e n ,  
u n d  b e g i e b t  sich v o n  d o r t  a u f  e i n e m  F e l s e n p f a d e  zu  e i n e m  V o r b a u  
h i n a b ,  j e n e m  k le in e n  t h u r m a r t i g e n  P a v i l l o n ,  d e r  sich a u f  e in e  
ü b e r  d e m  F a l l  h e r e i n h ä n g e n d e n  F e ls sp i tze  b e f in d e t .  H i e r  ist d e r  
Anblick  d e r  w i l d s c h ä u m e n d e n , sich i n  d e n  A b g r u n d  v e r l i e r e n d e n  
W a f f e r m a s s e  g e w i ß  a m  in t e r e s s a n te s te n .  H ä u s c h e n  u n d  F e ls en  scheinen 
zu z i t t e r n ,  u n d  z i t t e r n  auch  w o h l  wirklich.
G le i ch  u n t e r h a l b  d e s  F a l l e s  l a d e t  i n  d e m  S c h lö ß c h e n  W ö r l h  
e in e  c a m e r n  vbsci i r . - r  z u m  B es u ch e  e i n ,  u n d  w e n n  O a g u e r r e ' S  
E r f i n d u n g ,  d ie  B i l d e r  d e r s e l b e n ,  a u f  M e t a l l x l a t t e n  zu f i r i r e n ,  ers t  
ü b e r a l l  A n w e n d u n g  g e f u n d e n  h a b e n  w i r d ,  so k a n n  sich e in  j e d e r  
R e i s e n d e  h i e r  d a s  t r e u e s t«  M i n i a t u r p r o d u k t  d e r  S c e n e ,  d ie  i h n  so 
e b e n  e rg r i f f  u n d  b e s c h ä f t i g t e , m i t  le ich te r  M ü h e  verschaffen.
A l s  e in  I u » r  ä ' w u v r o  ist d a s  letzte B l ä t t c h e n  u n s e r e r  S a n n » ,  
l u n g  zu  b e t r a c h t e n ,  welche« d ie  co lossa le  D r a h t b r ü c k e  i n  F r e i b u r g  
d ars te l l t .  D i e  west l iche S c h w e i z  ist  v o n  » n S  n icht  besucht w o r d e n ,  
doch l a g  d ie  S c h u l d  nicht  a n  m i r ,  d a  ich durch  d ie  B l ä t t e r  de r
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K ü n s t l e r s  g e z w u n g e n  w u r d e ,  m e in e  Gesel lschaf t  so zu f ü h r e n ,  w ie  
e r  e s  v e r l a n g t e .  D i e  be id en  W ä n d e  d e r  t i e f e n  S c h l u c h t ,  durch  
w elche  d ie  S a a n e  bei F r e i b u r g  f l i e ß t ,  w e r d e n  seit d e m  J a h r e  1 8 3 1  
durch  e in e  8 3 3  F u ß  l a n g e  u n d  1 1 5  F u ß  b r e i t e  B r ü c k e  a u s  E i s e n ­
d r a h t  v e r b u n d e n ,  w ie  eS m e in e  Leser  a u f  d e r  A b b i l d u n g  s e h r  
deut l ich  sehen  kö n n en .  F r e i b u r g  ist ü b r i g e n s  d ie  R e s id e n z  d e s  
B is ch o fs  v o n  L a u s a n n e ,  d ie  K irch en  sind nicht  a r m  a n  K u n s t s a c h e n ,  
die  J e s u i t e n  h a b e n  h i e r  e in e  b e r ü h m t e  E r z i e h u n g s a n s t a l t ,  d ie  s te t s  
v o n  S ö h n e n  sehr  v o r n e h m e r ,  selbst fü rs t l i cher  H ä u s e r  besucht w i r d ,  
u n d  a u ß e r d e m  g ie b t  eS noch n e u n  K lö s t e r .  D i e  S t a d t  h a t  e i n e  so 
se l t same L a g e ,  d a ß  d a s  P f l a s t e r  d e r  S t r a ß e  Ue I n  g ra n U e  r o u tu in e  
d en  H ä u s e r n  d e r  S t r a ß e  O u u r t - c l i e i u i n  z u m  D a c h e  d ie n t .  E i n e  
l i eg t  näm lic h  u n t e r  d e r  a n d e rn .
Ich könnte meine gefälligen Leser nun  noch in'S gewerbfleißige 
Neufchatel,  nach dem romantischen J u r a ,  nach dem alten S o lo -  
thu rn  f ü h r e n , allein mein Ziel ist für  d iesm al  gesteckt, vielleicht 
daß sich mir später die erwünschte Gelegenheit  b ie te t ,  dies zu 
thun. F ü r  H eu te  wende ich mich wieder »ach S chaffhausen ,  um  
an Hvhentwiel vorüb er ,  Tu t t l ingen  und der schwäbischen Alp zu­
zueilen.
S o  sind wir denn mit einem M a l e  der Schweiz entrückt! Mich 
beschleicht jeder Zeit ein wehmüthiges Gefühl ,  wenn ich die Alpen- 
region für  einige Zeit  verlassen h a b e ,  aber im m er erfüllt  mich 
J u b e l ,  wenn ich sie wieder begrüße. W e r  vielleicht n u r  e inmal  in 
seinem Leben so glücklich ist ,  sie besuche» zu können ,  fühlt  gewiß 
nicht gleich m i r ;  ich spüre etwas vvm Heimweh.
S o  wie m an  in Schwaben  ist t räg t  AUeS einen andern  S t e m ­
pel. D ie  Lebensart ist e infacher; m an  weiß, daß die F rem den  eben
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nicht häufig das  Ländchen durchziehen, und m a n  scheint eL sogar 
nicht einmal  zu wünschen. S o b a l d  m an  in der Schweiz in ein 
W i r th s h a u s  t r i t t ,  m uß  m an  essen und t r in k e n ,  m a n  m ag wollen 
oder nicht ,  denn der W i r th  w i l l ,  daß m a n  bezahle. Zn  Aldingen, 
im W ürtem berg 'schen , fand ich kein F e u e r  a u f  dem H e rd e  deS 
G a s th a u se s ,  und ich g la u b e ,  daß m an  mich hungrig  hät te  weiter 
ziehen lassen, wenn ich mich zufällig nicht m it  Neckarwein und 
B r o d  würde begnügt haben.
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